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±……¶…n˘…™…EÚ  ¥…n‰˘∂…“ +…™… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… =t…‰M… EÚ“ +…‰Æ˙ ±……‰M…
+…EﬁÚπ]ı Ω÷˛B ΩÈ˛* +§… ±… I…i… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ |……{i… {…EÚb˜ ®…Â +∆i…Æ˙
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ ™……x…‰  EÚ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ ™…… Œ∫l…Æ˙i…… ¥™…Ci…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜…,
=ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ §…Œ®§…±…, ±…I…u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ∫…‰ Œ∫EÚ{… V…ËEÚ
]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙{…⁄¥…« i…]ı ∫…‰ ]≈ı…±… E‰Ú W… Æ˙B À∏…{… {…EÚb˜x…‰ EÚ“
BEÚ ∫…÷¥™…¥…Œ∫l…i… {…r˘ i… S…±…i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú ∫……l… EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…‰  ®…±……x…‰ {…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â 2.7  ®… ±…™…x… ]ıx… ¥……Ãπ…EÚ ®…UÙ±…“
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=i{……n˘x… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n‰˘∂… ®…Â ®…i∫™…x…  GÚ™……EÚ±……{… ®…⁄±…i…:
={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫…“ ®…i… ΩË˛, +¶…“ Ω˛…±… ®…Â 100 ®…“. i…EÚ E‰Ú
={…i…]ı“™… f¯…±… ®…Â ®…i∫™…x…  GÚ™……EÚ±……{… §…f¯…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ +…M…‰ E‰Ú
=i{……n˘x… ®…Â §…f¯i…“ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… EÚ®…  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* <∫… ±…B
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â +…V… EÚ±… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ + i… ®…i∫™…x… {…Æ˙ v™……x…
n‰˘i…‰ Ω÷˛B 100 ®…“. ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ {…b‰˜ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x… i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú
¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ + i… Æ˙Ci… ∏…®… ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…™…… V……x……
S…… Ω˛B*
+ i…®…i∫™…x… BEÚ  ¥…∂¥… ¥™……{…EÚ |… i…¶……∫… ΩË˛* <x… ¥…π……Á ®…Â
 EÚB +x…÷∫…∆v……x…{…ÆJ… +…ËÆ˙ +x¥…‰π…h……i®…EÚ +v™…™…x……Â ∫…‰ V…Ë¥… ¥…Y…… x…™……Â
+…ËÆ˙ +l…« ¥…Y…… x…™……Â u˘…Æ˙… <∫…‰ ∫…÷±…Z……x…‰ E‰Ú EÚ<« E∆Ú{™…⁄]ıÆ˙“EﬁÚi…
x…®…⁄x…‰ (®……Ïb˜±…)  ¥…EÚ ∫…i…  EÚB ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ |…¶…¥……Â E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú
 ±…B <∫… ®…Â +∆i…±…‘x… +¥…v……Æ˙h……B∆ +…ËÆ˙ + ¶…M…®……Â EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ“ +¥…v……Æ˙h……B∆
1. =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ (MSY)
BEÚ ±…∆§…‰ ∫…®…™… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B  ±…B M…B ∏…®…
+…ËÆ˙ {…EÚb˜ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ∫…‰ |…§…∆v…EÚ“™… +¥…v……Æ˙h……  x…EÚ…±…… V……i……
ΩË˛* <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â =¶…Æ‰˙  ¥…S……Æ˙ =SS…i…®… {…EÚb˜  ®…±…x…‰ EÚ… ¥…Ω˛
À§…n÷˘ =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ ΩË˛* +i…:  EÚ∫…“ ®…UÙ±…“ |…¶…¥… EÚ…
§…x…“ Æ˙Ω˛“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i… ®…Â =x…EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… |… GÚ™…… ®…Â
 EÚ∫…“ =±…]ı… |…¶……¥… b˜…±…‰  §…x…… n˘“P…«EÚ…±… i…EÚ  ®…±…i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“
+¥…∫l…… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ ΩË˛* <∫…‰ ∂…C™… {…EÚb˜ ¶…“ EÚΩ˛…
V……i…… ΩË˛* MSY |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ ®…i∫™…x… ∏…®… E‰Ú
∫i…Æ˙ EÚ…‰ MSY ∏…®… ™……x…‰ Fmsy EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ®…i∫™…x… ∏…®…
§…f¯…x…‰ ∫…‰ {…Ën˘…¥……Æ˙ ™…… =i{……n˘x… x… §…f¯ V……™…‰M…… ( S…j… 1) C™……Â EÚ
¥…™…∫EÚ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
=n¬˘¶…¥… ¥…  ¥…EÚ…∫… ®…Â +∫…∆i…÷±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ V…“x…‰¥……±…“
EÚ®… V…x…x…I…®… V…… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ ∫…÷Æ˙…,  i… ®… ™…… i…÷±…x……i®…EÚ ∞¸{… ∫…‰
=SS… V…x…x…I…®… +…ËÆ˙ EÚ®… V…“¥…x……¥… v… EÚ“ i……Æ˙±…“, ÀS…M…]ı ®…Â
P…]ıi…“ EÚ“ ™…Ω˛ |…¥…h…i…… =i…x…… ∫……Æ˙¶…⁄i… x…Ω” Ω˛…‰M……  °ÚÆ˙ ¶…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ… +i™… v…EÚ ∏…®… V……Æ˙“ Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ +…x…‰¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â
{…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â  x…™… ®…i… EÚ®…“ +… V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ +x…÷E⁄Ú±… §…x……x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â MSY EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ…  ∫…r˘…∆i… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜
¥……Ãπ…EÚ V…Ë¥…¶……Æ˙ =i{……n˘x… ∫…‰ + v…EÚ x…Ω˛” Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* <∫…EÚ…
=q‰˘∂™… + i… ®…i∫™…x… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú ∫……l… =SS…i…®… {…EÚb˜ |……{i…  EÚ™……
V……x…… ¶…“ ΩË˛* ¥……∫i…¥… ®…Â =SS…i…®… {…Ën˘…¥……Æ˙ +…ËÆ˙ ¥……∆ UÙi… {…EÚb˜
∏…®… ∫…®…Z…x…‰ ®…Â EÚ `ˆx……<« ΩË˛* ™…⁄x…Ë]ıb˜ x…‰∂…x…∫…¬ EÚx…¥…‰x…∂…x…∫… +…Ïx…
±……Ï +…¢Ú ∫…“ (UNCLOS) ∫…∆n˘Ã¶…i…  EÚB +x…÷∫……Æ˙ MSY
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ |…§…∆v…x… EÚ… + x…¥……™…« {……n˘- S…ºx… ΩË˛ §…Œ±EÚ ™…Ω˛
∫…∆n˘¶…« ±…‰x…‰ EÚ… ∫……v™… |…§…∆v…x… À§…n÷˘ ¶…“ ΩË˛* ™…Ω˛ |…¶…¥… EÚ“ {…÷x…{…⁄«Ãi…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… BEÚ +xi…Æ˙…«π]≈ı“™…  x…®x…i…®… ®……x…EÚ ¶…“ ΩË˛*
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®…UÙ±…“ |…¶…¥……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â Œ∫l…Æ˙ ±…∆§…“ +¥… v… EÚ…  MSY
 x…™…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +∫…±… ®…Â ¥……∫i… ¥…EÚi…… x…Ω˛” ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…«
MSY E‰Ú Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ ∫…®…÷p˘ ®…Â |… i…E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ =n¬˘¶…¥… EÚ®… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â  x…™…∆j…h… ±……x…‰ EÚ…‰ MSY EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
+ x…¥……™…« ΩË˛*
2. =SS…i…®… ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… (MGR)
±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ +…™…  ®…±…i…‰ Æ˙Ω˛x…… <∫…
®…Â ±…M…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… ±…I™… ΩË˛* +…Ë∫…i… ∫…EÚ±… +…™… =SS… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ À§…n÷˘ MGR ΩË˛* ™…Ω˛ i…§… ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰M…… V…§…  EÚB M…B {…EÚb˜
∏…®… E‰Ú +x…÷∞¸{… {…EÚb˜“ M…<« ∫…∆{…n˘… EÚ… ®…⁄±™… ¶…“ Œ∫l…Æ˙ ∞¸{… ∫…‰
 ®…±…i…‰ Æ˙Ω‰˛ ( S…j…-II)* =SS…i…®… ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… |……{i… EÚÆ˙x……
|…§…∆v…x… EÚ… ∫…§… ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ±…I™… ΩË˛*
3. =SS…i…®… +…Ãl…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ (MEY)
™…Ω˛ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ“ +…Ãl…EÚi……  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
+¥…v……Æ˙h…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… +…ËÆ˙ J…S…« E‰Ú §…“S… ®…Â  x…v……« Æ˙i…
À§…n÷˘ ΩË˛* <∫… À§…n÷˘ EÚ…‰ {…Ω˛S……x…x…‰ EÚ…‰ BEÚ ±…∆§…‰ ∫…®…™… ®…Â ®…UÙ±…“
{…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B  EÚB M…B ∏…®… +…ËÆ˙ =∫… ∫…‰ |……{i… ¥……Ãπ…EÚ +…™… E‰Ú
§…“S… E‰Ú ∫…∆§…∆v… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… +ti…x… ®…i∫™…x…
∏…®… +…ËÆ˙ J…S…« E‰Ú §…“S… E‰Ú ∫…∆§…∆v… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ¶…“ S…… Ω˛B*
™…Ω˛ ∫…®…Z…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ®…i∫™…x… ∏…®… §…f¯…x…‰ {…Æ˙ J…S…«
¶…“ §…f¯ V……i…… ΩË˛* ™… n˘ ®…UÙ±…“ EÚ… ®…⁄±™… Œ∫l…Æ˙ ΩË˛ i……‰  S…j… III ®…Â
¥™…Ci…  EÚB +x…÷∫……Æ˙ E÷Ú±… Æ˙…V…∫¥…  n˘J……x…‰ EÚ… ®……{…x… Æ‰˙J…… (curve)
n˘…‰x……Â {…Ën˘…¥……Æ˙ +…ËÆ˙ |… i… ™…⁄ x…]ı {…EÚb˜ ¶……Æ˙ (price per unit
weight) EÚ… V……‰b˜ Ω˛…‰M……* <∫…“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ =SS…i…®…
±……¶…  ®…±…x…‰ {…Æ˙ revenue curve +…ËÆ˙ cost line E‰Ú §…“S… EÚ“
n⁄Æ˙“ §…f¯ V……™…‰M…“*
™…Ω˛ À§…n÷˘ (point) =SS…i…®… +…Ãl…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ ™……x…‰  EÚ
maximum economic yield (MEY) ∫…‰ ∫…∆n˘Ã¶…i… ΩË˛* V…§…
®…i∫™…x… ∏…®… ®…Â  x…™…∆j…h… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… i…§… ®…⁄±™… Æ‰˙J…… (cost line)
+…ËÆ˙ revenue curve EÚ…  ®…±…x… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ ±……¶… ∂…⁄x™… Ω˛…‰
V……™…‰M……* ®…i∫™…x… ∏…®… EÚ… <∫… ∫i…Æ˙ V…Ω˛…ƒ E÷Ú±… ±……¶… ∂…⁄x™… ΩË˛, ¥…Ω˛…ƒ
±……¶… FO profit ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛*
|…§…∆v…x… ={……™……Â E‰Ú ∞¸{……™…x… E‰Ú  ±…B MEY EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
={…™……‰M…“ ΩË˛*
4. E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ (TAC)
™…Ω˛ ®…⁄±…i…: ∫……®…… V…EÚ  ¥…S……Æ˙ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ
 ¥… x…Ãn˘π]ı |…§…∆v…x… ™……‰V…x…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ“ +x…÷®…i™… =SS…i…®…
{…EÚb˜ ΩË˛* E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ (TAC) EÚ…‰ =SS…i…®…  ]ıEÚ…>
{…Ën˘…¥……Æ˙ (MSY) ™…… =SS…i…®… ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… (MGR), MEY
E‰Ú ∫…®…i…÷±…™… {…EÚb˜ E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ∫…“ ∫…®…™… {…EÚb˜ b‰˜]ı… E‰Ú §…M…ËÆ˙ +x™… b‰˜]ı… x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷«Ci…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â + i… {…⁄ƒV…“EÚÆ˙h… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
TAC EÚ…‰  x…™…∆j…h… Æ‰˙J…… §…x……EÚÆ˙ |…i™…‰EÚ §……‰]ı ®…… ±…EÚ EÚ…‰ {…EÚb˜
EÚ“ C¥……‰]ı… +…§…∆ ]ıi… EÚÆ˙x…… ¶…“ ∫……v™… ΩË˛*
5.  x…V…“ +∆i…Æ˙h…“™… C¥……‰]ı… (ITQ)
™…Ω˛ |…i™…‰EÚ ®…U÷Ù+… EÚ…‰ +…§…∆ ]ıi… {…EÚb˜ EÚ“ C¥……‰]ı… ΩË˛  V…∫…‰
 EÚ∫…“ V…… i… ∫…∆{…n˘… EÚ“ E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ (TAC) ∫…‰ §……ƒ]ı…
V……i…… ΩË˛* B‰∫…‰ +…§…∆]ıx… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú {…⁄¥…« < i…Ω˛…∫…,
{……‰i… EÚ… +…EÚ…Æ˙ +… n˘ EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… ®…Â i…÷±™…
∞¸{… ∫…‰  ¥…i… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙  ®…±…… ITQ +…§…∆]x…
®…U÷+…Æ‰ {…∫…∆n E‰Ú +x…÷∫……Æ §…‰S…… ™…… {…EÚb… V…… ∫…EÚi…… ΩË*
 x…V…“ +∆i…Æ˙h…“™… C¥……‰]ı… ∫…‰ ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ®…U÷Ù+…Æ‰˙
§……W……Æ˙ ¶……¥… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“®……Æ˙ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ™… n˘ ®…U÷Ù+…
∫…I…®… x…Ω˛” ΩË˛ i……‰ + v…EÚ ™……‰M™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +{…x…… C¥……‰]ı… §…‰S…
∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… C¥……‰]ı… +…§…∆]ıx… Æ˙“ i… x™…⁄∫…“±……xb˜,
+…∫]≈‰ı ±…™……, +…ËÆ˙ EÚ…x…b˜… ®…Â |…S… ±…i… ΩË˛*
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|…§…∆v…x… + ¶…M…®…
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
 x…Æ∆˙i…Æ˙ +…ËÆ˙ n˘“P…«EÚ… ±…EÚ =SS…i…®… {…EÚb˜ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â  x…™…∆j…h…
x… ±…M……x…‰ ∫…‰ EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……x…‰ EÚ…‰  EÚ∫…“ BEÚ
 ¥… x…™…®… {…™……«{i… x…Ω˛” Ω˛…‰M…… <∫…E‰Ú ±…B  ¥… x…™…®……Â EÚ… ∫…®……™……‰V…x…
S…… Ω˛B* ®…UÙ±…“ |…§…∆v…x…  ¥… x…™…®… +∫…±… ®…Â ±…S…“±…… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙ <∫… ®…Â §…n˘±……¥… ±……™…… V…… ∫…E‰Ú* V…§…
®…i∫™…x… ∏…®… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ (MSY) EÚ…‰ {……Æ˙ EÚÆ‰˙M……
i…§… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ V……‰ §……W……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ i…EÚ x… §…f¯… Ω˛…‰ EÚ“ {…EÚb˜
®…Â (growth overfishing) ™…… +∆b˜∫…‰x…x… x…  EÚB ¥…™…∫EÚ…Â EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â (recruitment overfishing) ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰M……*
B‰∫…“ +¥…∫l…… ®…Â {…EÚb˜“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ… +…EÚ…Æ˙ EÚ®…
Ω˛…‰M……* n⁄˘∫…Æ˙“ +¥…∫l…… ®…Â +∆b˜V…x…EÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
|…V…x…x… +…ËÆ˙ |…¥…‰∂… +∫…∆¶…¥… Ω˛…‰ V……™…‰M……* <xΩ˛” Œ∫l… i…™……Â ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙
EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…§…∆v…x… ={……™… |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……x……,
B‰∫…‰ I…‰j……Â ∫…‰ ®…i∫™…x… Æ˙…‰EÚx……, V……±…… I…™……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…f¯…x……,
®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ ∏…®… P…]ı…x…… ΩË˛*
§…∆n˘ ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…/|… i…§…∆v… ±…M……B I…‰j…
 EÚ∫…“ ¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙x…‰¥……±……
P…]ıEÚ ¥…π…« E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… ®……Ë∫…®… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… +∆b˜V…x…x…
+…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… V…x…x… ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â
∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x…
+ i…n˘“P…« Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« E‰Ú  EÚ∫…“ +x…÷E⁄Ú±… ®……Ë∫…®… ®…Â +∆b˜V…x…x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛ <∫… ∫…®…™… <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
V…x…x… +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =n¬˘¶…¥… ®…Â  ¥…P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“
|…EÚ…Æ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ Z…”M……Â EÚ…
|…V…x…x… M…‰Ω˛ ΩË˛* ]≈ı…±… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â EÚ… <xΩ˛” ®…‰J…±……+…Â ®…Â
|…V…x…x… EÚ…±… ®…Â |…S……±…x… ∫…‰ ∫…∆{…n˘… EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +∆b˜V…x…EÚ, +∆b˜… +…ËÆ˙  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……ƒ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ I…‰j……Â EÚ…‰
®…i∫™…x… §…∆n˘ ®…‰J…±…… ®…Â P……‰ π…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B  V…∫… ∫…‰ ™…‰ §…f¯EÚÆ˙
§…b‰˜ Ω˛…‰ V……B∆* B‰∫…‰ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ ®…i∫™…x… |…™……∫… ¶…“ P…]ı
V……™…‰M……* §…∆n˘ ®……Ë∫…®…/™…… §…∆n˘ ®…‰J…±…… P……‰ π…i… EÚÆ˙x…… i…÷±…x……i®…EÚ
∞¸{… ∫…‰ +…∫……x… ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™… |…n‰˘∂……Â ®…Â |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â
®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛Æ˙-∫……±… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
{…Ω˛±… ∂…ŒCi… ∫…‰ +|…Ë±… ∫…‰ ®…<« i…EÚ 45  n˘¥…∫… {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú
∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â +…ËÆ˙ V…⁄x… ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ 60  n˘¥…∫… {…Œ∂S…®…
i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* §……n˘ ®…Â ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… §…f¯ V……x…‰ ®…Â Æ˙…‰EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±…… ΩË˛*
V……±…… I… +…EÚ…Æ˙  ¥… x…™…®…/x™…⁄x…i…®… +¥…i…Æ˙h… +…EÚ…Æ˙
®…UÙ±…“ EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ… +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…™…÷ ®…UÙ±…“ ®…UÙ±…“
®…Â §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* B‰∫…“ +¥…∫l……+…Â ®…Â {…EÚb˜x…‰ EÚ…‰ V……±…“™…
 M…+Æ˙ V…Ë∫…‰ ]≈ı…Ï±…, {…∫…« ∫…“x…,  M…±… x…‰]ı ®…Â V……±…… I… EÚ… +…™……®…
 x…™…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛EÚ EÚ…
+…EÚ…Æ˙  x…™… ®…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* V……±…… I… +…EÚ…Æ˙  x…™…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… i…±…“™… ]≈ı…ÏÀ±…M… ®…Â +…x…‰¥……±…“ EÚ `ˆx……<« ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ
¥…Ω˛…ƒ EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ §…Ω÷˛V……i…“™… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ΩË˛, {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…
∫…¶…“ V…… i…™……Â E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… V……±…… I… EÚ…  x…™…®…x… ∫……v™… x…Ω˛”
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…¶…“ V…… i…™……Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ v™……x… ®…Â
Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B BEÚ +…Ë∫…i… V……±…… I…  x…™…®…x… ±……M…⁄  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* ™… n˘ ∫…¶…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ ®……x…EÚÆ˙ <∫… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆÂ˙ i……‰
V……±…… I…™……Â EÚ… +…EÚÆ˙ §…f¯…x…… Ω˛“ = S…i… ±…M…i…… ΩË˛ C™……Â  EÚ B‰∫…‰
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ V…¥……x… ®…UÙ ±…™……ƒ V……±… ®…Â x… °ƒÚ∫… V……™…ÂM…‰ +…ËÆ˙ ™…‰
§…f¯EÚÆ˙ V…Ë¥…®……j…… ({…Ën˘…¥……Æ˙) §…x…EÚÆ˙ +…M……®…“ ¥…π……Á ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j……
®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â
E‰Ú ∫……®……x™… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ BEÚ ∫…®…÷ S…i… V……±…… I… +…™……®…
 x…™…i… EÚÆÂ˙ i……‰ <x… V…… i…™……Â EÚ…‰ +{…x…“ ¥…™…∫EÚ +…EÚ…Æ˙ i…EÚ
§…f¯EÚÆ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… BEÚ §……Æ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫…∆i… i… {…Æ∆˙ {…Æ˙…
EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯i…“ §…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â ®……ËEÚ…  ®…±… V……™…ÂM…“*
V……±…… I… +…™……®…  ¥… x…™…®… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â |…i™…‰EÚ V…… i… E‰Ú
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
5
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
+¥…i…Æ˙h… +…EÚ…Æ˙  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ UÙ…‰]ı“
V……±…… I…¥……±…‰ V……±……Â E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ =x…EÚ“ §……v™…i……
∫…®…Z…EÚÆ˙  x…Ø˚i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* B‰∫…‰ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∂…÷∞¸+…i…
®…Â {…EÚb˜ ®…Â l……‰b˜“ EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ EÚ…±……∆i…Æ˙ ®…Â ®…U÷Ù+…Æ‰˙ <∫…E‰Ú
±……¶…¶……‰M…“ Ω˛…‰ {……i…‰ ΩÈ˛*
 ]ıEÚ…> {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú ±…B ®…i∫™…x… ∏…®… {…Æ˙  x…™…∆j…h…
=SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú >{…Æ˙ V…§… ®…i∫™…x… ∏…®…
§…f¯…™…… V……™…‰M…… i…§… |… i… ∂…“π…« +…™… ®…Â EÚ®…“ E‰Ú ∫……l… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â +¥…I…™… ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰ V……™…‰M……* <∫… ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â
∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…¥…«|…l…®… EÚn˘®… ®…i∫™…x… ∏…®… EÚ…  ¥… x…™…®…x…
EÚÆ˙x…… ΩË˛* ™…Ω˛  ¥… x…™…®…x… ∫……Æ‰˙ ®…i∫™…x…  M…™…Æ˙…Â u˘…Æ˙…  ±…B V……x…‰¥……±…‰
E÷Ú±… ∏…®… E‰Ú S…™…x……i®…EÚ  x…™…∆j…h… ∫…‰ ±……M…⁄  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫…“l…‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙ <∫…EÚ“ ±…M…⁄ ±……<«∫…Â∫… E‰Ú W… Æ˙B ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ…
 x…™…∆j…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ¥… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  n˘¥…∫……Â ®…Â  x…™…∆j…h…
±…M……i…‰ Ω÷˛B  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰ ™…Ω˛  ¥… x…™…®…x…
BEÚ ¥…π…« ®…Â  EÚ∫…“ BEÚ ™……x… u˘…Æ˙… {…EÚb˜x…‰ EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ“
"C¥……‰]ı…'  x…™…i… EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™……x……Â +…ËÆ˙ {…EÚb˜ {…Æ˙
±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ EÚ“ |…h……±…“ ∂…C™… {…Ën˘…¥……Æ˙ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… BEÚ
V……x…EÚ…Æ˙ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ V……x…“ ΩË˛* <∫…‰ ±……M…⁄
EÚÆ˙x…‰ ®…Â Ω˛…±… ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“  ¥…∂¥……∫… ™……‰M™… b˜…]ı…+…Â E‰Ú +¶……¥… ®…Â
EÚ `ˆx……<™……ƒ ¶…“ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫……®……x™… ∫…∆{…n˘… +…v……Æ˙ {…Æ˙ S…±…i…“
ΩË˛, {…EÚb˜ ∏…®… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ®…Â EÚ…‰<«  x…™…∆j…h… x…Ω˛” ΩË˛* ®…i∫™…x… ™……x……Â
EÚ… ®…i∫™…x… EÚ…™…« i…]ı“™… ®…‰J…±……+…Â ®…Â + v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛ <∫… ±…B
™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…i∫™…x… ∏…®… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∂…C™…i…… ™…… ={…±…§v…i…… E‰Ú {…Æ‰˙
ΩÈ˛* <∫… +¥…∫l…… ®…Â i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…i∫™…x… {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……i…‰
Ω÷˛B +¶…“ i…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB +…ËÆ˙ EÚ®…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB ∫…®…÷p˘“
®…‰J…±……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ ®…i∫™…x… §…f¯…™…… V……x…… ΩË˛* +x™… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
§…Ω÷˛V……i…“™… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫…®……x… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… +{…x……x…‰ EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…™…« {…EÚb˜ ∏…®… {…Æ˙ ∫…÷Z……¥…
 n˘™…… V……x…… ΩË˛* ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B ¥™……{…EÚ
∞¸{… ®…Â |…™……‰M… ®…Â ±……™…‰ V……x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú ®…i∫™…x… ∏…®…
E‰Ú ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… E‰Ú ±…B =∫…EÚ“ M…h…x…… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B  V…∫… ∫…‰
|…¶…¥……Â EÚ“ P…]ıi…“ x… Ω˛…‰EÚÆ˙ =x…E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… §…x……™…… Æ˙J…… ∫…E‰Ú*
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â  x…™…®… EÚ… ∫¥…∞¸{…
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… |…§…∆v…x…, <∆b˜¨x…  °Ú∂…Æ˙“W…
+…C]ı, 1981 ®…Â  x… Ω˛i…  x…™…®… +…ËÆ˙  ¥… x…™…®… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â
∞¸{……<i… ®…ÆË˙x…  °ÚÀ∂…M… Æ‰˙∫……‰±…⁄∂…x…  §…±…  V…∫… ®…Â 1978 ®…Â ¶……Æ˙i…
E‰Ú ®…i∫™…x… ®…‰J…±……B∆ +∆ EÚi…  EÚ™…… ΩË˛, E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* ¶……Æ˙i… x…‰ ]ı Æ˙]ı…‰ Æ˙™…±… ¥……]¬ı∫…«, EÚ…‰ x…]ıx…‰x]ı±… ∂…‰±°Ú,
BC∫C±…⁄∫…“¥…Ú<EÚx……Ï ®…EÚ W……‰x… +…ËÆ˙ +x™… ®… Æ˙]Ëı®… W……‰x… +…‰°Ú
<xb˜¨… +…C]ı, 1976 {…… Æ˙i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ™…⁄x……<]ıb˜ x…‰∂…x∫…
EÚx…¥…‰x…∂…x∫… +…Ïx… ±……Ï +…‰°Ú ∫…“ (UNCLOS-III) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
i…]ı“™… Æ‰˙J…… 200 x……Ï ]ıEÚ±… ®…“±… E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ…  x…h…«™…… v…EÚ…Æ˙
+{…x…‰ +…{… ®…Â  ±…™…… ΩË˛* + v… x…™…®… ®…⁄±…i…:  ¥… ¶…z… ∫…®…÷p˘¥…i…‘
®…‰J…±……+…Â +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ |……{i… ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú {…Æ˙®…… v…EÚ…Æ˙ EÚ…
∫…“®……∆EÚx… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â i…]ı ∫…‰ 12 x……Ï ]ıEÚ±… ®…“±… i…EÚ E‰Ú
I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Æ˙…V™… EÚ… n˘… ™…i¥… ΩË˛*
 ¥… ¶…z… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â x…‰ +{…x…‰ +{…x…‰ ®…i∫™…x…  x…™…®… ¥…  ¥… x…™…®…
§…x……B V……‰ ®…ÆË˙x…  °ÚÀ∂…M… Æ‰˙M…÷±…‰∂…x… BC]ı (MFRA 1980) x……®…
∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú |…§…∆v…x… {… Æ˙S…… ±…i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…n‰˘∂… ΩË˛* i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘ |……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â
®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙  ∫…°«Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ 20
®…“ ∫…‰ EÚ®… ±…∆§……<« E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… ]≈ı…Ï±…Æ˙…Â EÚ…‰ ΩË˛* E÷ÚUÙ Æ˙…V™……Â ®…Â
|……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘ ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi… §……‰]ı…Â E‰Ú §…“S… ®…Â §……ƒ]ı
 n˘B ΩÈ˛* M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â B‰∫…… EÚ…‰<«  ¥…¶……V…x… ™……  x…™…∆j…h… x…Ω˛” ΩË˛
n˘…‰x……Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™…… ™…∆j…“EﬁÚi… ]≈ı…Ï±…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ ®…i∫™…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰
ΩÈ˛* V…§… EÚ 20 ®…“. ∫…‰ + v…EÚ ±…∆§……<« E‰Ú ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x…
 ∫…°«Ú M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ
®…‰J…±…… ®…Â  ¥…n‰˘∂…“ {……‰i……Â u˘…Æ˙… ®…i∫™…x… ®… Æ˙]ı…<®… W……‰x… +…¢Ú
<∆ b˜™…… + v… x…™…®… 1981 u˘…Æ˙…  ¥… x…™… ®…i…  EÚ™…… ΩË˛* +¶…“
¶……Æ˙i…“™… ®…i∫™…x… ®…… ±…EÚ…Â EÚ… {……‰i… V……‰ 20 ®…“ ±…∆§……<« ∫…‰ + v…EÚ
6®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…®…÷p˘“ ®…“±… - nautical mile
®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙ - fishing gear
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… - exclusive economic zone
={…i…]ı“™… f¯…±… - continental shelf
=SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ - maximum sustainable yield
V…x…x…I…®…i…… - fecundity
|…¶…¥… - stock
=SS…i…®… ∫…EÚ±… Æ˙…V…∫¥… - maximum gross revenue
=SS…i…®… +…Ãl…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ - maximum economic yield
E÷Ú±… +x…÷®…i™… {…EÚb˜ - total allowable catch
 x…V…“ +∆i…Æ˙h…“™… C¥……‰]ı… - individual transferable quota
+∆b˜V…x…x… - spawning
+∆b˜V…x…EÚ - spawner
x™…⁄x…i…®… +¥…i…Æ˙h… +…EÚ…Æ˙ - minimum landing size
V…¥……x… ®…UÙ±…“ - young fish
ΩË˛ EÚ… {… Æ˙S……±…x… |……n‰˘ ∂…EÚ ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú {…Æ‰˙ ®…Â EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛, <∫… {…Æ˙
 x…™…®… u˘…Æ˙… EÚ…‰<«  ¥… x…™…®… x… ±…M……B ΩÈ˛*
®…ÆË˙x…  °ÚÀ∂…M… Æ‰˙M…÷±…‰∂…x… BC]ı ®…Â ®…i∫™…x…  GÚ™……EÚ±……{……Â EÚ…‰
 x…Ãn˘π]ı I…‰j……Â/®……Ë∫…®…, ®…i∫™…x… {……‰i… {…Æ˙ ±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ +… n˘ EÚ…™……Á
®…Â  ¥… x…™…®…/ x…™…∆j…h… ™…… Æ˙…‰EÚ ±…M……x…‰ E‰Ú ∂…i…Á ΩÈ˛* <x… ∫…¶…“ §……i……Â
E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l…  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x…x…‰ EÚ…‰
Æ∆˙M……Â ®…Â §……ƒ]ıx…… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h… ¥…  x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú ±…B {…r˘ i… ∞¸{……<i…
EÚÆ˙x…… ¶…“ S…… Ω˛B*
 x…πEÚπ…«
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ∫…®…÷ S…i… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> ={…™……‰M…
®……x…¥… Æ˙… ∂… E‰Ú ∫…i…i…  Ω˛i… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… {…EÚb˜ 100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘ ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛
™…Ω˛…ƒ E‰Ú ∫…®…÷ S…i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú ±…B  x…™…®……Â EÚ… ±……M…⁄EÚÆ˙h… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* ®…i∫™…x… ∏…®… E‰Ú ¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h… ∫…‰ +¶…“ i…EÚ x…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB
+…ËÆ˙ EÚ®…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… I…‰j……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛ ({…J… ®…UÙ±…“, M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ ±……Ï§…∫]ıÆ˙, À∏…{… +…ËÆ˙
∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜)* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙…+…Â EÚ“
{…EÚb˜ ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+∆i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú |…§…∆v…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
BEÚ ™…… n˘…‰ {… Æ˙Æ˙I…h… ={……™……Â E‰Ú BEÚ∫……l… EÚ…™……«x¥…™…x… ®…Â ΩÈ˛*
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… ∫…Ω˛™……‰M… <∫…E‰Ú ±…B §…Ω÷˛i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B
=xΩÂ˛  x…™…®…M…i… ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ +…ËÆ˙  Ω˛i…-±……¶… {…Æ˙ ∫…®…Z……x…… ∫…°Ú±…
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ… ∫…¥…«|…l…®… EÚ∫……Ë]ı“ Ω˛…‰M……*
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
7
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
+…®…÷J…
®…UÙ±…“®……Æ˙ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… EÚ… |……S…“x…i…®… ={……™……Â ®…Â ∫…‰ ΩË˛*
V…§… Ω˛®……Æ‰˙ {…⁄¥…«V… °Ú±…-{……n˘{……Â +…ËÆ˙ V…xi…÷+…Â E‰Ú  ∂…EÚ…Æ˙ E‰Ú ±…B
+…™…÷v……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ±…M…… i…§… <∫…EÚ… |…¶……¥… ®…UÙ±…“ ®……Æ˙ ®…Â
¶…“ {…b˜x…‰ ±…M……* {…Ω˛S……x…… M…™…… ∫…§… ∫…‰ |……S…“x…i…®… ®…i∫™…x… +…ËV……Æ˙
®…i∫™… ¶……±…… ™…… Ω˛…{…⁄«x… ΩË˛, ®……x…… V……i…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ… ={…™……‰M…
90,000 ¥…π…« {…Ω˛±…‰ Ω˛“  EÚ™…… EÚÆ˙i…… l……* =x…  n˘x……Â <∫…EÚ…
 x…®……«h… +§… ¶…⁄®…÷J… ∫…‰ +|…i™…I… Ω÷˛<« ¶…“®……EÚ…Æ˙ À∂…M…]ı“ ®…UÙ±…“
(giant cat fish) EÚ“ +∫l…“ ∫…‰  EÚ™…… EÚÆ˙i…… l……* ¶……Æ˙i… ®…Â ¶…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ∫…®……∆i…Æ˙  ¥…EÚ…∫… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛*
<«.{…⁄« 320 ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ - {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
∫…⁄S…x……B∆ ={…±…§v… ΩË˛* n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙ 24,000 V…… i…™……Â EÚ“ {…J…
®…UÙ±…“ (finfishes) {……B V……x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛, <x… ®…Â ∫…‰
2364 V…… i… ¶……Æ˙i… ®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛* (www.fishbase.org.)
 ¥…∂¥… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ Œ∫l… i…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
n÷˘ x…™…… EÚ…‰ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {……±…x… EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ ∫…§… ∫…‰ §…b˜…
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ¥…π…« 2004 ®…Â |……{i… Ω÷˛+… l……, <∫… ¥…π…« ®…Â |… i…
∂…“π…« 16.6  EÚ.O……. E‰Ú ∫……l… 106  ®… ±…™…x… ]ıx… J……t ®…UÙ±…“
¶……Æ˙i… EÚ“ v…x…“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ… |…§…∆v…x…
EÚ… =i{……n˘x… Ω÷˛+… l……* ®……x…¥… J…{…i… E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…UÙ±…“
EÚ“ ®……j…… 107  ®… ±…™…x… ]ıx… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…f¯i…“ Æ˙Ω˛“ +…§……n˘“ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… |… i… ∂…“π…« {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ™…Ω˛ {…™……«{i… x…Ω˛” ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜
®…Â 2004 E‰Ú §……n˘ ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω÷˛<« ΩË˛* =i{……n˘x…, ¥…π…« 2004 EÚ“
®……j…… ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫…‰ ®……ƒM… EÚ“
{…⁄Ãi… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
n÷˘ x…™…… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ {…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ  ®…±……
¥…π…« 2004 l……* <∫… ¥…π…« ®…Â {…EÚb˜ ∫…‰  ®…±…… {…Ën˘…¥……Æ˙ 95.0
 ®… ±…™…x… ]ıx… l…… V……‰  EÚ ¥…π…« 2003 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 5% + v…EÚ
l……* ¥…π…« 1995 ∫…‰ 2004 E‰Ú n˘∫… ¥…π……Á ®…Â {…EÚb˜ ∫…‰  ®…±…‰
{…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ i…÷±…x……i®…EÚ +v™…™…x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ {…‰Ø˚ ¥…™……
+xS……‰¥…‰]ı… (peruvian anchovita) V…… i… EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛+… =i……Æ˙ - S…g¯…¥… x…‰ <∫… n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú E÷Ú±… {…EÚb˜
{…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩË˛* {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ J……EÚÆ˙ V…“x…‰¥……±…“
<∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ n˘ I…h…{…⁄¥…« {… ∫… °ÚEÚ ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…‰ ¶……Æ˙“
®……j…… ®…Â {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* B±…x…“x……‰ (elnino) x……®…EÚ  ¥…∂…‰π…
|… i…¶……∫… ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… {……x…“ |…¥……Ω˛ ®…Â Ω÷˛B +∆i…Æ˙h… +…ËÆ˙ {……x…“
®…Â J……t ®……j…… EÚ“ EÚ®…“, +…EÚ±…x…  EÚB ¥…π……Á (1995-2004)
®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…‰Ø˚ ¥…™…… +xS……‰¥…‰]ı… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛<« EÚ®…“ EÚ…
EÚ…Æ˙h… V……x…… V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…«
{… ∫… °ÚEÚ ®…UÙ±…“®……Æ˙ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ={…V……> I…‰j… ΩË˛*
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∫…§… ∫…‰ ={…V……> ®……x…‰ M…B i…“x… I…‰j…
™……x…‰  EÚ n˘ I…h… {…⁄¥…« ¥… =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… {… ∫… °ÚEÚ, {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙
{…⁄¥…« ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… {… ∫… °ÚEÚ E‰Ú EÂÚp˘ ¶……M… ®…Â
Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“®…i…“ Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙
¥…ËY…… x…EÚ (¥… Æ˙π`ˆ ∏…‰h…“), EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
8®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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 ¥…∂¥… J……t ∫…∆M…`ˆx… (FAO) u˘…Æ˙… n˘∫… ¥…π…« {…Ω˛±…‰  EÚB {…⁄¥……«x…÷®……x…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ {…EÚb˜ +…M…‰ ¶…“  ®…±…
∫…EÚi…“ ΩË˛* {…Æ˙ {…Œ∂S…®… ¶……Æ˙i… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…‰ 2004 E‰Ú §……n˘
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ]ı ⁄¨x…… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙
§……EÚ“ ∫…¶…“ V…… i…™……Â ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜“ +i…: ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {……<«
{…EÚb˜ EÚ… 20% ]ı¨⁄x……  ®…UÙ±…“ l…“*
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i……
n÷˘ x…™……¶…Æ˙ E‰Ú ¥…Ë ¥…t{…⁄h…« ∫…®…÷p˘“ V…±…“™… {… Æ˙i…∆j… ®…Â 20,000-
30,000 V…… i… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §……Ω÷˛±™… ΩË˛* ®…“`ˆ…V…±… {… Æ˙i…∆j…
®…Â ¶…“ x…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ… EÚ…™…« S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* n÷˘ x…™…… E‰Ú
®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
∫…‰x…∫…∫… +…Ï°Ú ®…Æ˙“x… ±……<°Ú x……®…EÚ  ¥…Æ˙…]ı ∫…∆P… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ""+¶…“ i…EÚ x… {…Ω˛S……x…‰ M…B ±…M…¶…M… 5000 ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ∫…ËEÚb˜…Â - Ω˛W……Æ˙…Â +x™…, ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V……i……Â {…Æ˙
+x¥…‰π…h… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛, =xΩÂ˛ f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…x…… ΩË˛*'' Ω˛…±… ®…Â <∫… ∫…∆P…
u˘…Æ˙… |… i…¥…π…« +…Ë∫…i…x… 160 ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x…E‰Ú V…“¥…∫…∆J™…… M…h…x…… (census) b˜…Ï]ı…§…‰∫… ®…Â
+§… 15,300 ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ V……‰b˜… M…™…… ΩË˛, +∆ i…®…
∫…‰x…∫…∫…  Æ˙{……‰]«ı |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥…π…« 2010 {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ 2,000-
3,000 ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ V……‰b˜x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 90%, 9.9% +…x…‰¥……±…‰
={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘
I…‰j… V…Ë∫…… +xi…Æ˙…V¥……Æ˙“™… V…±…  x…EÚ…™…, i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘
V…±… x…EÚ…™… V…Ë∫…‰ i…]ı“™… x… n˘™……ƒ, J…… b˜™……ƒ, EÚSUÙ  x…EÚ…™…, ®…÷Ω˛…x……,
M…Æ˙…x… |…n‰˘∂…, x…®…EÚ“x… EÚSUÙ  x…EÚ…™…, ∫…®…÷p˘“ {……n˘{… ¥… ∂…Ë¥……±…
∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ ΩÈ˛*
¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â BEÚ  i…Ω˛…<«
V…… i… +{…x…“ V…“¥…x…n˘∂…… E‰Ú ∫…÷™……‰M™… EÚ…±… B‰∫…‰ ∫…®…÷p˘“  x…EÚ…™……Â ®…Â
 §…i……i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú 0.1% +…x…‰¥……±…“ =iª…¥…h… ®…‰J…±……
(upwelling zone) V…Ω˛…ƒ +v……‰V…±… {……x…“ =`ˆEÚÆ˙ ∫…i…Ω˛ ®…Â
°ËÚ±… V……i…… ΩË˛, ∫…‰ ¶…“ +SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±… V……i…“ ΩË˛*  ¥…∂……±…
®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ §……EÚ“ 90% ∫…‰ +∫…±… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ §…Ω÷˛i…
EÚ®…  ®…±…i…“ ΩË˛ ±…‰ EÚx… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… EÚ… 10% +…x…‰¥……±…‰
=i{……n˘EÚ“™… ®…‰J…±…… EÚ…‰ §…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â <∫… 90% EÚ“ + i…
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
®…Ω˛…∫……M…Æ˙
+]ı±……Œx]ıEÚ +…ËÆ˙ {… ∫… °ÚEÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ÀΩ˛n˘
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â EÚ®… V……x…EÚ…Æ˙“ ={…±…§v… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ“
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ∫…∆§…∆v…“ E÷ÚUÙ V……x…EÚ…Æ˙“ ¥…π…« 1960 ®…Â EÚ“
M…<« ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… J……‰V…™……j…… E‰Ú §……n˘ Ω˛“ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
<∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∂¥… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫…EÚ… I…‰j…
 ¥…∫i……Æ˙, 29% ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… EÚ…§…«x…  ∫…xi…‰ ∫…∫… EÚ… 13%,
{…EÚb˜ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 10%, {……±…x… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… 90%,
|…¥……±… Z……b˜“ EÚ… 30%, M…Æ˙…x…¶…⁄ ®… E‰Ú 10% E‰Ú +±……¥…… 2000
 EÚ. ®…“. ∫…‰ >{…Æ˙  ¥…∫i……Æ˙ EÚ“ 246 ®…÷Ω˛…x…‰, i…]ı“™… ±…ËM…⁄x… +…ËÆ˙
{…∂S… V…±… ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛* ÀΩ˛n˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú
=ii…Æ˙ ¶……M… {…ﬁl¥…“ ∫…‰ §…∆ v…i… ΩË˛* <∫…EÚ… + v…EÚ…∆∂… ¶……M…
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… I…‰j… ®…Â Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙i… ∫… Ω˛i… <∫…E‰Ú
+…®…x…‰ - ∫……®…x…‰ Œ∫l…i… n‰˘∂… V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ΩË˛* ¶……Æ˙i…
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫…§… ∫…‰ §…b˜… +x…÷™……‰V™… n‰˘∂… ®……x…‰ M…B ΩË˛* ÀΩ˛n˘
®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ E‰Ú {……∫… Œ∫l…i… ∫……Æ‰˙ n‰˘∂… À∫…M…{……‰Æ˙ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙
 ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… n‰˘∂… ΩÈ˛  ¥…∂¥… EÚ“ +…§……n˘“ EÚ… 30% <∫…E‰Ú i…]ı¥…i…‘
n‰˘∂… ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±… i…EÚ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú +…EÚ±…x… {…Æ˙ EÚ®…
®…Ω˛ii……  n˘™…… V……i…… l……* +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… ¥™……{……Æ˙ ∫…∆v… x…‰ §……Ë r˘EÚ
∫¥…i¥… + v…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â  n˘B +…EÚ±…x… - ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú
{… Æ˙|…‰I™… ®…Â <∫… {…Æ˙ V……M…∞¸EÚi…… V…M……<« M…<« ΩË˛*
¶……Æ˙i… 8,118  EÚ.®…“. EÚ… ∫…®…÷p˘“ i…]ı +…ËÆ˙ 2  ®… ±…™…x…
¥…M…«  EÚ.®…“. +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ n‰˘∂… ΩË˛*
¥…π……Á {…Ω˛±…‰ ∫…‰ Ω˛“ ®……Œi∫™…EÚ“ i…]ı“™… +…§……n˘“ E‰Ú Æ˙Ω˛x…-∫…Ω˛x… +…ËÆ˙
J……x…-{……x… EÚ… ª……‰i… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â §…∫…‰ 3,600
®…U÷Ù+… M……ƒ¥……Â E‰Ú 3  ®… ±…™…x… ±……‰M……Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…«
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
9
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ 30%
+…§……n˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛E‰Ú V…“x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛* §…∆M……±… EÚ“
J……b˜“ +…ËÆ˙ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ n˘ I…h… B‰ ∂…™…… E‰Ú §…b‰˜ ®…i∫™…x… EÂÚp˘ ΩË˛*
<x… ∫…§… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰  ¥…∂¥… E‰Ú |…®…÷J… ®…UÙ±…“ =i{……n˘EÚ n‰˘∂……Â ®…Â
¶……Æ˙i… EÚ… ∫……i…¥……∆ ∫l……x… ΩË˛*
¶……Æ˙i… EÚ… i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… i…]ı“™… +…p«˘¶…⁄ ®…, |…¥……±…
Z……c˜“, M…Æ˙…x… |…n‰˘∂…, ±…ËM…⁄x… +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ∫…‰ §…x…… Ω÷˛+… ΩË˛* n˘ I…h…
¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…∂……±… ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* {…⁄¥…« i…]ı
(§…∆M……±… J……b˜“) ®…Â ∫…∆EÚÆ˙“ ={…i…]ı“™… {……x…“  x…EÚ…™…  n˘J……B {…b˜i…‰
ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…“ ±…∆§…“ ®…∆n˘ x… n˘™……ƒ ™…Ω˛…ƒ EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú i…“Æ˙ ={…V……> ¶…“ ΩË˛* {…⁄¥…« i…]ı ®……x…∫…⁄h… +…ËÆ˙ =ii…÷∆M…
i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ EÚ¶…“ EÚ¶…“ §…Ω˛ V……i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ §……f¯ ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı (+Æ˙§… ∫……M…Æ˙) ®…Â  ¥…∂……±… ={…i…]ı“™… ®…Ën˘…x… ΩË˛ +…ËÆ˙
i…‰V… ∫…‰ §…Ω˛x…‰¥……±…“ x… n˘™……ƒ ¶…“* {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ Ω˛¥…… +…ËÆ˙ {……x…“
|…¥……Ω˛ EÚ… ∫¥…∞¸{… ∫…‰ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ §…… Æ˙∂… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… |…¥……Ω˛ V……‰
 EÚ EÚ<« x… n˘™……Â ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ +…Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â  ®…±… V……x…‰ ∫…‰ {……x…“ ®…Â
{……‰π…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i…“ +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… i…]ı“™… {……x…“ EÚ… =iª…¥…h…
(upwelling) +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥……
E÷ÚUÙ ∂……∆i… ∫l……x……Â ®…Â {……x…“ ∫…‰ §…Ω˛EÚÆ˙ +…x…‰¥……±…‰ EÚ“S…b˜ EÚ…
∫…∆S…™…x… {±…¥…EÚ“ ∞¸{… ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰  EÚ ®…b˜ §…ÈEÚ x……®… ∫…‰ V……x……
V……i…… ΩË˛* B‰∫…‰ ∫l……x……Â ®…Â +x…÷™……‰V™… J……t…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ®…Â
®…UÙ ±…™……Â ¥… Z…”M……Â EÚ… ∫…®…⁄Ω˛x… (schooling) J……∫… i……ËÆ˙ {…Æ˙
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
{…Ω˛±…‰ ¶…“ ™…Ω˛ §…i……™…… M…™……  EÚ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… BEÚ
 i…Ω˛…<« ¶……M… i…]ı“™… =l…±…‰ {……x…“ ∫…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ¶……M… ®…Â
®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ |…V…x…x… EÚ…±…  §…i……™…… V……i…… ΩË˛*
<∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ <∫… I…‰j… EÚ…‰ ∫…EÂÚ p˘i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫……Æ‰˙ {…EÚb˜ ∏…®…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
¶……Æ˙i… E‰Ú ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â  {…UÙ±…‰ UÙ: n˘∂……§n˘ ®…Â {……ƒS…
M…÷h…“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰ M…i… ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙
™…∆j…“EﬁÚi… x……¥……Â E‰Ú ∫……l…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â (gear) EÚ…
={…™……‰M…  ¥…EÚ…∫… EÚ… EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛* <∫…  ¥…EÚ…∫…GÚ®… EÚ…‰
+ ¥…EÚ ∫…i…,  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J…, {… Æ˙{…C¥…, V…“h…« +… n˘ S……Æ˙ n˘∂……+…Â
®…Â +…V… EÚ±… ¥……Ãh…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛…±… EÚ“ V…“h…« +¥…∫l…… EÚ…
EÚ…Æ˙h… + i…®…i∫™…x… (overfishing) ®……x…… V……i…… ΩË˛* BEÚ±…
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ À∂…M…]ı“ (cat fish) ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â
¥™…Ci… EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ EÚΩ˛ V……B∆ i……‰ ¶……Æ˙i…
®…Â ®…⁄±…i…: 51 ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ 75% =i{……n˘x… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<x… ®…Â 40% ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘… ¥…M…« +…V… V…“h…« ™…… §…⁄g¯…¥…∫l…… ®…Â ΩË˛,
60%  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… +¥…∫l…… ∫…‰ ¥…™…∫EÚ ™…… {… Æ˙{…C¥… +¥…∫l……
EÚ“ +…‰Æ˙ §…f¯ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â BEÚ  ®…Œ±™…x… +…x…‰¥……±…‰
®…U÷Ù+…Æ‰˙ ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ EÚ…™…« x…Æ˙i… ΩË˛* <x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â 0.2
 ®…Œ±™…x… ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â, 0.63  ®…Œ±™…x… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â
+…ËÆ˙ 1.2  ®…Œ±™…x… ∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â (62.5% ®… Ω˛±……)
EÚ…®… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* n‰˘∂… EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… 2.7  ®…Œ±™…x…
]ıx… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“  {…UÙ±…‰ 4 ¥…π……Á ∫…‰ <∫… ®…Â =i……Æ˙-S…g¯…¥…  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ“ ®……j…… E‰Ú ∫……l…-∫……l…  ®…±…x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ M…÷h…i…… ¶…“  ¥…S……Æ˙h…“™… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ V™……n˘… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… ±……‰M……Â EÚ“ +…™… ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…®……Â EÚ“ f⁄ƒ¯f¯ ®…Â =xΩÂ˛ V……x…… {…b˜i…… ΩË˛*
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…UÙ±…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â (gears) +…ËÆ˙ Æ˙“ i…™……Â
(methods) ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ §…f¯…‰Æ˙… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]ı“ V……±…… I…¥……±…“
V……±……Â ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú §…SS……Â ¥… i…Ø˚h……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“
|…EÚ…Æ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú ∫…i…Ω˛…Â ®…Â ]≈ı…±…ÆÂ˙ P…∫…“]ıx…‰ ∫…‰ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú V…“¥…V……i……Â
EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…™…‰  ¥…∂…‰π…Y…  M…±… x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…… |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i……
n÷˘ x…™…… E‰Ú V…xi…÷V……i……Â EÚ… 7.31% E‰Ú ∫……l… ¶……Æ˙i… ®…Â
10
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
89,451 V…xi…÷V……i… ΩË˛ V…§… EÚ ∫…∫™…V……i… 10.78% ΩË˛* ¶……Æ˙i…
EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +i™…∆i… v…x…“ ΩË˛* <∫… ®…Â ®…⁄ƒM…‰, ∫…÷Æ˙…,
 i… ®…, b˜ ⁄¨M……ÂM… +…ËÆ˙ ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +Æ˙j……‰{……‰b˜
(arthropod) ®……‰±…∫EÚ (mollusc) ∫… Ω˛i…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“
®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ∂…… ®…±… ΩË˛* ¥…M…‘EÚÆ˙h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 40 +…Ïb«˜Æ˙,
254 E÷Ú]÷ı®§…, 969 ¥…∆∂… ®…Â ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ 2,364 V…… i…™……Â EÚ“
®…UÙ±…“ ¶……Æ˙i… ®…Â ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <x… ®…Â ∫…‰ 57% V…… i…™……ƒ
+]ı±……Œx]ıEÚ +…ËÆ˙ ®…‰ b˜]ıÆ‰˙  x…™…x… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…“
ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j……Â E‰Ú ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆P…]ıx…
(composition) ®…Â +∆i…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« n˘ I…h…-
{…Œ∂S…®… E‰ÚÆ˙±… i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ (sardine), ∂¥…‰i… §…‰]ı (white
bait) +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… (Indian mackeral) ¶……Æ˙“ ®……j…
®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛ i……‰ =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â  ∫…™… x…b˜
(sceaenids), ∫…÷°‰Úx…EÚ (cuttle fish) +…ËÆ˙ x……Ïx…-{…“ x…+…<b˜
Z…”M…‰ (non-penaeid prawn)  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* +i…: V…… i…




<∫… ¥…M…« ®…Â ∫…÷Æ˙… (sharks) ∫……Ï ®…UÙ±…“ (saw fishes),
Æ‰˙ ®…UÙ±…“ (rays) +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı ®…UÙ±…“ (skates) +…i…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â 110 ={……Œ∫l…®…“x… V…… i…™……ƒ ΩË˛ <x…®…Â ∫…÷Æ˙… EÚ“
66 V…… i…, ∫……Ï  °Ú∂… (saw fish) EÚ“ 4 V…… i…,  M…]ı…Æ˙  °Ú∂…
(guitar fish) EÚ“ 8 V…… i… +…ËÆ˙ Æ‰˙  °Ú∂… (ray fish) EÚ“ 32
V…… i… ΩÈ˛* ∫…÷Æ˙… EÚ“ 32 V…… i… ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
<xΩÂ˛ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ EÚ… V……±… x…Ω˛” ΩË˛, +x™…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… ¥… ∫…®……x…  M…±… V……±…, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙, ]≈ı…±… V……±… ®…Â
™…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛* ¥…π…« 1972 ∫…‰ ¥…x™… V…“¥… ∫…÷Æ˙I…… + v… x…™…®…
E‰Ú i…Ω˛i… <∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… M…™…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰
<∫… ∫…∆{…n˘… ¶…⁄®…÷J… ∫…‰ +|…i™…I… x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ΩË˛*
J…. {…S…« ®…UÙ±…“ (perches)
™…‰ ∫…‰Æ˙… x…b‰˜ (serranidae), ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ (lutjanidae)
+…ËÆ˙ ±…‰ m…x…‰b‰˜ (lethrinidae) {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙
Æ˙…‰EÚEÚ…‰b˜∫… (rock cods), ∫x……{{…∫…« (snappers) +…ËÆ˙  {…M…°‰Ú∫…
•…“®∫… (pigface breams) x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ‰˙ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú S…]¬ı]ı…x…“ i…]ı…Â, |…¥……±… Z…… b˜™……Â, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…“™…
+…ËÆ˙ EÚ“S…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â ™…‰ {……B V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…Ω÷˛®……j…… ®…Â S…]¬ı]ı…x…“
+…ËÆ˙ |…¥……±…“™… I…‰j… <x…E‰Ú {…∫…∆n˘ E‰Ú +…¥……∫… EÂÚp˘ ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
+…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â E‰Ú ±……‰M… <∫… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ V™……n˘… {…∫…∆n˘
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ m… x…b‰˜ (lethrinidae) E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú  {…M…°‰Ú∫… •…“®∫…
(pigface breams) +¶…“ i…EÚ  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« 20 V…… i…™……Â ®…Â
∫…‰ 4 ™……x…‰  EÚ Lethrinus nebulosus, Lethrinus ramark,
Lethrinus elongates, Lethrinus lentigen ¶……Æ˙i… ®…Â |……{i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…⁄]ıV…… x…b‰˜ (lutjanidae) E÷Ú]÷ı®§… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<«
EÚÆ˙“§…x… 45 V…… i…™……Â ®…Â ∫…‰ 14 ¶……Æ˙i… ®…Â +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……<« V……i…“
ΩË˛*
M…. ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (tunas and seer fishes)
+…Ãl…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ ®……ƒM…‰n˘…Æ˙ <∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ =i{……n˘x…
∂…C™…i…… 3.92  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ“ 21 V…… i…™……ƒ
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛  V…x… ®…Â Euthynnus affinis, Auxis thasard,
A. rochei, Katsuwonus pelamis, Thunnus tongol,
T. albacares, Sarda orientalis V…Ë∫…“ 7 V…… i… |…®…÷J… ΩË˛*
P…. À∂…M…]ı“ (cat fishes)
∫…®…÷p˘“ À∂…M…]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ ]ı…EÚ“∫…⁄ Æ˙b‰˜ (tachysuridae)
E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú i…“x… ¥…∆∂… tachysurus, osteogeneiosus +…ËÆ˙
batrachocephalus ®…Â +…i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ“ 23 V…… i…™……ƒ
{……<« V……i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â 11 ¥…… h…V™… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
<∫…EÚ“ V…… i… ¥…Ë ¥…ti…… ®…Â x…§§…‰ EÚ“ ∂…÷∞¸+i… ∫…‰ EÚ®…“  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
11
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
RÛ x…‰ ®…{]‰ı Æ˙b˜ (nemipterids)
™…‰ ®…UÙ±…“ 50 ®…“. ∫…‰ + v…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â
{……B V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 100-200 ®…“. M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¶…“  ¥…i… Æ˙i…
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ“ 11 V…… i…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i……
{…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛, <x… ®…Â U: EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â ∫…‰ 2 V…… i…
EÚ“ {…EÚb˜ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
S…. C±…⁄{…“b˜ (clupeids)
<∫…EÚ“ 31 V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛* |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â
={…±…§v… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{…‰∫… E÷Ú±… {…EÚb˜
EÚ… 15% Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆§…∆v…“ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ |…¶…… ¥…i…  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
UÙ. Bx…O……‰ ±…b˜∫… (engraulids)
B∆S……‰¥…“ (anchovies) +…ËÆ˙  j…∫…… (thrysa) EÚ“ 34
V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â 10 V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∂¥…‰i… §…‰]ı (white bait) EÚ“ {…÷x…{…⁄«Ãi… Ω˛…‰ V……x…‰¥……±…“
V…… i… Ω…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… <∫…EÚ“ {…EÚb  x…Æ∆i…Æ ∫……v™…  nJ……™…… {…bi…… ΩË*
V…. EÚÆ∆˙ V…b˜ (carangids)
¶……Æ˙i… ®…Â 59 V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 36 V…… i…™……Â
EÚ“ {…EÚb˜ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ]≈ı¥…±±…“∫… (travellies) V……C∫… (jacks)
{……Ï®£‰Ú]ı (pomfret) <x… ®…Â |…®…÷J… ΩË˛*  ¥… ¥…v… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“ {…EÚb˜
®…Â ™…‰  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
Z…. °Ú“i…… ®…“x… (ribbon fish)
¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ 11 V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…∆§…∆v…“
+ ¶…±…‰J… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 6 V…… i…™……ƒ {……<« V……i…“ ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ“ 95%
]≈ı…E⁄Ú™…Æ˙∫… ±…‰{]⁄ıÆ˙∫… V…… i… ∫…‰ ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â
25-27 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â ™…‰ §…∫…i…‰ ΩÈ˛, <x…EÚ“ +SUÙ…  x…™……«i… ®……ƒM… ΩË˛*
\….  ∫…™…‰ x…b˜ (sciaenids)
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ GÚ…‰EÚ∫…« (croakers) V™…⁄  °Ú∂… (jew
fish) x……®… ∫…‰ V……x…“ V……i…“ ΩË˛* 44 V…… i…™……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ΩÈ˛,  °ÚÆ˙
¶…“ 20 {……<« V……i…“ ΩË˛* +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“
{…EÚb˜  x…v……« Æ˙i… i…i¥……Â ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ ΩË˛ <∫… ±…B {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h…
±…M……x…… ΩË˛*
]ı. ®…÷±±…x… (silver bellies)
21 V…… i…™……Â {…Æ˙ + ¶…±…‰J… ΩÈ˛, ∫…¶…“ n˘ I…h… i…]ı…Â ®…Â  n˘J……<«
V……i…“ ΩË˛, i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 12 V…… i…™……ƒ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
`ˆ. S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ (flat fishes)
<∫…EÚ“ 65 V…… i…™……Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛* ™…‰ {…⁄h…«i…:
 x…i…±…∫l… ®…UÙ±…“ ΩË˛, <xΩÂ˛ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ]≈ı…Ï±……Æ˙…Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x…
{…Æ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú +P….∫i…Æ˙ E‰Ú EÚ“S…b˜ +…ËÆ˙ Æ‰˙i… E‰Ú  ¥…S…±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
™…t… {…  {…UÙ±…‰ 45 ¥…π……Á ®…Â ]≈ı…±…x… ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â + ¶…¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛
i…l…… {… ∫…®…÷p˘ EÚ… +v…:∫i…Æ˙ §…∆V…Æ˙ §…x… V……i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
b˜. ∂¥…‰i… ®…UÙ±…“ (white fish)
<∫…EÚ“ ±……C]ı Æ˙™…∫… ±……C]ı Æ˙™…∫… V…… i… ∫……Æ˙“ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â
®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ ∫……Æ‰˙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â °ƒÚ∫… V……x…‰
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∂……™…n˘ {…EÚb˜ ®…Â §…Ω÷˛ ®……j…… ®…Â  n˘J……<« {…b˜
Æ˙Ω˛“ ΩË˛,  x…v……« Æ˙i… {…EÚb˜  x…™…i… EÚÆ˙x…… ¶…“ ®…÷∂EÚ±… ΩË˛*
f¯. i…÷Œ®§…±… (lizard fish)
6 V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, 21 V…… i…™……Â {…Æ˙ + ¶…±…‰J…
ΩË˛*
h…. §……ƒM…b˜… (mackeral)
¶……Æ˙i… ®…Â 3 V…… i…™……Â {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙
EÚ…x…M…÷]ı…« |…S…÷Æ˙ V…… i… ΩË˛*  {…UÙ±…“ 1955-2000 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
<x…E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* <∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú  x…Æ∆˙i…Æ˙ ∏…®… ∫…‰
{…EÚb˜ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ x…Ω˛”  n˘J……<« {…b˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛,  °ÚÆ˙
¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú ±…B V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ E÷ÚUÙ
 x…™…∆j…h… ±…M……x…… = S…i… Ω˛…‰M……*
12
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
i…. M……‰]ı  °Ú∂… (goat fish)
3 ¥…∆∂… EÚ“ 16 V…… i…™……ƒ <∫… ®…Â +…i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â ={…‰ x…™…∫…
(upeneus) ¥…∆∂… EÚ“ 8 V…… i… |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
l…. ={…™…÷«Ci… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú + i… Æ˙Ci… +l…‰ Æ˙ x…b‰˜ (atherinidae)
∫…“ ∫…™……‰ x…b‰˜ (caesionidae), b≈‰˜{…… x…b‰˜ (drepanidae), Ω‰˛®…÷ ±…b‰˜
(haemulidae) +… n˘ +x…‰EÚ E÷Ú]÷ı®§……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ Ω˛®……Æ‰˙
∫…®…÷p˘…Â ®…Â §…∫…i…“ ΩË˛* <∫…EÚ“ ®……j…… +…ËÆ˙ M…÷h…i…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… ∫…∆§…∆v…“
+v™…™…x… {…Æ˙ EÚn˘®… =`ˆ…™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú +…M…‰ J…b˜“ ∫…®…∫™……B∆
¥…Ãr˘i… V…x…∫…∆J™…… ®…Â +…™… +…ËÆ˙ V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… E‰Ú ±…B
∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ… ∏…®… §…g¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ ∫……l… Ω˛“
∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…x…‰¥……±…‰ EÚ<«
®……x…¥…V…x™…  GÚ™……EÚ±……{… ¶…“ §…f¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú ={…™……‰M…
{…Æ˙  x…™…i…  x…™…®……Â E‰Ú +¶……¥… {…Æ˙ <∫… i…∆j… +…ËÆ˙ <x…®…Â V…“x…‰¥……±…“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… x……∂…  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…g¯i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  x…i…±…∫l… ]≈ı…±… (bottom
trawl) ∫…®…÷p˘ E‰Ú +v…∫i…Æ˙ E‰Ú EÚ<« |…… h… - ∫…∫™…V……i……Â EÚ… x……∂…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* EÚ<« ∫…®…÷p˘“ ∫…∫i… x…™……Â, EÚSUÙ{……Â ¥… ∫…®…÷p˘“ {… I…™……Â EÚ…‰
P……™…±… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ +x…÷{…™……‰M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú EÚ…™…« ¶…“
®…i∫™…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* +…Ët…‰ M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
n‰˘∂……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ n‰˘∂… ∫…®…÷p˘ E‰Ú
+ v…EÚ… v…EÚ M…Ω˛Æ˙“ ®…‰J…±……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ ®…i∫™…x… §…g¯…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂……§n˘ ®…Â ®…i∫™…x… ∫…‰ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
|…¶……¥… {…Æ˙  EÚ™…‰ M…B +v™…™…x……Â EÚ… x…i…“V…… x…“S…‰ E‰Ú 5 ®…÷n¬˘n˘…Â ®…Â
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… ΩË˛*
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… + i…®…i∫™…x…
 ¥…n‰˘∂…V… V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… + i…{……‰π…h…
∫…®…÷p˘i…±……Â +…ËÆ˙ i…]ı…Â EÚ… {… Æ˙¥…i…«x…
+…M……‰±… V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x…
={…™…÷«Ci… ®…÷n¬˘n˘…Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫…∆™……‰V…x……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥…
+Y……i… ΩË˛* <x…E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ… =x®…⁄±…x… ∫l……x…“™…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“ i…∆j… ®…Â +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…… i…
=x®…⁄±…x… §…Ω÷˛i… EÚ®… + ¶… ±… J…i… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“  ¥…∂¥…¥™……{…EÚ i……ËÆ˙
{…Æ˙ ∫…®…÷p˘ i…±… {…Æ˙ S…Æ˙x…‰¥……±…‰ {…Æ˙V…“¥…“ V…Ë∫…‰ ∫…÷Æ˙… ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙
 x…i…±…∫l… §…b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ ]ı ⁄¨x……, EÚ…‰b˜, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… +…ËÆ˙
E÷ÚUÙ {…I…“, ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……ƒ (b˜…ÏŒ±°Úx…, º¥…‰±…, W…“±…) +… n˘ E‰Ú
x……∂… {…Æ˙  Æ˙{……‰]Áı ΩÈ˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“  x…EÚ…™……Â EÚ“ V…“¥…
V…… i… ∫…∆J™…… ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x……Â E‰Ú ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ  ¥…EÚ…∫…
E‰Ú ±…B {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú ∫…⁄I®…+…ËÆ˙ + i…∫…⁄I®… |……S…±……Â EÚ…
+v™…™…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ={…±…§v… ∫…⁄S…x……+…Â ®…Â + i…∫…⁄I®… |……S…±……Â
EÚ… +¶……¥… ΩË˛, ={…±…§v… ∫…⁄S…x……+…Â ®…Â ®……j… ∫l…⁄±… {… Æ˙Œ∫l… i…
 ¥…Y……x… ™…… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…Y……x… {…Æ˙ S…S……« Ω÷˛<« ΩË˛*
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Æ˙VV…÷ ®…i∫™…x… i…]ı“™…, +{…i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
 ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… |…S……±…x… + v…EÚi…: +™…∆j…“EﬁÚi… {……‰i……Â
u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩÈ˛*  {…UÙ±…‰ n˘…‰ ¥…π……Á ∫…‰ ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… ¶…“ V…x… |…™…
§…x… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±… I…i… ®…UÙ±…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ±…∆§…“b˜…‰Æ˙…Â EÚ… |…S……±…x…
30 ®…“. ∫…‰ 300 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]ı“
M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â |…S…… ±…i… Æ˙VV…÷ ∫……v……Æ˙h…i…™…… i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……, ∫…÷Æ˙®…<«
∫x……{…‰∫…«, ±…‰l…Æ˙ V……E‰Ú]¬ı∫… +…ËÆ˙ =b˜x…®…“x… EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
§…b˜“ ∫……M…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ EÚ…ƒ]ı…Â ®…Â °∆Ú∫……x…‰ E‰Ú  ±…B ]≈ı…‰À±…M… ¶…“
S…±…i…… ΩË˛* 200 ®…“. ∫…‰ + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <x…EÚ… |…S……±…x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ, n˘…‰ ™…… S……Æ˙ EÚ…ƒ]ı…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆
+…xw…… i…]ı ∫…‰ 60 ∫…‰ +… v…EÚ ¥…M……Á EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  x…Æ˙“ I…i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……ƒ
+…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ¥…M…«, ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ |…®…÷J… ™……‰M…n˘…i……B∆ l…”*
±…M…¶…M… 30 ¥…‰±……{…¥…i…‘, 21 i…±…®…VV…“, 5 GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ¥…M……Á
+…ËÆ˙ +x™…  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â (®……‰±…∫EÚ, ∂…“π…«{……n˘,
=n˘Æ˙{……n˘, ∫…®…÷p˘“ ∫i…x…“, EÚSUÙ{… +… n˘) EÚ“ ={…Œ∫l… i… <∫… +¥… v…
®…Â  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ“ M…™…“ l…“* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ |…®…÷J…
(56.7%) l…“* |…®…÷J…i…… E‰Ú GÚ®… ®…Â +x™… l…“ i…±…®…VV…“
(25.5%), GÚ∫]‰ı ∂…™……<« (14.5%) +…ËÆ˙ +x™… V…Ë∫…‰ ®……‰±…∫EÚ,
∂…“π…«{……n˘ +…ËÆ˙ ∫i… x…™……ƒ ∫… Ω˛i… (3.3%)*
¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â ®…Â i……Æ˙±…“ (15.4%) |…®…÷J… l…“* §……ƒM…b˜…
(8.4%), °Ú“i……®…“x… (7.0%), EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (5.7%), ∫…÷Æ˙®…<«
(3.6%) +…ËÆ˙ BÂS……‰¥…“ (3.1%) <∫… ¥…M…« EÚ“ +x™… ®…UÙ ±…™……ƒ
l…“* +…xw……|…n‰˘∂… EÚ…,  ¥…∂…‰π…i…:  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… EÚ… +x™… |…®…÷J…
¥…M…« ΩË˛ ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……ƒ* <∫…EÚ“  ¥… ¶…z… V…… i…™……Â ®…Â ∫…§…∫…‰ |…®…÷J…
ΩË˛ {…“i… {…J… ]ı ⁄¨x……* i…±…®…VV…“ ¥…M……Á ®…Â |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆ l…” GÚ…‰E‰Ú∫…«
(4.5%), ={……Œ∫l…®…“x… (3.9%), {…‰S…« (3.7%), {……‰®£‰Ú]¬ı∫…
(3.3%), M……‰]ı®…UÙ±…“ (2.3%), ®…÷±±…x… (2.2%) +…ËÆ˙ À∂…M…]ı“
(2.2%)* GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â ®…Â {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ |…®…÷J… (9.9%)
l…… +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı (2.8%) +…ËÆ˙ x……Ïx…-{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰ (1.4%)
+x™… l…‰* +…xw……|…n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Z…”M…… Ω˛®…‰∂……
|…®…÷J… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… E‰Ú |…®…÷J… +…™… +V…«EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…
+…xw…… i…]ı ®…Â {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* BEÚ
∫…÷Æ˙I…… ={……™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…xw…… |…n‰˘∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… {……‰i……Â
{…Æ˙ +|…Ë±… ∫…‰ ®…<« i…EÚ 45  n˘x……Â EÚ… ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… ±…M……  n˘™……*
C±……‰®… V……±…, ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ Æ˙VV…÷ |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
{……‰i… ¥…π…« ¶…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰
V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… ΩË˛ V…§… E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 34.3%
i…EÚ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ x…‰ ®……S…« ®…Â =SS…i…®…
=i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… ¥…π…« ¶…Æ˙ |…S……±…x…  EÚ™……* +™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ x…‰
¶…“ ¥…π…« ¶…Æ˙ + ¶…i…]ı“™… V…±…I…‰j… ∫…‰ +{…i…]ı“™… ∫……M…Æ˙“™… I…‰j……Â E‰Ú
§…“S… x…¥…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â =SS…i…®… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… |…S……±…x…
 EÚ™……*
{…EÚb˜ ®…Â ¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ +…xw…… |…n‰˘∂…
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
19
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… x…‰  {…UÙ±…‰ {……ƒS… ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¥…h…i……  n˘J……™…“ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ E÷ÚUÙ ∫…∆{…n˘…+…Â
E‰Ú ¥…Ãv…i… +¥…i…Æ˙h…, |…S……±…x… I…‰j… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘  x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â
E÷ÚUÙ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ±…B Ω÷˛<« =SS… ®……ƒM… +…ËÆ˙ i…]ı ®…Â |…S…… ±…i… EÚ<«
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â |…™…÷Ci… |…™……∫… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ V…Ë∫…‰ EÚ<« P…]ıEÚ…Â EÚ… {… Æ˙h…i…
°Ú±… ΩË˛* ±…‰ EÚx… {……‰i……Â E‰Ú  x…®……«h… B¥…∆ |…S……±…x… ±……M…i… ®…Â Ω÷˛<«
+i™… v…EÚ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â Ω÷˛B
+…EÚŒ∫®…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… x…‰ ®…i∫™…x…  GÚ™……EÚ±……{……Â EÚ…‰ BEÚ EÚ `ˆx…
EÚ…™…« §…x……  n˘™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ ¶…“ ®…÷Œ∂EÚ±……Â ®…Â b˜…±…… M…™……
ΩË˛* <∫… ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… `ˆ“EÚ |…§…xv…x… EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« ΩË˛
i…… EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“  x…Æ˙xi…Æ˙i…… EÚ…™…®… Æ˙J……  n˘™…… V…… ∫…E‰Ú +…ËÆ˙
®…U÷ÙB ¶…“ ±……¶……Œx¥…i… Ω˛…‰ V…… ∫…E‰Ú*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…§…xv…x…
®……Œi∫™…EÚ“ BEÚ x…¥…“EÚÆ˙h…“™… ∫…∆{…n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… |…¶…¥…
EÚ“ ∫¥……∫l™…{…ÆEÚ I… i…{…⁄Ãi… ∫……v……Æh… Œ∫l… i…™……Â ®…Â ∫…÷∫……v™… ΩË* Ω…±…
®…Â ™…Ω n‰J…… M…™…… ΩË  EÚ E÷ÚU V…… i…™……Â ®…Â Ω÷<« I… i… |……EﬁÚ i…EÚ
n÷P…«]x……+…Â ∫…‰ §…fEÚÆ ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… ∫…‰ P… ]ıi… ΩË˛* +…xw……
|…n‰˘∂… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…®…÷J…i…: {…J…®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â
E‰Ú +¥…±…∆§… ®…Â S…±…x…‰ ¥……±…“ ΩË˛* +v™…™…x… S…±……™…“ M…™…“ i…‰Æ˙Ω˛
V…… i…™……Â ®…Â §……Æ˙Ω˛ V…… i…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙ + ¶…±…π…h…“™… n˘Æ˙ ∫…‰
>{…Æ˙ ΩË˛* <∫… ±…B ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â
EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“  x…Æ˙xi…Æ˙i…… E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙ +…x…‰ ¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â
Æ˙…V™… E‰Ú ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ |…§…xv…x… ={……™…
±…‰x…… Ω˛…‰M……* ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…xv…x… EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B  ±…B
V……x…‰ ¥……±…‰ EÚ<« Æ˙…‰v……Â ®…Â ∫…§…∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛ |…i™…‰EÚ ®…i∫™…x… I…‰j…
®…Â |…S… ±…i… BEÚEÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â  x…™…∆j…h…* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™…… ΩË˛
i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â ®…i∫™…x… |…™……∫… ∫…∆{…n˘… ∂…C™…i…… ∫…‰ EÚΩ˛” V™……n˘…
ΩË˛* ™…t {… EÚ…™……«x¥…™…x… + ¶…EÚÆ˙h… |…S……±…x… BEÚEÚ…Â EÚ“ ∫…∆J™……
EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…°Ú±… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ B‰∫…‰ |…S……±…x… ∫…‰ +…Ãl…EÚ“
®…Â {…b˜… §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ (¥…Ãv…i… |…S……±…x… ±……M…i… +…ËÆ˙ +…™… ®…Â  M…Æ˙…¥…]ı)
{……‰i… ®…… ±…EÚ…Â EÚ…‰ |…S……±…x…  n˘x… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ™…… ®…i∫™…x… ∫…‰ {…⁄h…«i…:
+±…M… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ |…‰Æ˙h…… n‰˘i…“ ΩË* +§… ®…i∫™…x…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ I…‰j……Â
®…Â ®…i∫™…x… n§……¥… EÚ®… EÚÆx…… +i™…xi… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…™…« ΩË˛* {……‰i……Â
EÚ“ ∫…∆J™…… ∫…“ ®…i… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ + v…EÚ +…x…‰¥……±…‰ {……‰i……Â EÚ…‰ UÙ…‰]ı“
®……j…… ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â ¶…‰V…x…‰ E‰Ú ±…B EÚn˘®… =`ˆ…x……
S…… Ω˛B* BEÚEÚ…Â EÚ…‰ M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ∫…ŒVV…i…
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B ™…… =xΩÂ˛  ¥… ¥…v…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ +{…x……x…‰
E‰Ú ±…B |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
|…i™…‰EÚ ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙…  ¥… ¶…z… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â u˘…Æ˙… ∫…÷Z……B
M…B V……±…… I… +…™……®…  ¥… x…™…®……Â EÚ… EÚb÷˜ {……±…x…  EÚ™…… V……x……
S…… Ω˛B i…… EÚ UÙ…‰]ı“ +…ËÆ˙ +{… Æ˙{…C¥… ®…UÙ ±…™……ƒ §…b˜“ Ω˛…‰EÚÆ˙
{…÷x…Ø˚i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ {…x…{…i…‰ Æ˙Ω‰˛*
+…xw…… i…]ı ®…Â EÚ<« ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…,  ¥…∂…‰π…i…:
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â n‰˘J…“ V……x…‰¥……±…“ ∫……M…Æ˙“ ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“,
®…i∫™…x…  GÚ™……EÚ±……{……Â E‰Ú  ¥… ¥…v…“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B = S…i… +¥…∫…Æ˙
|…∫i…÷i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ V……‰  EÚ +¶…“ i…EÚ EÚ®… {…EÚb˜“ M…™…“ {…“i…{…J…
|…¶…¥……Â EÚ…‰ ]ı…M…Ê]ı EÚÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙ +§… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ I…‰j……Â E‰Ú
®…i∫™…x… n˘§……¥…, {……‰i……Â E‰Ú ∫…∆∂……‰v…x… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ {……‰i……Â EÚ…‰ M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j……Â
®…Â ¶…‰V…EÚÆ˙ EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +…V… <∫… i…]ı ®…Â ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙
®…i∫™…x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ<«  ¥…ii…“™… ∫…∆M…`ˆx… +…M…‰
+… Æ˙Ω‰˛ ΩË˛* +¶…“ i…EÚ UÙΩ˛ §…b‰˜ +…x……™…EÚ…Â EÚ…‰  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â
{……™…“ V……x…‰¥……±…“ {…“i…{…J… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B
±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ BEÚEÚ…Â ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +…M…‰ ¶…“ B‰∫……
{… Æ˙¥…i…«x… |…i™…… ∂…i… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
 ±…B °Ú±…|…n˘ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… |……‰i∫……Ω˛x…“™… ΩË˛* +…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙
I…‰j……Â E‰Ú  ∫…¥……™… i…]ı“™… ®…‰J…±…… E‰Ú +…M…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®…i∫™…x… |…™……∫…
+∆ EÚi… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰
E‰Ú  ±…B |……n‰˘ ∂…EÚ V…±…I…‰j… E‰Ú {…Æ‰˙ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ∫…I…®… {……‰i……Â
EÚ“ |…∫i…÷ i… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B ™…… +¶…“ Æ˙Ω‰˛ {……‰i……Â EÚ…‰ <∫…E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…
∞¸{……<i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
Æ˙…V™… ∫…“®……+…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…]ı“™… V…±…I…‰j……Â EÚ… +x…÷I…‰j…
¥…M…‘¶…¥…x… EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…Ω˛x…“™…i…… EÚ…‰ =z…™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“
20
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
V…“¥…x…I…®…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆∂……‰ v…i… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â
E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…®……x… +¥…∫…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
+…xw…… |…n‰˘∂… E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… + ¶…EÚÆ˙h……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™…
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
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®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
21
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
Z……Æ˙J…hb˜ ®…÷J™…i…& {…Ω˛…c˜…Â B¥…∆ V…∆M…±……Â ∫…‰  P…Æ˙… I…‰j… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
EÚ“ ¶…⁄ ®… {…l…Æ˙“±…“ B¥…∆ EÚ®… ={…V……> ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ 300-610
®…“. EÚ“ >ƒS……<« {…Æ˙ Œ∫l…i… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚÆ˙“§… 1400  ®….®…“. ∫…±……x……
¥…π……« Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +… n˘¥……∫…“ §…Ω÷˛±… I…‰j… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ™…Ω˛…ƒ EÚ“
V…x…i…… M…Æ˙“§… ΩË˛ V……‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â B¥…∆ EﬁÚ π… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“
ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚÆ˙“§… 46% +…§……n˘“ M…Æ˙…§…“ Æ‰˙J…… E‰Ú x…“S…‰ ΩË˛* {…`ˆ…Æ˙“
I…‰j… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… §…Ω÷˛i… Ω˛“ i…‰V… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛
+i…& ∫…®…÷ S…i… V…±… ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú +¶……¥… ®…Â +SUÙ“ ¥…π……« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ EﬁÚπ…EÚ n⁄˘∫…Æ˙“ °Ú∫…±… x…Ω˛” ±…‰ {……i…‰ ΩÈ˛ {… Æ˙h……®…i…& ™…Ω˛…ƒ EÚ“
V…x…i…… ¶…⁄J…®…Æ˙“, E÷Ú{……‰π…h… B¥…∆ §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ“ ∫…®…∫™…… ∫…‰ V…⁄Z…i…‰
Ω÷˛™…‰ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∂…Ω˛Æ˙…Â ®…Â ®…V…n⁄˘Æ˙“ E‰Ú  ±…™…‰ {……±……™…x… EÚÆ˙ V……i…‰ ΩÈ˛* ™… n˘
EﬁÚ π… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ®…UÙ±…“ {……±…x… B¥…∆ {…∂…÷{……±…x… EÚ…‰ ∫…®…Œx¥…i…
∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V……™… i……‰  EÚ∫……x… +{…x…‰ ∫…“ ®…i… ∫…∆∫……v…x……Â ∫…‰
+ v…EÚ +…™… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…“ i…EÚx…“EÚ {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
Ω‰˛i…÷ Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… x…‰ BEÚ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“
∫¥…“EﬁÚ i… n˘“*
Æ˙…ƒS…“  V…±…… E‰Ú EÚ…ƒE‰Ú |…J…hb˜, O……®… +…‰J…±…M…g¯… ( {…`ˆ…‰ Æ˙™……)
E‰Ú BEÚ  EÚ∫……x… ∏…“ v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥…,  V…x…EÚ… S…™…x… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“
+…‰Æ˙ ∫…‰ ∫…x…¬ 2000 <«. ®…Â  EÚ™…… M…™……, EﬁÚ π… EÚ…‰ §…Ω÷˛-+…™……®…“
EﬁÚ π…-∫…Ω˛-{…∂…÷{……±…x…-∫…Ω˛-®…i∫™… {……±…x…-BEÚ ∫…°Ú±… |…§…∆v…x… EÚ“ EÚΩ˛…x…“
B.E‰Ú. À∫…Ω˛
{…∂…÷ S… EÚi∫…… ®…Ω˛… ¥…t…±…™…,  §…Æ˙∫…… EﬁÚ π…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, Æ˙…ƒS…“, Z……Æ˙J…hb˜
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. B.E‰Ú. À∫…Ω˛
 ¥…¶……M……v™…I… B¥…∆ ∫…Ω˛-|……v™……{…EÚ, BC¥……EÚ±S…Æ˙
 ¥…¶……M…, Æ˙…ƒS…“ {…∂…÷ S… EÚi∫…… ®…Ω˛… ¥…t…±…™…,  §…Æ˙∫……
EﬁÚ π…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, EÚ…ƒE‰Ú, Æ˙…ƒS…“-834006,
Z……Æ˙J…hb˜
§…x……EÚÆ˙ +SUÙ… ±……¶… EÚ®……™…… B¥…∆ n⁄˘∫…Æ‰˙  EÚ∫……x……Â E‰Ú  ±…™…‰ |…‰Æ˙h……
∏……‰i… §…x…‰*
v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥… EÚ“ {…… Æ˙¥…… Æ˙EÚ Œ∫l… i…
E÷Ú±… V…®…“x… : 3.85 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
EﬁÚ π… ™……‰M™… V…®…“x… : 3.45 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
§…‰EÚ…Æ˙ {…c˜“ V…®…“x… : 0.4 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
∫…n˘…§…Ω˛…Æ˙ i……±……§… : 0.16 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
{… Æ˙¥……Æ˙ ®…Â E÷Ú±… ∫…n˘∫™… : 8 (UÙ& §…SS…‰)
EﬁÚ π… E‰Ú +±……¥…… EÚ¶…“ EÚ¶…“ =x…E‰Ú §…SS…‰ ®…V…n⁄˘Æ˙“ E‰Ú  ±…B
∂…Ω˛Æ˙ V……i…‰ l…‰  V…∫…∫…‰ 60-70 Ø˚./ n˘x… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ ®…V…n⁄˘Æ˙“  ®…±…i…“
l…“* {…g¯…<« {…Æ˙ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ…  ¥…∂…‰π… v™……x… x…Ω˛” l……  EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… ¶…Æ˙h… {……‰π…h… EﬁÚ π… ∫…‰ S…±…i…… l……* {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â
S…™…x… E‰Ú §……n˘ ∏…“ v…÷x…÷ EÚ…‰ ∫…®…Œx¥…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙ +…`ˆ  n˘x……Â
EÚ… |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* <∫… |… ∂…I…h… ®…Â =xΩÂ˛ ®…i∫™… {……±…x… E‰Ú
∫……l…-∫……l… §…k…J… B¥…∆ ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ ∫…®…Œx¥…i… J…‰i…“ {…Æ˙  ¥…∫i……Æ˙ ∫…‰
V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…Ër˘…Œxi…EÚ B¥…∆ |……™……‰ M…EÚ ∞¸{… ®…Â n˘“ M…™…“* S…⁄ƒ EÚ
=∫…EÚ… i……±……§… ∫…n˘…§…Ω˛…Æ˙ l…… <∫… ±…™…‰  ¥…∂…‰π…Y……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…Ω˛
®…UÙ±…“ - ∫…Ω˛ - ∫…⁄EÚÆ˙ - ∫…Ω˛ - §…k…J… {……±…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… l……
+l…& |……Æ˙Œ®¶…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â =∫…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰
S……Æ˙ ]ı“ Bhb˜ b˜“ x…∫±… EÚ… ∫…⁄EÚÆ˙ (3 ®……n˘… B¥…∆ 1 x…Æ˙) 15
J……EÚ“ EËÚ®§…‰±… x…∫±… EÚ… §…k…J… +…ËÆ˙ 25000 ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
+∆M…÷ ±…EÚ…™…Â (n‰˘∂…“ B¥…∆  ¥…n‰˘∂…“) n˘“ M…<«*
∫…⁄EÚÆ˙ {……±…x…:- ∏…“ v…÷x…÷ x…‰ |……{i… ∫…⁄EÚÆ˙…Â E‰Ú  ±…™…‰ ∫l……x…“™…
22
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v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥… EÚ“ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +…®…n˘x…“
            =i{……n
EÚ. °Ú∫…±…  EÚ∫®… I…‰j…°Ú±… =i{……n˘x…  x…V…“ §…‰S…x…‰ E‰Ú  §…GÚ“ n˘Æ +…™…
∫…∆. (Ω‰˛.) <∫i…‰®……±…  ±…B (Ø˚) (Ø˚)
1 v……x… ∫l……x…“™… 1.6 30 œC¥…]ı±… 25 œC¥…]ı±… 5 œC¥…]ı±… 300 1500
2 M…‰Ω⁄ƒ˛ 0.08 1 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… --- --- ---
3 EÚ…ÂΩ˛c˜… 0.04 4 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 300 900
4 Z…”M…… 0.04 3 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 2 œC¥…]ı±… 250 500
5 +…±…⁄ 0.16 6 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 250 750
E÷Ú±… +…™… 3,650
{…∂…÷-{…I…“ ∫…∆J™……
6 ¶…È∫… 1 300 ±…“. 300 ±…“. 6∞¸/±…“. 1800
(®……n˘…)
7 ¶…È∫… (x…Æ˙) 4
8 ®…÷M…‘ 5 10 S…⁄V……
9 ®…÷M……« 1
10 §…EÚÆ˙“ 2
11 ®…UÙ±…“ 40  EÚ.O……. 10  EÚ.O……. 30  EÚ.O……. 900
E÷Ú±… +…™… 2,700
E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +…®…n˘x…“ 6,350
={…±…§v… ∫……v…x……Â ∫…‰ i……±……§… E‰Ú  EÚx……Æ‰˙ P…Æ˙ §…x……™……* P…Æ˙ EÚ“
n˘“¥……Æ˙  ®…]¬ı]ı“ B¥…∆ <»]ı ∫…‰ i…l…… UÙi… {…÷+…±… ∫…‰ §…x……™……* P…Æ˙ E‰Ú
+xn˘Æ˙ BEÚ  EÚx……Æ‰˙ {…Æ˙ ¶……‰V…x… B¥…∆ {……x…“ E‰Ú  ±…™…‰ x……±… §…x……™……*
P…Æ˙ E‰Ú §……Ω˛Æ˙ E÷ÚUÙ J…÷±…… ∫l……x… ¶…“ UÙ…‰c˜… M…™……  V…∫…∫…‰ ∫…⁄EÚÆ˙
l……‰c˜… P…⁄®… ∫…E‰Ú* ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú P…Æ˙ ∫…‰ i……±……§… i…EÚ BEÚ {…i…±…“ x……±…“
§…x……<« M…<«  V…∫…∫…‰ P…Æ˙ EÚ“ ∫…°Ú…<« E‰Ú §……n˘ ®…±…-®…⁄j… B¥…∆ + i… Æ˙Ci…
V…±… i……±……§… ®…Â Ω˛“ S…±…… V……B* <∫… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ i……±……§… ®…Â J……n˘
™…÷Ci… V…±… EÚ… |…¥……Ω˛ ±…M……i……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ±…M……* ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ…‰ J……x…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ v…÷x…÷ x…‰ Æ˙∫……‰<« EÚ… V…⁄` ˆx…, S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“, °÷Ú±…M……‰¶…“,
+…±…⁄, ∂…EÚÆ˙EÚxn˘ +… n˘ EÚ“ {… k…™……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……* v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙
2002-03 ®…Â ∫…⁄EÚÆ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™…… S……Æ˙ ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 16 Ω˛…‰ M…<«*
§…g‰¯ Ω÷˛™…‰ ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú §…SS……Â EÚ…‰ v…÷x…÷ x…‰ ∫l……x…“™… §……V……Æ˙ B¥…∆ M……ƒ¥… E‰Ú
Ω˛“ +x™…  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ §…‰S……* S…⁄ƒ EÚ Z……Æ˙J…hb˜ ®…Â ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ ®……ƒM…
EÚ…°Ú“ ΩË˛ i…l…… ±……‰M… =∫…‰ J……x…… ¶…“ {…∫…xn˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ <∫… ±…™…‰ ∫…⁄EÚÆ˙
§…‰S…x…‰ ®…Â EÚ…‰<« {…Æ‰˙∂……x…“ x…Ω˛” Ω÷˛<« +…ËÆ˙ =∫…‰ +SUÙ… ®…÷x……°Ú… Ω÷˛+…*
§…k…J… {……±…x…: {… Æ˙™……‰V…x…… u˘…Æ˙… |……{i… 15 J……EÚ“ EËÚ®§…‰±…
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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i…… ±…EÚ…: {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…⁄EÚÆ˙…Â EÚ“ +…Ë∫…i… §…g¯…‰k…Æ˙“
   ¥…π…« ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ ∫…∆J™…… |……Æ∆˙ ¶…EÚ +…Ë∫…i… ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú J……x…‰ ®…Â ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ §…g¯i… |……{i… ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú
¥…V…x… ={…™……‰M… EÚ“ M…<« ∫……®…O…“ +…`ˆ ®…Ω˛“x…‰ §……n˘ §…SS…‰
( EÚ. O…….)
{…E‰Ú S……¥…±… EÚ… {……x…“:
1/2 ±…“
S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“: 2-3
 EÚ.O…….
2000-01 3 7.3 ∫……M… ∫…§V…“ EÚ“ {… k…™……ƒ 50 4
2-3  EÚ.O……./ n˘x… S…Æ˙x…‰
E‰Ú  ±…B UÙ…‰c˜… : 6-8
P…∆/ n˘x…
{…E‰Ú S……¥…±… EÚ… {……x…“ : 1
±…“
2001-02 7 12 S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“ - 4-5 78.5 17
 EÚ.O…….
{…E‰Ú S……¥…±… EÚ… {……x…“ :
1-1.5 ±…“
2002-03 16 10 S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“ : 4-5 73 5
 EÚ.O…….
x…∫±… EÚ… §…k…J…  V…∫…EÚ… P…Æ˙ ®…Â ={…±…§v… ∫……v……Æ˙h… ¶……‰V™… {…n˘…l……Á
E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ +…Ë∫…i… +hb˜… =i{……n˘x… 150-180/¥…π…« {……™……
M…™…… ΩË˛* v…÷x…÷ x…‰ §…k…J……Â EÚ…‰ P…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ Æ˙J…… V……‰ ∫……Æ˙…  n˘x… i……±……§…
®…Â Æ˙Ω˛i…“ +…ËÆ˙ ∂……®… EÚ…‰ ¥……{…∫… +… V……i…“* v…÷x…÷ EÚ“ +SUÙ“
n‰˘J…¶……±… B¥…∆ ®…‰Ω˛x…i… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… =∫…‰ 2002-03 E‰Ú +∆i…
i…EÚ 24 EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â §…k…J… |……{i… Ω÷˛™…‰* ∫……g‰¯ UÙ& ®…Ω˛“x……Â ®…Â
   ¥…π…« §…k…J……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…Ë∫…i… ¥…V…x…  n˘™…‰ M…B ¶……‰V…x… E÷Ú±… |……{i…
(S……¥…±… EÚ… ¶…⁄∫……, Æ˙∫……‰<« +hb˜…
EÚ… §…S…… ¶……‰V…x…)
2000-01 15 1.6 80 -- 100 O……./ n˘x… 160
2001-02 16 1.3 80 -- 100 O……./ n˘x… 185
2002-03 24 1.6 100 -- 120 O……./ n˘x… 350
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§…k…J… EÚ… ¥…V…x… 1.4-1.5  EÚ.O……. i…EÚ Ω˛…‰ M……™…… B¥…∆ +hb˜…
=i{……n˘x… ¶…“ ∂…÷Ø˚ Ω˛…‰ M…™……*
®…UÙ±…“ {……±…x…: §…k…J… B¥…∆ ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú ®…±…-®…⁄j…  x…Æ∆˙i…Æ˙
i……±……§… ®…Â V……x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… |……EﬁÚ i…EÚ ¶……‰V…x… ({±…ÈEÚ]ıx…) EÚ…
=i{……n˘x… ∫…®…÷ S…i… ®……j…… ®…Â Ω÷˛+…  V…∫…∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ + i… Æ˙Ci…
¶……‰V…x… n‰˘x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω÷˛<«, <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… {…Æ˙ ±……M…i… ¶…“ EÚ®… +…<«* J……n˘ E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ {……x…“ EÚ…
Æ∆˙M… ¶…“ §…n˘±… M…™…… +…ËÆ˙ ¶…⁄Æ˙…-Ω˛Æ˙… Ω˛…‰ M…™……  V…∫…∫…‰ i……±……§… EÚ“
=i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* {… Æ˙™……‰V…x…… u˘…Æ˙… v…÷x…÷ EÚ…‰ n‰˘∂…“ (Æ˙…‰Ω⁄˛,
EÚi…±…… B¥…∆ ®…ﬁM…±…) i…l……  ¥…n˘∂…“ (O……∫… EÚ…{…« B¥…∆ EÚ…Ï®…x… EÚ…{…«)
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ 25,000 +∆M…÷ ±…EÚ…™…Â  ®…±…“  V…x…∫…‰ =i{……n˘x… <∫…
®…UÙ±…“ EÚ“ |…V…… i…™……ƒ  x…πEÚ…∫… E‰Ú ∫…®…™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +…Ë∫…i… ¥…V…x… ( EÚ.O…….)
2001-01 2001-02 2002-03
EÚi…±…… 0.8 0.6 - 02 0.8
Æ˙…‰Ω⁄˛ 0.55 0.5 - 0.6 0.6 - 0.75
®…ﬁM…±… 0.5 0.4 - 0.5 0.4
O……∫… EÚ…{…« 0.3 0.3 - 0.4 0.6 - 0.7
EÚ…Ï®…x… EÚ…{…« -- -- 1.0 - 1.5
E÷Ú±… =i{……n˘x… ( EÚ.O…….) 60 152 195
|…EÚ…Æ˙ ΩË˛*
EﬁÚ π…: ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú + i… Æ˙Ci… J……n˘ EÚ…‰ P…Æ˙ E‰Ú §…M…±… ®…Â
M…b¬˜f¯… §…x……EÚÆ˙ V…®……  EÚ™…… M…™……  V…∫…EÚ… |…™……‰M… v…÷x…÷ x…‰ v……x… E‰Ú
J…‰i… B¥…∆ ∫…Œ§V…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â  EÚ™……  V…∫…∫…‰ v……x… E‰Ú =i{……n˘x…
®…Â 15 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ {……<« M…<«* J……n˘ EÚ“ ={…±…§v…i…… §…g¯x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… =∫…EÚ… ={…™……‰M… v……x… E‰Ú J…‰i… E‰Ú +±……¥…… n⁄˘∫…Æ‰˙ °Ú∫…±… ®…Â
¶…“ Ω÷˛<«  V…∫…∫…‰ =i{……n˘x… ®…Â EÚ…°Ú“ §…f¯…‰k…Æ˙“ Ω÷˛<«*
v…÷x…÷ E‰Ú V…“¥…x… {…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… |…¶……¥…: {… Æ˙™……‰V…x……
u˘…Æ˙… §…i……™…‰ M…™…‰ Æ˙…∫i…‰ {…Æ˙ S…±…EÚÆ˙ ∏…“ v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥… BEÚ ∫…®…ﬁr˘
 EÚ∫……x… ΩË˛* +…V… v…÷x…÷ EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… EÚ…°Ú“ ®…V…§…⁄i… ΩË˛
=xΩ˛…Âx…‰ +{…x…… §…S…i… J……i…… {……‰∫]ı +…Ï °Ú∫… ®…Â J…÷±…¥……™…… ΩË˛ V……‰
i…… ±…EÚ…: {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EﬁÚ π… ∫…‰ E÷Ú±… =i{……n˘x… i…l…… +…™…
=i{……n˘
EÚ. °Ú∫…±…  EÚ∫®… I…‰j…°Ú±… =i{……n˘x…  x…V…“ §…‰S…x…‰ E‰Ú  §…GÚ“ n˘Æ +…™…
∫…∆. (Ω‰˛.) <∫i…‰®……±…  ±…B (Ø˚)
1 v……x… +…<« +…Æ˙-36 1.6 50 œC¥…]ı±… 20 œC¥…]ı±… 20 œC¥…]ı±… 400 8000
M……Ëc˜…
2. M…‰Ω⁄ƒ˛ ∫……‰x…… ±…EÚ… 1.2 8 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 5 œC¥…]ı±… 500 2500
3 EÚ…‰Ω˛c˜… 0.04 4 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 400 1200
4 Z…”M…… 0.04 3 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 2 œC¥…]ı±… 300 600
5 +…±…⁄ 0.32 10 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 7 œC¥…]ı±… 300 2100
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6 =Æ˙n˘ 0.2 40  EÚ.O……. 40  EÚ.O……. -- -- --
7 E÷ÚÆ˙l…“ 0.2 30  EÚ.O……. 5  EÚ.O……. 25  EÚ.O……. 15 525
8 ]ı®……]ıÆ˙ 0.04 2 œC¥…]ı±… 0.5 œC¥…]ı±… 1.5 œC¥…]ı±… 400 600
9 v… x…™…… 0.02 10  EÚ.O……. 2  EÚ.O……. 8  EÚ.O……. 2000 160
10 §……‰n˘“ 0.04 80  EÚ.O……. 29  EÚ.O……. 60  EÚ.O……. 60 300
E÷Ú±… 15,985 Ø˚
{…∂…÷{……±…x… ∫…‰ +…®…n˘x…“
EÚ. {…∂…÷-{…I…“ ∫…∆J™…… =i{……n˘x…  §… GÚ“ +…™…
∫…∆. (Ø˚)
1 ¶…È∫… (®……n˘…) 2 600 ±…“./¥…π…« 600 ±…“. 5,400
2 ¶…È∫… (x…Æ˙) 4 --
3 ¶…È∫… §…SS…… (®……n˘…) 1 --
4 ¶…È∫… §…SS…… (x…Æ˙) 1 --
5 §…EÚÆ˙“ 2 2 §…SS…… 400 Ø˚ |… i… §…SS…… 800
6 ∫…⁄EÚÆ˙ 24 §…SS…… 600 Ø˚ |… i… §…SS…… 14,400
7 §…k…J… 10.5  EÚ.±……‰. 60 Ø˚ |… i…  EÚ±……‰ 630
8 +∆b˜… 1017 1.5 Ø˚ |… i… +∆b˜… 1.525
9 ®…UÙ±…“ 640  EÚ±……‰ 40 Ø˚ |… i…  EÚ±……‰ 2,400
E÷Ú±… +…™… 25,155
+ i… Æ˙Ci… +…™… EÚ… §™……‰Æ˙…
™… n˘ ∫…®…Œx¥…i… {……±…x… +{…x……x…‰ E‰Ú ∫…“v…‰ ±……¶… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆÂ˙ i……‰ {……™…ÂM…‰  EÚ  ¥… ¶…xx… ª……‰i……Â ∫…‰ =∫…‰ 19,975 Ø˚ EÚ“ + i… Æ˙Ci…
+…®…n˘x…“  ®…±…“*
EÚ.∫…∆. =i{……n˘x… ∫…∆J™……/ EÚ.O…… ¥…i…«®……x… n˘Æ˙ ®…÷x……°Ú…
1 ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ… ¥…SS…… 24 600 Ø˚. |… i… §…SS…… 14,400
2 §…k…J… EÚ… §…SS…… 10.5 60/ EÚ.O……. 630
3 +hb‰˜ 1017 1.5/BEÚ 1,525
4 ®…UÙ±…“ 60 40/ EÚ.O……. 2,400
5 °Ú±… 30 10/ EÚ.O……. 300
6 ∫…Œ§V…™……ƒ 120 6/ EÚ.O……. 720
E÷Ú±… +…™… Ø˚. 19,975
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=x…E‰Ú J…÷∂…Ω˛…±… ¶… ¥…π™… EÚ…‰ n˘∂……«i…… ΩË˛* =x…E‰Ú {……∫… +§… BEÚ x…Ω˛”
n˘…‰-n˘…‰ i……±……§… ΩÈ˛* M……ƒ¥… EÚ… BEÚ ∫……v……Æ˙h…  EÚ∫……x… +x™…  EÚ∫……x……Â
E‰Ú  ±…™…‰ |…‰Æ˙h…… ∏……‰i… §…x…… Ω÷˛+… ΩË˛* V……‰ {…Ω˛±…‰ E÷ÚUÙ §……‰±…x…‰ ∫…‰
 Z…Z…EÚi…… l……, +…V… +…EÚ…∂…¥……h…“, n⁄˘Æ˙n˘∂…«x… B¥…∆ ∫…®……S……Æ˙{…j……Â ®…Â
∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙… +{…x…“ ∫…°Ú±…i…… EÚ“ EÚΩ˛…x…“ §…c‰˜ ∂……x… ∫…‰
§…i…±……i…… ΩË˛*
™… n˘ ∫…Ω˛“ ¥…ËY…… x…EÚ {…r˘ i… +{…x……™…“ V……™… i……‰ ∫…“ ®…i…
∫…⁄EÚÆ˙-∫…Ω˛-§…ii…J…-∫…Ω˛-®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â +¥…∂…‰π……Â EÚ… ={…™……‰M…
S……¥…±…
45 œC¥…]ı±…/Ω‰˛.
®…UÙ±…“ (60  EÚ.O…….) +hb˜… (1017)
®……ƒ∫… (10.5  EÚ.O…….)
∫…∆∫……v…x……Â ∫…‰ Ω˛“ =i{……n˘x… B¥…∆ +…®…n˘x…“ n˘…‰x……Â §…g¯… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +…V…
EÚ“ i……Æ˙“J… ®…Â ∏…“ v…÷x…÷ EÚ“ +…Ãl…EÚ B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ Œ∫l… i… EÚ…°Ú“
∫…÷o˘g¯ Ω÷˛<« ΩË˛* S……Æ˙ ¥…π…« {…⁄¥…« V……‰ n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú J…‰i……Â ®…Â ®…V…n⁄˘Æ˙“ EÚÆ˙i……
l……, +…V… =∫…E‰Ú §…SS…‰ +SU‰Ù ∫E⁄Ú±… ®…Â {…g¯x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ¥…Ω˛ M……ƒ¥…
B¥…∆ +…∫…-{……∫… E‰Ú M……ƒ¥… E‰Ú ±……‰M… +…V… ∫…®…Œx¥…i… ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú °Ú…™…n‰˘ EÚ…‰ V……x… S…÷E‰Ú ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +®…±… ¶…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* {… Æ˙™……‰V…x……
EÚ“ EÚ<« ∫…°Ú±… EÚΩ˛… x…™……Â ®…Â ∫…‰ ™…Ω˛ BEÚ ∫…°Ú±… EÚΩ˛…x…“ ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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¶…⁄ ®…EÚ…
O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…‰Æ‰˙ x…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… +…ËÆ˙ B {…x…‰°‰Ú ±…x…‰ ={…E÷Ú]÷ı®§…
EÚ“ ΩË˛* n÷˘ x…™…… E‰Ú =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â
®…Â  ¥… ¥…v… ¥…∆∂……Â ®…Â {……<« V……x…‰¥……±…“ ™…‰ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ <∫…EÚ“ 38 V…… i…™……ƒ {…Ω˛S……x…“ M…<« ΩÈ˛  V…x… ®…Â ¥…… h…V™…
EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…… i…™……ƒ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ Z…… b˜™……Â ®…Â
Æ˙Ω˛x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ ±…∆§……,
i…M…b˜… +…ËÆ˙ ∫……<C±……‰<b˜ (cycloid) ™…… ]ı“x……‰<b˜ (tenoid)
∂…±EÚ EÚ“ ΩÈ˛* {……∂¥…‘™… Æ‰˙J…… ±…∆§…‰ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…⁄∆UÙ i…EÚ x…Ω˛”
{…Ω⁄ƒ˛S…i…‰*  ∫…Æ˙ ®…Â ∂…±EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ®…÷ƒΩ˛ §…b˜… ™…… ∫……v……Æ˙h… +…EÚ…Æ˙
EÚ… ΩÈ˛* O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…Æ˙¶…I…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…÷J™… +…Ω˛…Æ˙ ®…UÙ±…“, Z…”M……
+…ËÆ˙ E‰ÚEÚb˜… ∫… Ω˛i… +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……ƒ ΩÈ˛* <x… ®…Â + v…EÚ…∆∂… |…¥……±…“™…
™…… S…]¬ı]ı…x…“ i…±… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛ i……‰ E÷ÚSUÙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… i…±……Â
+…ËÆ˙ EÚ“S…b˜“™… ™…… Æ‰˙i…“±…“ i…±……Â EÚ…‰* <∫…E‰Ú i…Ø˚h… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â,
x…n˘“ ®…÷ƒΩ˛…Â +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â  ®…±…i…“ ΩÈ˛* |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷SS…™…x… EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ±…“ +E‰Ú±…… Æ˙Ω˛x…… S……Ω˛i…“ ΩÈ˛*
∫…‰Æ˙… x…b‰˜ E÷Ú]÷ı®§… ®…Â E÷ÚSU‰ÙEÚ ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ 2 ®…“
+…ËÆ˙ 400  EÚ.O……. ¶……Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* <x… ®…Â + v…EÚ…∆∂… J……t
™……‰M™… ®…UÙ±…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ™…Ω˛ §…b˜“ ∫…∆J™…… ®…Â ={…±…§v… ΩÈ˛;
O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… Z……b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ¥… |…§…∆v…x…
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú |…¥……±…“™… ¥… S…]¬ı]ı…x…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â, i… ®…±…x……b÷˜
®…Â n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ ®…Â, ®……x……Æ˙ ¥… EÚS… EÚ“ J…… b˜™……Â, {……Æ˙…n˘“{… +…ËÆ˙
+…xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ™…‰  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩÈ˛* ¥…π…«
1996-2005 +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±… {…EÚb˜ 19,000
]ıx… l…“* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷®……x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 50 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<«
I…‰j… ∫…‰ +x…÷®…… x…i… O…⁄{…Æ˙ ∫… Ω˛i… {…S…« ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ 1,14,000
]ıx… ΩË˛ V…§… EÚ 50 ®…“. ∫…‰ {…Æ‰˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ +x…÷®…… x…i… {…EÚb˜
1,25,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ…
|…S……±…x… ∫……v™… x… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ <x…EÚ“ {…EÚb˜ Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x…, ]≈ı…{…,
 b≈˜}]ı x…‰]ı +… n˘ E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â §…∫……¥…
Ω˛…‰x…«±… x…‰ 1916 ®…Â ±……<x…  °ÚÀ∂…M… Æ˙“ i… ∫…‰ ]≈ı…¥…x…EÚ…‰Æ˙
i…]ı…Â ∫…‰ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ∫……v™…i……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ l…“* EÚ±…¥…… ®…i∫™…x… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â EÚ<«  Æ˙{……‰]Áı ={…±…§v… ΩË˛; ]≈ı…{…¬∫…, Ω˛…xb˜±……<x… +… n˘ ∫…‰
 ]≈ı¥……xb≈˜®…, EÚz…⁄Æ˙, S…‰]¬ı]÷ı¥……, EÚ…‰S…“ ∫…‰ <∫…EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜ {…Ω˛±…‰
Ω˛“  ®…±…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ |…¥……±…“™…
{…S……Á EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â M……‰ {…x……l… (1954), ®…‰x……‰x… +…xb˜
V……‰∫…°Ú (1969),  ∫…±……∫… (1969), ®…‰x…x… +… n˘ (1977),
§……{…]ı +… n˘ (1977), ∫…÷n˘∂…«x… +… n˘ 1988, =®®…x… (1989)
x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* O…⁄{…Æ˙ ∫… Ω˛i… ®…‰V…Æ˙ {…S……Á E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®…n˘x… ®……‰Ω˛x…
(1983), ®……l™…÷ +… n˘ (1996), ®……l™…÷ (1990),  ¥…¥…‰EÚ…x…∆n˘x…
+… n˘ (1990), ®……l™…÷ (1994), EÚ… ∫…®… +…ËÆ˙ Ω∆˛∫…… (1994)
O…‰∫… ®……i™…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : O…‰∫… ®……i™…÷, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
E‰ÚÆ˙±…
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+…ËÆ˙ Ω∆˛∫…… ¥… EÚ… ∫…®… (1994) x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* {…S……Á E‰Ú
V…“¥… ¥…Y……x… {…Æ˙ |…‰®…±…i…… (1989) +…ËÆ˙ S…GÚ§……‰i…‘ (1944) x…‰
BEÚ +¥…±……‰EÚx……l…«  Æ˙{……‰]«ı {…‰∂… EÚ“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â 70 ®…“. {……‰i……Â ∫…‰  x…i…±…∫l…
]≈ı…±……Â u˘…Æ˙…  EÚB ∫…¥…ÊI…h… ®…Â Æ˙…‰EÚEÚ…‰b˜ ®…UÙ±…“ EÚ“ 6 V…… i…™……ƒ
 ®…±…“ (§……{…]ı +… n˘ 1982), S…GÚ§…i…‘ x…‰ (1994) §…∆§…<« E‰Ú
+¥…i…Æ˙h… ®…Â ={…{…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“ < {…x……‰°‰Ú±…∫… V…… i…™……Â
{…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* i……‰±…∫…“ À±…M…®… +… n˘ (1973) x…‰ +…Æ˙. ¥…“.
¥…Ø˚h…… u˘…Æ˙…  EÚB +x¥…‰π…h……Â ®…Â EÚ±…¥…… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
+…∆EÚb˜… {…‰∂… EÚ“ ΩË˛* ®…‰x…x… +…ËÆ˙ V……‰∫…¢Ú (1969) u˘…Æ˙… EÚz…⁄Æ˙ ∫…‰
EÚ…‰±±…®… i…EÚ  EÚB ΩÈ˛b˜±……<x… {…EÚb˜ ®…Â |… i…P…∆]ı… 68  EÚ.O……®…
B {…x…‰°‰Ú±…∫… +…ËÆ˙ {…“. ]ı…<{…∫… V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* 110 ∫…‰ 120 N E‰Ú ∫…®…÷p˘ ¶……M… ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜
 ®…±…“ l…“* ®…‰x…x… +… n˘ x…‰ 1975-76 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 3 ®…i∫™…x… ™……x……Â
E‰Ú W… Æ˙B 80-110 N, 740-760 E E‰Ú ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ ®…Â  EÚB
∫…¥…ÊI…h… ®…Â +…±…{{…“ +…ËÆ˙ {……‰z…… x… E‰Ú §…“S… EÚ… I…‰j… Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜
+…ËÆ˙ ∫x……{{…Æ˙ E‰Ú |…S…÷Æ˙ I…‰j… {…Ω˛S……x…… M…™……* EÚx……«]ıEÚ ®…Â ®……i™…÷
+… n˘ (1996) u˘…Æ˙…  EÚB +v™…™…x… ®…Â ®…‰V…Æ˙ {…S……Á EÚ… ∫…P…x…
={…±…§v…i…… (300  EÚ.O……./P…∆]ı…Â) 100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {……<« M…<«*
®……Œi∫™…EÚ“
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â ®…‰V…Æ˙ {…S…« 21% l……,
Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ +…ËÆ˙  {…M… °‰Ú∫… •…“®… ¶…“ ={…±…§v… l…“* ™…Ω˛…ƒ EÚ“ 50
®…“. M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… ∫…®…÷p˘ ∫…§… ∫…‰ =i{……n˘EÚ“™… {……<« M…<«* E⁄Úb˜±±…⁄Æ˙
+…ËÆ˙ {……Â b˜SS…‰Æ˙“ E‰Ú 50 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ E‰Ú i…]ı“™… =l…±…‰ V…±…
+…ËÆ˙ ®…p˘…∫… E‰Ú n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ E‰Ú 51-100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ |… i…P…∆]‰ı
350-400  EÚ. O……®… i…EÚ ®…UÙ±…“ |……{i… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… i…±…
{……B M…B ®……i™…÷ +… n˘ (1996), V……‰∫…°Ú +… n˘ (1987) x…‰
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛  EÚ ¥……b˜M…‰ §…ÈEÚ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â 37% Æ˙…‰EÚ
EÚ…‰b˜, ∫x……{…∫…« +…ËÆ˙  {…M… °‰Ú∫… •…“®∫… ΩË˛*
+…∆b˜®……x… ¥…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â B°Ú +…‰ +…Æ˙ ¥…“
∫……M…Æ˙ ∫…∆{…n˘… u˘…Æ˙…  EÚB ®…i∫™…x… {…™…«]ıx……Â ®…Â 51-100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<«
∫…‰ E÷Ú±… 3.87 ]ıx… O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ M…<«* =ii…Æ˙ ®…Â M……‰{……±…{…÷Æ˙
+…ËÆ˙ {……Æ˙n˘“{… E‰Ú n⁄˘Æ˙∫l… i…]ı…Â ®…Â 51-100 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <∫…EÚ“
∫…∆{…n˘… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  n˘J……<« l…“* n‰˘∂… ®…Â 1995-04 E‰Ú n˘∂… ¥…π…«
®…Â  ®…±…… +…Ë∫…i… O…⁄{…Æ˙ =i{……n˘x… 19,995 ]ıx… l……* <xΩÂ˛ {…EÚb˜x…‰
E‰Ú ±…B ]≈ı…±… x…‰]ı, Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x…,  M…±… x…‰]ı +…ËÆ˙ {…S…« ]≈ı…{… EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… l……*
O…⁄{…Æ˙…Â EÚ… Æ˙…V™…¥……Æ˙ {…EÚb˜ EÚ… GÚ®… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛ : i… ®…±…x……b÷˜
33.5%, E‰ÚÆ˙±… 21.9%, M…÷V…Æ˙…i… 16.5%, EÚx……«]ıEÚ 9.8%,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 7.25%, +…∆w… |…n‰˘∂… 5.26%, =b˜“∫…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®…
§…∆M……±… ®…Â ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â n˘…‰x……Â ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙
M…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰ <∫…EÚ“  x…™… ®…i… {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú n⁄˘Æ˙∫l… i…]ı…Â ∫…‰ Ω⁄˛EÚ +…xb˜ ±……<x… u˘…Æ˙… {…EÚb˜“
V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ… 77% O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ ΩË˛* M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙
]≈ı…±…Æ˙…Â ¥… ¥…… h…V™…EÚ ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B ¶…“ E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∫…EÚ“
+SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ 1996-05 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…‰V…Æ˙
{…S……Á ®…Â O…⁄{…Æ˙…Â ¥… Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜…Â EÚ… +…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… 27% l……*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â 65% Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ l……* EÚx……«]ıEÚ EÚ“ {…‰S…«
{…EÚb˜ EÚ… 4.4% O…⁄{…Æ˙ l……* +…∆w… |…n‰˘∂… EÚ“ E÷Ú±… {…S…« {…EÚb˜ EÚ…
9.3% Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ l……*
|…§…∆v…x…
EÚ±…¥…… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ¥…i…«®……x… P…Æ˙…i…±… ]≈ı…±… |…S……±…x…
E‰Ú ±…B +x…÷™……‰M™… x…Ω˛” ΩË˛ <∫… ±…B  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…i∫™…x…
Æ˙“ i…™……ƒ +{…x……<« V……x…“ ΩË˛*  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ]≈ı…{…, EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙
+x…x…÷™……‰V™… ®……x…“ M…<« M…Ω˛Æ˙…<« i…±……Â ®…Â ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙E‰Ú <∫…
®…⁄±™…¥……x… ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B ™…‰ ∫…®…÷SS…™……Â ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛ +x™…l……
+E‰Ú±…… Æ˙Ω˛x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +{…x…‰ +{…x…‰ +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â
+b‰˜ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… + i… ®…i∫™…x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… ΩË˛*
E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ +∆b˜V…x…x… ∫…®…™… ®…Â i…]ı“™… +…¥……∫……Â ®…Â |…¥…‰∂…
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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Æ˙…‰EÚ EÚ…‰b˜ - rock cod
∫x……{{…Æ˙ - snapper
®…‰V…Æ˙ {…S…« - major perches
 {…M… °‰Ú∫… •…“®… - pigface bream
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ - hook & line
V…x…x…I…®…i…… - fecundity
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ +…∫……x…“ ∫…‰ {…EÚb˜i…‰ ΩÈ˛ V……‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x…
{…Æ˙ n˘…‰π… |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛*
E÷ÚUÙ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {…÷x…Ø˚i{……n˘EÚ“™… V…Ë¥…  ¥…Y……x… {…Æ˙
 EÚB +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ™…‰ +{…x…“ V…“¥…x… n˘∂…… ®……n˘…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷∞¸ EÚÆ˙E‰Ú §……n˘ ®…Â x…Æ˙ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… E÷ÚU‰ÙEÚ ®…Â
®……n˘… ¥… x…Æ˙ +±…M…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ“ {…÷x…Ø˚{……n˘EÚ“™… V…“¥…
 ¥…Y……x… EÚ“  ¥…∂…n˘ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ <∫…EÚ… +SUÙ… ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x…
∫……v™… ΩË˛ (∫…n˘…‰¥…“ 1995 ¥… ∂…… {…Æ˙…‰ 1987)* <∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ
V…x…x…I…®…i……, ±…È EÚEÚ {… Æ˙{…C¥…i……, +∆b˜V…x…x… ∫…∆J™……, ¥…™…∫EÚi……
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…™…÷ ¥… +…EÚ…Æ˙ ™…‰ ∫…¶…“ ∫…⁄S…x……B∆ <∫…E‰Ú |…§…∆v…x…
E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* (EÚ…‰ ±…x… +… n˘ 1996)* O…⁄{…Æ˙…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
=¶…™……À±…M…“ ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ À±…M… {… Æ˙¥…i…«x… ∫…∆§…∆v…“ EÚ…Æ˙h……Â
EÚ… +v™…™…x… ¶…“ <∫… ∫…∆{…n… E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ
ΩË*
30
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â
|…®…÷J… ΩË˛ V……‰ i…]ı“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +…V…“ ¥…EÚ… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ +l…« ¥™…¥…∫l…… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘  ¥… ¶…z… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… J…÷±…… J…V……x…… ΩË˛ +…ËÆ˙ Ω˛Æ˙ BEÚ ¥™…ŒCi…
EÚ… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Ω˛EÚ ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®…Â
®… Ω˛±……B∆ {…Æ˙…‰I… +…ËÆ˙ EÚ®…« |…v……x… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩÈ˛*  ¥… ¶…z…
∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ ®……x… ∫…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ¥…‰ ∫…®…÷p˘
®…Â x…Ω˛” V……i…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ ®…Â ±…∆§…… ∫…®…™… §…“i…x……, P…Æ˙ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙
Æ˙Ω˛x……, ∫…®…÷p˘ E‰Ú ®…÷Œ∂EÚ±… ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ… ∫…Ω˛x… EÚÆ˙x……, ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ
§……v……B∆, ∫……®…… V…EÚ |… i…§…∆v…, {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆∫EﬁÚ i…, ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚ®…
∫…÷Æ˙I…… +… n˘ <x… ®…Â E÷ÚUÙ P…]ıEÚ ΩÈ˛* ™…‰ ∫……Æ˙“ §……v……B∆ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
®… Ω˛±……B∆ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ n⁄˘Æ˙ x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ i…]ı {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… EÚ…™……Á ®…Â +i™…∆i… ∫…V…“¥… ∞¸{… ∫…‰ ¶……M… ±…‰i…“
Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®… Ω˛±……B∆ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
M… i… ¥… v…™……Â ®…Â ±…M…“ Ω÷˛<« ΩÈ˛  °ÚÆ˙ ¶…“ =x…EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ“
Z…±…EÚ <∫… I…‰j… ®…Â ¥™…Ci… x…Ω˛” EÚÆ˙…™…“ V……i…“ ΩË˛* + v…EÚ ±……‰M… ™…Ω˛
∫……‰S…i…‰ ΩÈ˛  EÚ ∫… GÚ™… ®…i∫™…x… ®…Â V…÷b˜“ x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… EÚΩ˛”  n˘J…i…“ x…Ω˛” ΩË˛* ±…‰ EÚx…
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ™…Ω˛ ∫…Ω˛“ x…Ω˛” ΩË˛ C™……Â EÚ E‰Ú¥…±… i…]ı“™…
∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â |…§…∆v…x… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛ §…Œ±EÚ  ¥…{…h…x…,
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
∂…“±…… <®®……x…÷B±…, +…Æ˙. x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w…|…n‰˘∂…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∂…“±…… <®®……x…÷B±…, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
I…‰j…“™… EÂÚp˘, +…‰ ∂…™…x… ¥™…⁄ ±…‰+…=]ı,
{……∆b÷˜Æ∆˙ M…{…÷Æ˙®…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… - 530003,
+…∆w…… |…n‰˘∂…
{… Æ˙¥…Ω˛x…, ∫…⁄J…x……, ∫…∆∫……v…x…, ¶…∆b˜…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ¥…v…«x… V…Ë∫…‰ ∫…¶…“
P…]ıEÚ…Â ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… =±±…‰J…x…“™… ΩË˛* <x… P…]ıEÚ…Â EÚ“
∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â  EÚ∫…“ BEÚ EÚb˜“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…⁄Æ‰˙ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j…
®…Â +∫…∆i…÷±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ±…M……i……Æ˙ |…™……∫…, V……‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
 ]ıEÚ…>{…x… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B EÂÚ p˘i… ΩË˛, EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
 ]ıEÚ…> +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B i…… EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… x… E‰Ú¥…±… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ §…Œ±EÚ  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰
∫…∆{…n˘…  ¥…x……∂… ¶…“ x…Ω˛” Ω˛…‰ V……BM……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… ®…i∫™…x…
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙  ¥…x……∂… x…Ω˛” b˜…±…x…‰ EÚ“ i…Æ˙Ω˛ +…¥……∫… +x…÷E⁄Ú±…
i…l…… i…]ı“™… |…n⁄˘π…h… Æ˙ Ω˛i… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* i…]ı“™… ∫…∆{…n˘…B∆ ∫…§…E‰Ú
 ±…B Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ |…§…∆v…x…  ¥… x…™…®… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ i…l…… ®…U÷Ù+…Æ˙…
n˘…‰x……Â EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰ ∫…Ω˛¶…… M…i…… +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∞¸{……<i…  EÚ™…… V……x……
S…… Ω˛B* +M…Æ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ §…g¯…¥…… E‰Ú  ±…B {…™……«{i… EÚn˘®… x…Ω˛”
=`ˆ…™…… V……i…… ΩË˛ i……‰, + ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…«  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“
+¥…x… i… +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â {…™……«{i… P…]ıi…“ ¶…“ ®…Ω˛∫…⁄∫…
Ω˛…‰ V……BM…“* +M…Æ˙ ∫…®……™……‰ V…i… +…ËÆ˙ ∫…÷∫…ŒVV…i… |…§…∆v…x… ={……™……Â EÚ…
EÚ…™……«x¥…™…x… x…Ω˛”  EÚ™…… V……B∆ i……‰ ®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M……Â EÚ…‰ +{…x…“
+…V…“ ¥…EÚ… x…π]ı Ω˛…‰ V……BM…“ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú {… Æ˙¥……Æ˙ ®…Â M…Æ˙“§…“ Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ∫……v™…i……B∆ W™……n˘… ΩË˛* ¥……∫i…¥… ®…Â, {…÷Ø˚π……Â EÚ“ +{…‰I…… ®… Ω˛±……B∆
M…Æ˙“§…“ ∫…‰ {…“ b˜i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =x…EÚ…‰ M…Æ˙“§…“ EÚ… EÚπ]ı Z…‰±…x……
{…b˜i…… ΩË˛* ®… Ω˛±……B∆ +…ËÆ˙ V…±… ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â V…Ë∫…‰
À∫…S……<«, ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ +…¥……∫… ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú §…“S… E‰Ú ∫…∆§…∆v… {…Æ˙
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
31
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
v™……x…  n˘™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* +M…Æ˙  ]ıEÚ…>  ¥…EÚ…∫… |……{i…
EÚÆ˙x…… ΩË˛ i……‰ <∫… E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â E‰Ú
+x…÷¶…¥… +…ËÆ˙ Y……x… {…Æ˙ ∫……EÚ±™…¥……n˘“ ∞¸{… ∫…‰  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… V……x……
S…… Ω˛B (nË˘Ω˛n˘Æ˙…™…, 2005) ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……-{…÷Ø˚π… À±…M…
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… E‰Ú  §…x…… ™……‰V…x…… ∞¸{……<i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
®… Ω˛±……+…Â, =x…E‰Ú {… Æ˙¥……Æ˙ i…l…… ∫…®…÷n˘…™… {…Æ˙ Ω˛“ <∫…EÚ… §…÷Æ˙… +∫…Æ˙
{…b˜ V……BM……*
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……B∆
®… Ω˛±……B∆, M…ﬁΩ˛EÚ…™…«, J……x…… §…x……x……,  ∂…I……,  ¥…ii…, ∫¥……∫l™…
V…Ë∫…‰  ¥… ¶…z… EÚ…™…« ¥… v…™……Â E‰Ú +±……¥…… +…™… EÚ®……x…‰ EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â
®…Â ±…M…“ Ω÷˛<« ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ®… Ω˛±……B∆
+SU‰Ù |…§…∆v…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛* {…÷Ø˚π… EÚ“ +{…‰I…… ®… Ω˛±……B∆ + v…EÚ P…∆]‰ı EÚ…®…
EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛, n‰˘Æ˙ ∫…‰ ∫……‰ V……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V…±n˘“ =`ˆ V……i…“ ¶…“ ΩÈ˛*
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… EÚ±™……h… ®… Ω˛±…… E‰Ú Ω˛…l……Â ®…Â ΩË˛ +…ËÆ˙ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“
∫…°Ú±…i…… ®… Ω˛±…… EÚ“ I…®…i…… ®…Â ΩË˛* ®… Ω˛±…… {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ V…∞¸Æ˙i…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…™… EÚ… x™……™…{…⁄¥…«EÚ J…S…« +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… I…®…i……{…⁄¥…«EÚ
={…™……‰M… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*  EÚ∫…“ ¶…“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…v……Æ˙¶…⁄i… <EÚ…<«
{… Æ˙¥……Æ˙ ΩË˛ <∫…“  ±…B  EÚ∫…“ ¶…“ |…§…∆v… ={……™……Â EÚ“ ∂…÷∞¸+…i…
{… Æ˙¥……Æ˙ ∫…‰ Ω˛“ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* ®… Ω˛±……+…Â EÚ…‰ |…®…÷J…i…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
{… Æ˙¥……Æ˙…Â ®…Â, {…⁄Æ‰˙ {… Æ˙¥……Æ˙ ∫…n˘∫™……Â EÚ… =ii…Æ˙n˘… ™…i¥… =∫…E‰Ú E∆Úv……Â
{…Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ∫…¶…“ V…∞¸ Æ˙™……Â EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
+M…Æ˙  x…h…«™… ±…‰x…‰ EÚ… + v…EÚ…Æ˙ ®… Ω˛±…… EÚ…‰ |…n˘…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
i……‰ ¥…Ω˛ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |…§…∆v…x… ¶…“ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ EÚÆ‰˙M…“ C™……Â EÚ
 x…h…«™… ±…‰x…… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… EÚ… |……Æ∆˙ ¶…EÚ EÚn˘®… ΩË˛*
±…‰ EÚx… +§…, Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ ∫…‰ ∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ i…EÚ  x…h…«™… ±…‰x…‰ ®…Â
®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… §…Ω÷˛i… EÚ®…  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛ (+Y……i…,
2008) +M…Æ˙ ®… Ω˛±……B∆ ™……‰V…x…… E‰Ú EÚ…™……Á ®…Â ±…M…“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ i……‰
|…§…∆v…x… EÚ…™……Á ®…Â =x…EÚ“ I…®…i…… §…g¯ V……BM…“ i…… EÚ ∫…∂…Ci…“EÚÆ˙h…
®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰ V……BM……* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ∫……®…⁄ Ω˛EÚ
∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…®…™… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ C™……Â EÚ ∫…∆P……Â u˘…Æ˙… V……M…∞¸EÚi……
EÚ…  ¥…EÚ…∫…, +…™……‰V…x… I…®…i……, EÚ…Æ«˙¥……<™……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… i…l……
{… Æ˙¥…i…«x… ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰ ∫…®……V…
∫…¶…“ ±……‰M……Â EÚ“ V…∞¸ Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B  V…®®…‰n˘…Æ˙ Ω˛…‰ V……BM……*
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…B∆  EÚ∫…“ ¶…“ n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…ﬁr˘ +…ËÆ˙ x…¥…“EÚÆ˙h…“™…
∫…∆{…n˘…B∆ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…®……V… E‰Ú  x…®x… ∫i…Æ˙ E‰Ú ±……‰M… +{…x…“ +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú  ±…B {…⁄h…«i…: |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* ®… Ω˛±……+…Â
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…∆§…∆v… ∫…÷∫{…π]ı ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫…EÚ“ ={…‰I…… x…Ω˛” EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â, ∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙
EÚ…™…« ¥… v…™……Â V…Ë∫…‰  ¥…{…h…x… (1,50,000), V……±…  x…®……«h…/®…Æ˙®®…i…
(28,000),  ¥…∂…±EÚx… (67,000), ∏…®…EÚ…™…« (67,231) +…ËÆ˙
+x™… EÚ…™…« (33,000), V……‰ ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (∫…‰x∫…∫…, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 2005) ®…Â ®… Ω˛±……B∆
|…®…÷J… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩÈ˛, ¥…‰  x…™……«i… =t…‰M… E‰Ú +…v……Æ˙-∫i…∆¶… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú x……i…‰ Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… ®…Â =x…EÚ… ∫l……x… =±±…‰J…x…“™…
ΩË˛* EÚ…‰Ω˛±…“ (2001) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x… =t…‰M… ®…Â
+M…Æ˙ ®… Ω˛±……B∆ E÷ÚUÙ  n˘x……Â E‰Ú  ±…B ={…Œ∫l…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i……‰
¶……Æ˙i… EÚ… ±…M…¶…M… BEÚ  §… ±…™…x… +®…Æ˙“EÚ“ b˜…‰±…Æ˙ EÚ…  x…™……«i…
=t…‰M… +∫i…¥™…∫i… Ω˛…‰ V……BM…… C™……Â EÚ ∫…®…⁄S…‰ ∫…∆∫……v…x… BEÚEÚ…Â ®…Â
®…UÙ±…“/ÀS…M…]ı ±……x…‰ E‰Ú §……n˘ +∆ i…®… =i{……n˘ §…x… V……x…‰ i…EÚ ∫…¶…“
EÚ…™…« ¥… v…™……Â ®… Ω˛±……B∆ Ω˛“ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x… {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú  ±…B x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…∆P……i…, EÚ®… +{… ∂…π]ı, +{… ∂…π]ı EÚ… = S…i…
 x…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ M…÷h…¥…ii…… Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…x…‰
±……™…EÚ  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* <∫… |…EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ |…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +…ËÆ˙ ¶…“ §…g¯ V……i…“ ΩË˛*
∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙ EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ… {… Æ˙®……h…  ∫…°«Ú ∫…∆O…Ω˛h… {…⁄¥…«
EÚ…™……Á {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ +i…: ®… Ω˛±……+…Â E‰Ú Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ… i…]ı“™…
∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ M… i…EÚ“ {…Æ˙ ∫…“v…… ∫…∆§…∆v… ΩË˛* =x…E‰Ú
Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ… ∫i…Æ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú +x…÷{……i… {…Æ˙ ¶…“  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i……
ΩË˛* +M…Æ˙ |……EﬁÚ i…EÚ |…¶…¥… ∫…‰ {…EÚb˜ EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i……‰ ®… Ω˛±……+…Â
E‰Ú V…“¥…x… {…Æ˙ <∫…EÚ… +∫…Æ˙ {…b˜ V……BM……* =x…EÚ… +…™… i…÷Æ∆˙ i… P…]ı
V……BM…… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ  n˘x……Â §……n˘ =x…EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ ¶…“ x…π]ı Ω˛…‰x…‰ EÚ“
+¥…∫l…… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…b‰˜M……* {… Æ˙¥……Æ˙ ®…Â {…÷Ø˚π… E‰Ú +…™… EÚ…
32
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
∫…Ω˛…Æ˙… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…W…Ω˛ ∫…‰ ®… Ω˛±……+…Â EÚ… +…™… ∂…⁄x™… ∫…‰ EÚ¶…“ x…Ω˛”
∂…÷∞¸ Ω˛…‰i…… ΩË˛, §…Œ±EÚ {…÷Ø˚π… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ EÚ®……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =x…EÚ“
EÚ®……<« ∂…⁄x™… ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®… Ω˛±…… {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +…™… EÚ…
+x…÷{…⁄Æ˙EÚ ΩË˛ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…™… ®…Â +M…Æ˙ EÚ…‰<« P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i……‰
<∫…EÚ… +∫…Æ˙ P…Æ‰˙±…⁄ +l…«¥™…¥…∫l…… {…Æ˙ {…b‰˜M…… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…™…-
¥™…™… ¥™…¥…∫l…… ®…Â ]ıEÚÆ˙…¥… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* +M…Æ˙  x…EÚ]ı E‰Ú
i…]ı“™… ∫l……x……Â EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i……‰ {…÷Ø˚π… EÚ…‰
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ J……‰V… ®…Â n⁄˘Æ˙ V……x…… {…b‰˜M……, i…§… {…⁄Æ‰˙ {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú
=ii…Æ˙n˘… ™…i¥… P…Æ˙¥……±…“ E‰Ú E∆Úv……Â {…Æ˙ Ω˛…‰M……* +…V…“ ¥…EÚ… +…ËÆ˙
J……t ∫…÷Æ˙I…… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ∫…®…∫™……B∆ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú {…∂S……i…
M…Æ˙“§…“ EÚ… ¶…“ ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…b‰˜M……* +i…: BEÚ §……Æ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… = S…i… |…§…∆v…x…  EÚ™…… V……B∆ i……‰ ∫…®……V… EÚ…‰ ¶…“ <∫…E‰Ú |…i™……P……i…
∫…‰ §…S……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{……±…x… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……B∆
V…±…EﬁÚ π… i…‰W… §…g¯x…‰¥……±…… =t…‰M… ΩË˛ +…ËÆ˙  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ
n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <∫… =t…‰M… EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ ±…M…¶…M…
12 |… i…∂…i… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* V…±…EﬁÚ π… ®…Â ∫…§… ∫…‰
+ v…EÚ =i{……n˘EÚ I…‰j… B ∂…™…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ E÷Ú±… ¶……ËM……‰ ±…EÚ =i{……n˘x…
EÚ… 85.8 |… i…∂…i… V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ¥…∂¥… §…ÈEÚ E‰Ú
+…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, ¥…π…« 1990-1996 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫…‰ =i{……n˘x… n÷˘M…÷x…… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2010 ®…Â ¥…i…«®……x…
26  ®… ±…™…x… ]ıx… ∫…‰ 39  ®… ±…™…x… i…EÚ §…g¯ V……x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ΩË˛*
{……±…x… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… {…Ω˛±…‰ ∫…“®……∆i… l……
±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â <∫… Œ∫l… i… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* V…Ë∫……  EÚ
x…xn˘“∂…… (2004) x…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™…… ΩË˛, +…V… EÚ<«  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ
®……®…±……Â ®…Â À±…M… EÚ… ®……®…±…… ∫…§… ∫…‰ |…®…÷J… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú I…‰j… ®…Â ¶…“ ™…Ω˛ ®……®…±…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“
 n˘∂…… ®…Â ΩË˛* ™……‰V…x……,  x…h…«™… ±…‰x…… +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… +…ËÆ˙
 x…™…∆j…h… E‰Ú EÚ…™……Á ®…Â ®… Ω˛±……B∆ {…÷Ø˚π… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ EÚ…™…«Æ˙i… ΩÈ˛*
B ∂…™…… +…ËÆ˙ n˘ I…h… B ∂…™…… ®…Â V…±…EﬁÚ π… ®… Ω˛±……+…Â i…EÚ  ¥…EÚ ∫…i…
EÚ“ M…™…“ ΩË˛ i…… EÚ ®… Ω˛±……B∆ ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… EÚ…™……Á ®…Â ∫…I…®… ¶…“ Ω˛…‰x…‰
±…M…“ ΩÈ˛ (Æ˙…V™…±…I®…“, 2005) ®… Ω˛±……B∆ P…Æ˙ E‰Ú  {…UÙ¥……b‰˜ E‰Ú
 ®…]¬ı]ı“ E‰Ú E÷∆Úb˜…Â ®…Â Z…”M……/®…UÙ±…“ {……±…x… i…l…… |…§…∆v…x… J…÷n˘ EÚÆ˙
∫…EÚi…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… ®… Ω˛±……+…Â E‰Ú Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú  ±…B ¥™……{…EÚ
+¥…∫…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ {……±…x… M… i… ¥… v…™……ƒ +{…x……B V……x…‰ ∫…‰
¥…‰ +{…x…“ +…®…n˘x…“ <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* |……EﬁÚ i…EÚ ∫l……x……Â ∫…‰
 EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« J……t ∂…÷ŒCi…/∂…∆§…÷, ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… E‰Ú ∫{…Ë]ı
i…l…… E‰ÚEÚb˜…, Z…”M…… +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆i… i…* +M…Æ˙
®… Ω˛±……+…Â EÚ…‰ |… ∂…I…h… +…ËÆ˙  ¥…ii…“™… ∫…Ω˛…™…i……  n˘B V……B∆ i……‰
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ∫…‰ ¥…‰ {……±…x… EÚ…™……Á EÚ… +SUÙ… |…§…∆v…x… EÚÆ˙
∫…EÚi…“ ΩÈ˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ®…U÷Ù+…Æ‰˙ E‰ÚEÚc˜…Â E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ…
∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ…‰ ®… Ω˛±……+…Â u˘…Æ˙…  ∫…®…‰x]ı E‰Ú  ¥… ¶…z…
]ÈıEÚ…Â ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ +…EÚ…Æ˙ i…EÚ {……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙  EÚ∂……‰Æ˙ E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“ ={…™……‰ M…i…… ∫…‰ ∫…∆{…n˘… EÚ… |…§…∆v…x…  EÚ™……
V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ E‰Ú  x…EÚ]ı E‰Ú EÚ<« ∫l……x……Â ®…Â ®… Ω˛±……B∆
<∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú {……±…x… EÚ…™…« EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛*
V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ V…÷b˜“ Ω÷˛<« EÚ<« +…Ãl…EÚ
M… i… ¥… v…™……Â ®…Â ¶…“ ®… Ω˛±……B∆ EÚ…™…«Æ˙i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ<« ∫l……x……Â ®…Â {…÷Ø˚π……Â
EÚ“ +{…‰I…… ®… Ω˛±……+…Â EÚ…‰ + v…EÚ ∫…®®……x…™……‰M™… ∫…®…Z…… V……i…… ΩË˛
(•……=x…, 2001)* l……™… +…ËÆ˙  °Ú ±…{{…“x…… V…Ë∫…‰ n˘ I…h…-{…⁄¥…« B ∂…™…x…
n‰˘∂……Â ®…Â ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… E‰Ú {… Æ˙S……±…x… EÚ…™……Á ®…Â ®… Ω˛±……B∆ =±±…‰J…x…“™…
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ±…… ]ıx… +®…Æ˙“EÚ…, +V…«x]ı“x……,
•…∫…“±…, <C¥…b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙ {…x……®…… V…Ë∫…‰ n‰˘∂……Â ®…Â ¶…“ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… E‰Ú
{… Æ˙S……±…x… EÚ…™……Á ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ∫… GÚ™… ∫…Ω˛¶…… M…i…… o˘∂™…®……x…
ΩË˛* =x…EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… EÚ… {… Æ˙®……h… n‰˘∂… n‰˘∂… ®…Â  ¶…z… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
=x…EÚ… ∫… GÚ™… ™……‰M…n˘…x… ∫¥…“EÚ…™…« Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… §…g¯…x…‰ E‰Ú
={……™…
1. ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x…, M…÷h… ¥…Ãv…i… =i{……n˘…Â EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ ™……  x…™……«i…
 ¥…{…h…x… V…Ë∫…‰ ±…P…÷ {…Ë®……x…‰ E‰Ú =i{……n˘x… =t®……Â ®…Â ®… Ω˛±……
∫…∆P……Â EÚ… ∞¸{……™…x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B i…… EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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+ v…EÚi…®… ={…™……‰ M…i…… +…ËÆ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ ®…⁄±™…  x…v……«Æ˙h… ∫……v™…
Ω˛…‰ V……B∆M…‰*
2. ®… Ω˛±……+…Â EÚ…‰ ∫……®…⁄ Ω˛EÚ EÚ…™…« ¥… v…™……Â ®…Â x…‰i…… E‰Ú ∫l……x…
±…‰x…‰ ±……™…EÚ ∫…∂…Ci… §…x……x…… S…… Ω˛B +…ËÆ˙ =x…EÚ…‰ =t ®…i……
{…Æ˙ |… ∂…I…h…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B i…… EÚ ¥…‰ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x… n‰˘ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛*
3. |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ +¥…x… i… ∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ ®… Ω˛±……+…Â
EÚ…‰ +¥…M…i… EÚÆ˙…™…… V……x…… S…… Ω˛B*
4. ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙I…… ={……™… ¶…“ |…®…÷J… ΩÈ˛*
<∫… ±…B ®… Ω˛±……+…Â EÚ…‰ |…n⁄˘π…h… E‰Ú ∫…∆P……i… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥…,
|…¥……±… i…l…… ∫…®…÷p˘ i……±……Â E‰Ú x……∂… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  ¥…{…Œii…™……Â
{…Æ˙ +¥…M…i… EÚÆ˙…™…… V……x…… S…… Ω˛B*
5. ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙ x……∂… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
EÚ“ M…÷h…i…… EÚ… +x…÷Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú u˘…Æ˙… §…Ω÷˛ ¥…v… +…V…“ ¥…EÚ…
Æ˙h…x…“ i… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…]ı“™… M……ƒ¥……Â ®…Â ∫…⁄™…«i…{…x…
™……b«˜,  ¥…∂…±EÚx… ∂…‰b˜ +…ËÆ˙ EÚ…‰±b˜ ∫]ı…‰Æ‰˙V… V…Ë∫…‰ ¶……Ë i…EÚ
{…⁄∆V…“ ∫…∆{…Œii…™……Â EÚ“ ∫…÷ ¥…v……B∆ |…n˘…x… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
6. ®… Ω˛±……+…Â EÚ…‰ S……±…⁄ ∫……®…… V…EÚ ®……x…, ∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ |… i…§…∆v……Â
+…ËÆ˙ =x…E‰Ú +¥…∫…Æ˙…Â {…Æ˙ §……v…… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ˙Æ˙I…h……i®…EÚ
 ¥…S……Æ˙…Â +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ…‰
O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…… S…… Ω˛B*
®…i∫™…x…, ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ∞¸{……<i…  x…™…®… ¥…  x…™…®… EÚ…‰ ®……x…
±…‰i…‰ Ω÷˛B +i™…∆i… n⁄˘Æ˙n˘Ã∂…i…… ∫…‰  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B i…… EÚ |……EﬁÚ i…EÚ
∫…∆{…n˘… EÚ¶…“ ∫…®……{i… x…Ω˛” Ω˛…‰ V……BM…“* +…M……®…“ {…“g¯“ EÚ…‰ ¶…“
®…UÙ±…“ EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  ]ıEÚ…>{…x… EÚ… +x…÷Æ˙I…h…
EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* =i{……n˘x… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰
 EÚ∫…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ… x……∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  §…x…… V…±…EﬁÚ π… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
|……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…… S…… Ω˛B* n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…⁄S…“ +…§……n˘“ E‰Ú ¶…Æ˙h…-{……‰π…h…
E‰Ú  ±…B ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ… {…÷x…¶…«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ ®…i∫™…x…
EÚÆ˙x…… ∫…®…™… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∂…Æ˙“ Æ˙EÚ §……v……B∆ - physical barriers
∫……®…… V…EÚ |… i…§…∆v… - social taboos
+…¥……∫… +x…÷E⁄Ú±… - eco friendly
x™……™…{…⁄¥…«EÚ |…§…∆v…x… - judicious management
 ¥…∂…±…¬EÚx… - peeling
=t ®…i…… - enterpreneurship
§…Ω÷˛ ¥…v… +…V…“ ¥…EÚ… Æ˙h…x…“ i… - diversified livelihood strategy
¶……Ë i…EÚ {…⁄∆V…“ ∫…∆{…Œii… - physical capital assets
{…™……«¥…Æ˙h…“™…  ¥…{…Œii…™……ƒ - environmental hazards
{…÷x…¶…«Æ˙h… EÚÆ˙x…… - replenish
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¥…π……Á E‰Ú |…™……h… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ V…“ ¥…EÚ…  x…¥……«Ω˛ EÚ…
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙ §…Ω÷˛i… Ω˛“ {… Æ˙πEﬁÚi… +…Ët…‰ M…EÚ =t®…
§…x… M…<« ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“
Ø˚Mh…i…… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…®…∫™……B∆  x…h……«™…EÚ P…]ıEÚ §…x… M…B ΩË˛*
¶…⁄®…∆b˜±…“™… i……{…x…, V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +… n˘ §…Ω÷˛S…ÃS…i…  ¥…π…™… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ +x…n‰˘J……
EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ C™……Â EÚ {… Æ˙¥…i…«x……Â ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
|…i™…I… x…Ω˛” ΩË˛ §…Œ±EÚ ™…Ω˛ v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…… ΩË˛* ™… n˘ EÚ…‰<« V…“¥…
+x…x…÷E⁄Ú±… {… Æ˙¥…i…«x……Â E‰Ú {……j… Ω˛…‰ V……™…Â i……‰ =∫… ®…Â i…x……¥… {…Ën˘… Ω˛…‰
V……™…‰M……* B‰∫…‰ i…x……¥… ∫…‰  EÚ∫…“ V…“¥… EÚ“ EÚ®…“ ™…… ¥…∆∂… x……∂… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ Ω˛“ §……i… ∫…®…Z… ®…Â +…x…‰ ±…M…i…… ΩË˛, {…Æ˙ i…x……¥…  EÚ∫…“ ¶…“ ∫i…Æ˙
EÚ… ¶…“ Ω˛…‰ ∫……Æ‰˙ V…“¥…V……i……Â {…Æ˙ <∫…EÚ… +∆∂… §…n˘±…i…‰ Æ˙Ω˛i…‰  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* i…x……¥…{…⁄h…« Œ∫l… i…™……Â ∫…‰ §…S…x…‰ E‰Ú ±…B V…“¥……Â EÚ…‰ + v…EÚ
>V……« J…S…« EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛* +∆i… ®…Â ™…Ω˛ V…“¥… E‰Ú EÚ… ™…EÚ |…¥…v…«x…
+…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â
V…“¥…+…ËÃV…EÚ“ +v™…™…x… EÚ… ∫……∆M…i™… =¶…Æ˙ EÚÆ˙ +…i…… ΩË˛*
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ =i{……n˘EÚi…… ®…Â >V……« {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ §…f¯i…“
I…®…i…… EÚ… ∫…∆§…∆v… ΩË˛* V…“¥…+…ËÃV…EÚ“ +v™…™…x… V…“¥……Â ®…Â >V……« EÚ…
 ¥…i…Æ˙h…, +x…÷Æ˙I…h…, §…f¯i…“ +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……B∆
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â V…“¥…+…ËÃV…EÚ“ +v™…™…x…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +∂…x…, J……t +… M…Æ˙h…, ∂¥…∫…x…,  ¥…∫…V…«x…,
§…f¯i…“ +… n˘ |…i™…‰EÚ |…i™…‰EÚ V…“¥… +…ËÃV…EÚ“  GÚ™……EÚ±……{… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ <∫…E‰Ú ∫…EÚ±… +…EÚ±…x… ∫…‰ §…f¯i…“ ∫… GÚ™…i…… ∫…®…Z… ®…Â +…
V……™…‰M…“*  ±…B M…B J……t E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ §…f¯i…“, "∫…EÚ±…
§…f¯i…“ I…®…i……' (gross growth efficiency) ΩË˛ +…ËÆ˙ +… M…Æ˙h…
 EÚB J……t EÚ… +x…÷{……i… " x…¥…±… §…f¯i…“ I…®…i……' (net growth
efficiency) ΩË˛* ∫¥……∆M…“EÚÆ˙h… I…®…i…… % (assimilation
efficiency) = A/c x 100; ∫…EÚ±… §…f¯i…“ I…®…i…… (%) =
P/c x 100 +…ËÆ˙  x…¥…±… §…f¯i…“ I…®…i…… (%) = P/A x 100;
V…Ω˛…ƒ C-+…Ω˛Æ˙h…  EÚ™…… +…Ω˛…Æ˙, A-∫¥……∆M…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… +…Ω˛…Æ˙
+…ËÆ˙ P->V……« E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â +ÃV…i…  EÚ™…… ¶……Æ˙ ΩË˛*
™…Ω˛ n‰˘J…x…‰±……™…EÚ ΩË˛  EÚ  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ… i…x……¥… §…f¯i…“
I…®…i…… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…‰M……  V…∫… ∫…‰ i…®……®… =i{……n˘ ®…Â
P…]ıi…“ +… V……™…‰M…“* <∫… +v™…™…x… ®…Â =πh…EÚ]ı“§…∆v…“™… {……x…“ ®…Â
¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…… Z…”M…… E‰Ú +…Ω˛Æ˙h…, ∫¥……∆M…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ §…f¯i…“ I…®…i…… ®…Â ¶……Æ˙“ v……i…÷, i……©… E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ Ω÷˛B |… i…¶……∫…
¥™…Ci…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
b˜…‰§…∫……‰x…“ Z…”M…… E‰Ú i…Ø˚h……Â EÚ…‰  ¥…π……±…÷ ∫i…Æ˙ ∫…‰ EÚ®… i……©…
 ®…±……B (0.15 mg Cu-1) {……x…“ ®…Â {……±…i…‰ ±…M……* ®…UÙ±…“ ¥…
∫…“{…“ ®……∆∫… ™…l…‰SUÙ, J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘™……* V…xi…÷ E‰Ú >i…EÚ,
 ¥…∫…V™…« +…ËÆ˙ J……t E‰Ú CHN (Carbon, Hydrogen and
Nitrogen) E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙E‰Ú =∫…EÚ“ EÚ±……‰ Æ˙ °ÚEÚ ®…⁄±™…
(calorific value) ∫]ı…‰<EÚ…‰®…‰ ]≈ıEÚ ®……b˜±… (stoichiometric
model) ∫…‰ +…EÚ ±…i…  EÚ™……*  x…Æ˙“I…h… E‰Ú ±…B {……±…x…  EÚB
®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ |…¶……M……v™…I…, ∫…®…÷p˘“
V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… |…¶……M…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
V…“¥… +…ËÃV…EÚ“ - bioenergetics
EÚ… ™…EÚ |…¥…v…«x… - somatic growth
∫…EÚ±… §…f¯i…“ I…®…i…… - gross growth efficiency
+…Ω˛…Æ˙ EÚ… ∫¥……∆M…“EÚÆ˙h… - assimilation of food
i……©… - copper
(E∆Ú]≈ı…‰±… V…… i…) b˜…‰§…∫……‰x…“ Z…”M……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â i……©…  ®…±…“ {……x…“
®…Â {……±…‰ b˜…‰§…∫……‰x…“ Z…”M……Â ®…Â +…Ω˛Æ˙h… EÚ“ n˘Æ˙ + v…EÚ n‰˘J…“ M…<«*
i……©… EÚ… +x…÷{……i… l……‰b˜… +…ËÆ˙ §…f¯…x…‰ {…Æ˙ <∫…EÚ“ §…f¯i…“ I…®…i……
EÚ®… Ω˛…‰i…“ ¶…“  n˘J……<« {…b˜“* +i…: ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ  ¥…π……±…÷
(i……©…“) {……x…“ ®…Â {……±…‰ Z…”M……Â EÚ…‰ +{…x…“ §…∫i…“ E‰Ú  ±…B + v…EÚ
>V……« EÚ…  ¥… x…™……‰M… EÚÆ˙x…… {…b˜…  V…∫… ∫…‰ =∫…E‰Ú EÚ… ™…EÚ |…¥…v…«x…
®…Â v…“®…“ M… i… ¶…“ +… M…<«*
|… i…E⁄Ú±… +¥…∫l…… ®…Â V…“¥……Â ®…Â =∫… ∫…‰ ±…b˜x…‰ EÚ“ §……i…
+…i…“ ΩË˛; <∫… =n˘…Ω˛Æ˙h… ®…Â Z…”M……Â EÚ…‰ +x……¥…∂™…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∂…Æ˙“Æ˙
®…Â |…¥…‰∂…  EÚB i……ƒ§…‰ EÚ…‰  x…EÚ…±…x…… {…b˜… ∫……l… Ω˛“ ∫……l… <∫… ∫…‰ I…™…
Ω÷˛B >i…EÚ…Â EÚ… ®…®…«i… ¶…“ EÚÆ˙x…… {…b˜…* B‰∫…‰  ¥…π…Ë±…‰ +…ËÆ˙ |… i…E⁄Ú±…
{… Æ˙Œ∫l… i…™……Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Z…”M…‰ V…Ë∫…‰ V……{……‰ x…EÚ∫…,
Æ˙…‰∫…x…§…M…‘, <Æ˙…‰Æ˙…]ı∫… +… n˘ EÚ“ §…f¯i…“ {…Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛” + i…V…“ ¥…i…i……
{…Æ˙ ¶…“  Æ˙{……‰]«ı  ®…±…“ ΩË˛*
GÚ∫]‰ı ∂…™……<« Àb˜¶…EÚ…‰ ®…Â |…n⁄˘π…EÚ…Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +… ¥…π……±…÷i……
{…Æ˙  EÚB +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“  x…¥…±… §…f¯i…“
I…®…i…… ®…Â 11-27% EÚ“ P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛* V…“¥… +…ËÃV…EÚ“ +v™…™…x……Â
E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ V…xi…÷+…Â E‰Ú V…“¥…x…, §…f¯i…“, =i{……n˘EÚi…… ®…Â i…x……¥… ∫…‰
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ {…Æ˙ ∫…⁄I®… ∫…⁄S…x……B∆ |…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
§…f¯i…“ {…Æ˙ ∫……v……Æ˙h… V…“¥…+…ËÃV…EÚ“ ®……‰b˜±… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
¥™… i…™……i… EÚ…‰ +∂…x… n˘Æ˙, ∫¥……∆M…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ +x™… {… Æ˙¥…i…«x… ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +±…M… |…¶……¥…  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ V…“¥……Â EÚ“ §…f¯i…“ Æ˙“ i… ®…Â S……Ω‰˛ |……EﬁÚ i…EÚ ™…… i…x……¥…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ Ω˛…‰ E‰Ú S……±… §…n˘±… {…Æ˙ ¥™……J™…… n‰˘x…‰ ®…Â {…™……«{i… Ω˛…‰M……*
 EÚ∫…“ ¶…“ |…n⁄˘π…EÚ E‰Ú + v…EÚi…… ∫…‰ V…“¥…x… ∫…∆EÚ]ı®…™… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ®……®…±……Â ®…Â ™…Ω˛ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… EÚ… ∫…∆i…÷±…x… ¶…“ x…π]ı
EÚÆ‰˙M……* ±…‰ EÚx…  ¥…π……Ci…i…… {…Æ˙  EÚB M…B {…Æ˙“I…h… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â
™…Ω˛ §…i……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ +… ¥…π……Ci… +¥…∫l…… ®…Â Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
V…“¥……Â EÚ… Æ˙Ω˛x…-∫…Ω˛x… + v…EÚ M…∆¶…“Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ +i…: {…Æ˙“I…h……Â
®…Â =x…EÚ“ §…f¯i…“ I…®…i…… ®…Â 50% EÚ“ P…]ıi…“  n˘J……<« {…b˜“ l…“*
B‰∫…… {… Æ˙¥…i…«x… |…i™…I… ∞¸{… ∫…‰ ∫…®…Z… ®…Â x… +…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…‰
Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ… ={……™… =`ˆ…x…‰ ®…Â n‰˘Æ˙“ Ω˛…‰ V……™…ÂM…‰ i…§… i…EÚ {…⁄Æ˙“ ∫…∆{…n˘… EÚ“
=i{……n˘EÚi…… §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ V……™…‰M…“, <∫… ±…B = S…i… |…§…∆v…x…
i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰ {……x…“ ¥… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ M…÷h…¥…ii…… §…x……™…“ Æ˙J…x…“ ΩË˛*
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E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â ¥…… h…V™… |…v……x… 18 ®……Œi∫™…EÚ“
§…∆n˘Æ˙M……Ω˛ ΩË˛* °Ú…‰]«ıEÚ…‰S…“ EÚ… §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ +C∫…Æ˙ ¥…… h…V™…, Æ˙I……,
®…x……‰Æ∆˙V…x… +…ËÆ˙ x……Ë™……x… EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B  x…EÚπ…«h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙  x…EÚπ…«h… EÚÆ˙E‰Ú  x…EÚ…±…‰ V……x…‰¥……±…… EÚ“S…b˜ x… n˘™……Â,
Z…“±……Â +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â UÙ…‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… ∫…n÷˘{…™……‰M…
V…±…EﬁÚ π…, ∫…®…÷p˘EﬁÚ π…, EﬁÚ π…, ¥…… x…EÚ“, {…÷ ±…x……Â EÚ…  x…®……«h…, {……E«Ú
+…ËÆ˙ ®…x……‰Æ∆˙V…x… EÂÚp˘…Â E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú ±…B  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú ±…B ¥…ËY…… x…EÚ  ¥…ÀS…i…x… +…ËÆ˙ +…™……‰V…x… S…… Ω˛B i…… EÚ ™…Ω˛
±……¶…EÚ…Æ˙“ f∆¯M… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú*
 x…EÚπ…«h…  EÚB +¥…∫……n˘ E‰Ú |…EÚ…Æ˙
{…il…Æ˙ (rock)
®…ﬁn÷˘ ®……±…« (marl),  x…§…«±… {……π……h… (=n˘… : ∫…Èb˜ ∫]ı…Ïx… +…ËÆ˙
|…¥……±…) ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ O…x…Ë]ı +…ËÆ˙ §…∫……±]ı i…EÚ E‰Ú EÚ`ˆ…‰Æ˙ {……π……h… ®…Â
{…il…Æ˙ ={…±…§v… ΩË˛* <∫…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ ={…™……‰M… ∞¸{… +…ËÆ˙ |…EÚ…Æ˙
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±……i…… ΩË˛; n˘…‰x……Â ¶…⁄ ®… ¥… V…±…“™…  x…®……«h… EÚ…™……Á
E‰Ú ±…B <∫…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
§…V…Æ˙“ +…ËÆ˙ §……±…⁄ (gravel & sand)
EÚ h…EÚ…®…™… §…V…Æ˙“ +…ËÆ˙ §……±…⁄  x…EÚπ…«h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  ®…±…x…‰¥……±…“
®…⁄±™…¥……x… ¥…∫i…÷B∆ ΩÈ˛* <∆V…“ x…™…Æ˙“ EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B  EÚ∫…“ |…GÚ®…h… E‰Ú
∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ∫…‰  x…EÚπ…«h…  EÚB EÚ“S…b˜ EÚ… = S…i… |…§…∆v…x…
¥…“. S…∆ p˘EÚ…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. ¥…“. S…∆ p˘EÚ…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
E‰ÚÆ˙±…
 ∫…¥……™… <x…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* E÷ÚUÙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EﬁÚ π…
=i{……n ={…™……‰M… ®…Â <∫…‰ ®…“`… V…±… ®…Â v……‰EÚÆ ={…™……‰M… EÚÆi…… ΩË*
{…÷ ±…x……Â, {……EÚ…Á, EÚSU{……Â E‰Ú +…¥……∫…“™… {…÷ ±…x……Â,  S… b™…… +¶…™…¥…x……Â
E‰Ú  x…®……«h… +…ËÆ˙ M…“±…“ ¶…⁄ ®… ¶…Æ˙x…‰ EÚ…‰ <∫…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛*
∫…®……EÚ ±…i… EÚ“S…b˜ (consolidated clay)
{……x…“ +…ËÆ˙ EÚ“S…b˜ E‰Ú  ®…∏…h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ™…Ω˛  n˘J……™……
{…b˜i…… ΩË˛* ™… n˘ <∫… ®…Â {……x…“ EÚ… +∆∂… + v…EÚ ΩË˛ i……‰ <∫… ®…Â
={…™……‰M…“ §……C]ı“ Æ˙™…… §…… ∫…±±…∫… ∫…§… ]ı±…∫… ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰M……  V…∫…
∫…‰ {……x…“ EÚ… {…÷x…S…«GÚ®…h… ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…x…∫…⁄h… {…⁄¥…« EÚ…±… ®…Â
®…“`ˆ… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……x…“ ®…Â M…h…‰∂…  ¥…O…Ω˛…Â E‰Ú  x…®…VV…x… E‰Ú {…“U‰Ù
EÚ… {……ËÆ˙… h…EÚ  ∫…r˘…∆i… ¶…“ ™…Ω˛ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ¥……C]ı“ Æ˙™……
Bx…V……<®… ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ +∫……v……Æ˙h… M…÷h… E‰Ú ΩÈ˛  V…x…EÚ…‰ V…Ë¥…-=t…‰M…“™…
|…GÚ®…h… E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…°Ú…<« ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú  x…®……«h…
E‰Ú ±…B ™…Ω˛ ={…™……‰M…“ ΩË˛*  x…EÚπ…«h…  EÚB EÚ“S…b˜ ∫…‰ {……x…“ ∫…⁄J… V……x…‰
{…Æ˙ <∫…EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, <»]ı ¥… ∫…‰Æ˙… ®…EÚ ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú
 x…®……«h… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ={…™……‰M…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
M……n˘ (silt)
x… n˘™……Â E‰Ú  x…EÚπ…«h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  ®…±…x…‰¥……±…… ∫…§… ∫…‰ ={…™……‰M…“
¥…∫i…÷ ΩË˛ M……n˘* <∫… ®…Â ¶…“ §…… ∫…±…∫… ∫…§… ]ı±…∫… §……C]ı“ Æ˙™…… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰
{……x…“ E‰Ú {…÷x…S…«GÚh… +…ËÆ˙ EﬁÚ π… +…¥…∂™…EÚi……+…Â E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
={…™……‰M…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ ¶…“ <»]ı, ]Ëı±…, ∫…‰Æ˙… ®…EÚ +… n˘ EÚ…
 x…®…«…h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
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 ®…∏…h… ({…il…Æ˙/§……±…⁄/M……n˘/x…Æ˙®… M……n˘)
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙  x…EÚπ…«h…  EÚB ¥…∫i…÷ ®…Â M……‰±……∂®… ®…ﬁŒii…EÚ…,
M……n˘ EÚ… À{…b˜, §…V…Æ˙“, V…Ë ¥…EÚ ¥…∫i…÷B∆ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… |…… h…™……Â E‰Ú
EÚ¥…S… +… n˘ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ… ={…™……‰M… V…±…  x…EÚ…™……Â E‰Ú ¶…Æ˙…¥…
+…ËÆ˙ {……x…“ E‰Ú {…÷x…S…«GÚh… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
 x…EÚπ…«h… - dredging
M……‰±……∂®… ®…ﬁŒii…EÚ… - boulder
 x…EÚπ…«EÚ ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú ∫…÷S……∞¸ ={…™……‰M… ®…Â §……v…… b˜…±…x…‰¥……±…“
§……i…Â  x…EÚπ…«EÚ ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… +…ËÆ˙ +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú ±…B
Ω˛…‰x…‰¥……±…… J…S…«, = S…i… +…™……‰V…x… EÚ… +¶……¥…, <∫…E‰Ú ={…™……‰M…
E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ… +¶……¥…,  x…v…“™…x… EÚ… +¶……¥… +… n˘
ΩÈ˛*
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n‰˘∂…“ +…ËÆ˙ +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙…Â ®…Â E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“ §…b˜“ ®……ƒM…
ΩË˛* 1975-2006 +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ E‰ÚEÚb‰˜ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… 20,000 ]ı. ∫…‰ 50,929 ]ı. ®…Â §…n˘±… M…™……*
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…¶…“ i…]ı…Â ®…Â {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â x…“±… i…Æ˙h… E‰ÚEÚb˜… ={…±…§v…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ ®…Â À∏…{… J…‰i…“ ®…Â =¶…Æ˙ {…b˜… Æ˙…‰M… (¥……<]ı
∫{……]ı  ∫…xb≈˜…Â ¥……<Æ˙∫…) ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… |…h……±…“ ®…Â +x™… ∫…∆{…n˘…+…Â
E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…… ΩË˛* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â E‰ÚEÚb˜…
{……±…x… {…r˘ i… EÚ… ∫…∆M…i™… ∫……®…x…‰ +…i…… ΩË˛ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ À∏…{… E‰Ú ∫l……x…
{…Æ˙ E‰ÚEÚb˜… {……±…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
x…‰ x…“±… i…Æ˙h… E‰ÚEÚb‰˜ {…“. {…‰±……‰ V…EÚ∫… EÚ… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… +…ËÆ˙
{……±…x… {…r˘ i…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘
®…Â  ¥…EÚ ∫…i… <∫… {…r˘ i… ®…Â ={…™……‰ M…i… +∂…x… Æ˙“ i… <∫… ±…‰J… EÚ…
 ¥…π…™… ΩË˛*
®…∆b˜{…®… EÚ“ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…
 EÚB 1550 ∫…∆i… i… (<∆∫]ı…∫…«) EÚ…‰ 0.6 Ω‰˛. E‰Ú  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú i……±……§…
®…Â ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™……* ∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú 10  n˘¥…∫… {…Ω˛±…‰ {……x…“ ®…Â {……n˘{…
+…ËÆ˙ V…xi…÷{±…¥…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i… E‰Ú  ±…B V…Ë ¥…EÚ J……n˘ V…Ë∫…‰ ™…⁄ Æ˙™……
+…ËÆ˙ ∫…⁄{…Æ˙ °Ú…‰∫…°‰Ú]ı EÚ… |…™……‰M… ™…l……GÚ®… 100  EÚ. O……./Ω‰˛. +…ËÆ˙
50  EÚ.O……./Ω‰˛. E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â  EÚ™……* ∫…∆¥…v…«x… +¥… v… ®…Â <x…
x…“±…i…Æ˙h… E‰ÚEÚb˜… E‰Ú {……±…x… {…r˘ i… ®…Â ¥™…¥…Œ∫l…i… +∂…x… ™……‰V…x……
∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ ÀS…M…]ı J……t ∫…∆. 1-6 (C.P. Aquaculture Pvt.
Ltd.) ∫…‰  J…±……™……* v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ J……t EÚ“ ®……j…… §…f¯…  n˘™……* {……±…x…
{…r˘ i… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… J……t +…ËÆ˙ +∂…x… ™……‰V…x…… ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â
 n˘™…… M…™…… ΩË˛* ∫……`ˆ  n˘¥…∫… §……n˘ ∫…∆i… i…™……Â E‰Ú J……t ®…Â ¥…Ë]ı ®…x…
(5O……./ EÚ.O…….) +±]≈ı… ®…x… (10O……/ EÚ.O…….) ®…UÙ±…“ i…‰±… (5
 ®….±…“/ EÚ.O…….) +…ËÆ˙ E÷Úb˜ +∆b˜… (1 ∫…∆/ EÚ.O…….)  ®…±……EÚÆ˙ 3
P…‰]ı…Â i…EÚ UÙ…™…… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙  J…±……™……* +…Æ∆˙¶… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ <∫…
J……t ∫…‰  J…±……™…… ±…‰ EÚx… 60  n˘¥…∫… E‰Ú §……n˘ S…‰EÚ ]≈‰ı (+∂…x… n˘Æ˙
+…∆EÚx…‰ EÚ…‰ 2 x 2 °Ú“]ı x…‰]ı £‰Ú®… ∫…‰  x…Ã®…i…) Æ˙J…EÚÆ˙ J……t n‰˘x…‰
±…M……* Æ˙…i… EÚ…±… ®…Â E‰ÚEÚb‰˜ EÚ… +∂…x… ∫¥…¶……¥… EÚ…  x…Æ˙“I…h…
 EÚ™……* 60  n˘¥…∫… i…EÚ 0.7-1.0 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {……x…“ ¶…Æ˙…
M…™……* §……n˘ ®…Â |…i™…‰EÚ Ω˛}i…‰ ®…Â BEÚ §……Æ˙ 70% {……x…“ §…n˘±…EÚÆ˙ x…B
{……x…“ ∫…‰ ¶…Æ˙  n˘™……* {…J…¥……b‰˜ ®…Â {……x…“ E‰Ú {… Æ˙¥…‰∂…“ |……S…±… V…Ë∫…‰
±…¥…h…i……, i……{…®……x…, {…“ BS… +…ËÆ˙  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… Æ‰˙EÚ…‰b«˜
 EÚ™……* i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i…… EÚ… {…Æ˙…∫… ™…l……GÚ®… 28.0 ∫…‰
39.0 ppt +…ËÆ˙ 25.2 ∫…‰ 28.50C l……* {……±…x… ∫…®…™… ®…Â n˘…‰x……Â
i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i…… V…±…¥……™…÷¥…“ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ §…f¯ M…™……* pH
+…ËÆ˙  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… EÚ… {…Æ˙…∫… ™…l……GÚ®… 8.2-8.8 +…ËÆ˙
3.9-4.1  ®….±…“. l……*
®…Ω˛“x…‰ ®…Â BEÚ §……Æ˙ §…f¯i…“ EÚ… +…EÚ±…x… E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙
EÚ…Æ˙…{…‰∫… (carapace) EÚ… ®……{…x… EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™……* 90  n˘¥…∫… E‰Ú
§……n˘ {……x…“  ¥… x…™…®… E‰Ú ∫……l… S…⁄x…… (400  EÚ.O……./Ω‰˛.) EÚ… |…™……‰M…
 EÚ™……  V…∫…∫…‰ {……x…“ EÚ“ ∫…°Ú…<« Ω˛…‰i…“ ΩË˛* 135  n˘¥…∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
{……x…“ §…Ω˛…EÚÆ˙ E‰ÚEÚb˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…… ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ ®…Â  UÙ{…‰
V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Æ˙b÷˜, V……‰∫…±…“x… V……‰∫…, E‰Ú.+…Æ˙. ®…x®…l…x… x……™…Æ˙, B®…. +…Æ˙ +{…÷«i…Æ˙…V…, B. Æ˙…®…EﬁÚπh……, B. ¥…ËÆ˙®…h…“
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w… |…n‰˘∂…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Æ˙b÷˜, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘,
{……∆b÷˜Æ∆˙ M…{…÷Æ˙®…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, - 530 003,
+…∆w… |…n‰˘∂…
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∫……Æ˙h…“ 1. {…“. {…‰±…… V…EÚ∫… EÚ“ {……±…x… {…r˘ i… ®…Â J……t ={…™……‰ M…i……
{……±…x… J……t ∫…∆. J……t ∫…∆P…]ıx…  n˘B M…B J……t E÷Ú±… +…Ω˛Æ˙h…
+¥… v… +…EÚ…Æ˙ ¥… ∫¥…∞¸{… EÚ“ ®……j…… (O……®…/ n˘¥…∫…)  EÚ™…… J……t
( n˘¥…∫…) ( EÚ. O…….)
|……‰]ı“x… ¥…∫…… S…§…‘ 0600 1600 2100
(%) (%) (%) P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı
1-15 1
0.42  ®…. ®…“.-
°Ú…<x… GÚ®§…±… 42 5 4 50 50 - 1.5
16-30 2
0.89  ®…. ®…“.-
GÚ®§…±… 41 5 4 50 50 - 1.5
31-45 4 B∫…
1.8x3. 5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 40 5 4 100 100 - 3.0
46-60 4 B∫…
1.8x3. 5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 40 5 4 200 200 - 6.0
61-75 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 250 250 250 11.25
76-90 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 300 300 300 13.5
91-105 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 350 350 350 15.75
106-120 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 350 350 350 15.75
121-135 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 400 400 400 18.0
E÷Ú±… +…Ω˛Æ˙h…  EÚ™…… J……t 86.25
40
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E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ ∫E⁄Ú{… x…‰]ı +…ËÆ˙ Ω˛…l… ∫…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛*  J…±……x…‰
E‰Ú ±…B  n˘B J……t EÚ… +…EÚ±…x…  J…±……B M…B E÷Ú±… J……t EÚ“
®……j……/E÷Ú±… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ… ¶……Æ˙ ( EÚ.O…….) ∫…‰  ±…™…… V……i…… ΩË˛*
{……±…x…‰ E‰Ú  ±…B §……‰B 1,550 ∫…∆i… i…™……Â ®…Â 496 EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
Ω˛…‰ {……™……* <x… ®…Â 50.6% ®……n˘… +…ËÆ˙ 49.4% x…Æ˙ l…‰* ®……n˘…+…Â
®…Â 1.9% +∆b˜v……Æ˙“ l…“* ®……n˘…+…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x…Æ˙ + v…EÚ l…‰;
§…f¯i…“ n˘Æ˙ ®…Â x…Æ˙ +…M…‰ l…‰*
{……±…x… {…r˘ i… ®…Â ={…™……‰ M…i… J……t EÚ“ ®……j……, V…xi…÷ E‰Ú
∫……Æ˙h…“-2 {……±…x… V…xi…÷ {…“. {…‰±…… V…EÚ∫… EÚ“ +x…÷®…… x…i… + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ V…Ë¥…¶……Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ J……t n˘Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x…
{……±…x… +¥… v… V…xi…÷ EÚ“ +x…÷®…… x…i… +x…÷®…… x…i… V…xi…÷ EÚ… V…“¥…∆i… V…xi…÷EÚ E÷Ú±… +…Ω˛Æ˙h… +∂…x… n˘Æ˙/
( n˘¥…∫…) ∫…∆J™…… + i…V…“ ¥…i…i……% ¶……Æ˙ (O…….) E÷Ú±… V…Ë¥…®……j……  EÚ™…… J……t (V…Ë¥…®……j…… EÚ…
(O…….) ( EÚ.O…….) %)
1-30 1550 100.0 0.007 11 3.0 100 O……./ n˘¥…∫…
31-60 1039 67.0 1. 1 1143 9.0 26.2
61-90 884 57.0 33.9 29968 24. 75 2.75
91-120 729 47.0 74.0 53946 31.5 1.94
121-135 574 37.0 93.8 53841 18.0 1.14
{……Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â Æ‰˙EÚ…‰b«˜  EÚ™…… + i…V…“ ¥…i…i…… = 32.0
§…f¯i…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“-2 ®…Â  n˘J……™…… ΩË˛  V…∫…EÚ…
={…™……‰M… E‰ÚEÚb˜… EﬁÚπ…EÚ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
Ω˛…±… ®…Â 100 O……. ¶……Æ˙ E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ E‰ÚEÚb˜… EÚ… §……W……Æ˙
¶……¥… 150 Ø˚. ΩË˛ V…§… EÚ J……t E‰Ú ±…B J…S…« 55.0 ΩË˛* {… Æ˙S……±…x…
¥… J……t E‰Ú J…S…« EÚ…‰ V……‰b˜x…‰ {…Æ˙ ®…÷x……¢Ú… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* x…Æ˙®…
EÚ¥…S… ¥……±…‰ E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ +®… Æ˙EÚ… ®…Â §…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛, ¶……¥…  i…M…÷x……
ΩË˛* 135  n˘¥…∫……Â E‰Ú EÚEÚb˜…Â EÚ…‰ ∂…‰Àb˜M… {…r˘ i… ∫…‰ x…Æ˙®… E‰ÚEÚb˜…
§…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ V……‰  EÚ =t ®…™……Â EÚ…‰ ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰M……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
À∏…{… / ÀS…M…]ı - shrimp
E‰ÚEÚb˜… ∫…∆i… i… - instars/crablet/
{… Æ˙¥…‰∂…“ |……S…±… - ambient parameter
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x… EÚ…‰ S…‰i……¥…x…“ n‰˘x…‰¥……±…… ®…÷J™… §……i…
∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â S……‰]ı {…Ω⁄ƒ˛S……B  §…x…… §…Ω÷˛ ¥…v…
={…¶……‰Ci……+…Â EÚ“ ®……ƒM… EÚ…‰  x…™… ®…i…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“
|…§…∆v…x… ®…Â Ω˛®…‰∂…… |…¶…¥……Â E‰Ú |…§…∆v…x… {…Æ˙ v™……x…  n˘™…… EÚÆ˙i…… l……
±…‰ EÚx… Ω˛…±… ®…Â ®…i∫™…x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫…∆P……i……Â V…Ë∫…‰
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l……+…Â EÚ… x……∂…, +±… I…i… V…“¥…V……i……Â EÚ“ {…EÚb˜
|……EﬁÚ i…EÚ i…]ı…Â ¥… ¥…∫i…÷+…Â EÚ… S…⁄π…h… {…Æ˙ v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛B ΩÈ˛*
i…]ı“™… ®…ﬁn÷˘ ®…ﬁŒii…EÚ… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…“¥…V……i… V…Ë∫…‰
∫…“{…“; ®…ﬁn˘… ®…Â  UÙ{…EÚÆ˙ V…“x…‰¥……±…‰ +x…‰EÚ…x…‰EÚ V…“¥…V……i… ∫…®…÷p˘
i…]ı…Â E‰Ú  ¥…I…‰{…h… ¥… §…n˘±……¥… ∫…‰ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜… V……i…‰ ΩÈ˛*
EÚx……«]ıEÚ E‰Ú +vx…… ∂…x…“ ®…÷+…<x……  u˘EÚ{…… ]ı™……Â EÚ… BEÚ
+SUÙ… EÂÚp˘ ΩË˛* <∫… I…‰j… EÚ…‰ ∫…EÂÚ p˘i… EÚÆ˙E‰Ú ®…i∫™…x…, EﬁÚ π…,
∫…“{…“ ∫…∆¶…Æ˙h…, V…±…EﬁÚ π…, x…®…EÚ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ EÚ¥…S… J…x…x… S…±…
Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* 2500 Ω‰˛. I…‰j… ®…Â  ¥…∫i…ﬁi… <∫… ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â ∫…“ {…™……Â EÚ…
 ¥…∂……±… ∫…∆∫i…Æ˙ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…“{…“ V…… i…™……ƒ V…Ë∫…“ ®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫… EÚ…∫]ı… B®….
®…‰Æ‰˙  ]≈ıC∫…, {…… °Ú™…… ®…±…§…… Æ˙EÚ… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  n˘J……<«-{…b˜i…“ ΩË˛*
 ]ı∫…‰ (tisre) °⁄Ú§…‰ (kube) x……®…EÚ V…x… |…™… ∫…“ {…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰
 x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰  ¥…n˘…‰ Ω˛i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…“{…“ E‰Ú +±……¥…… ∫…“ {…™……Â E‰Ú
={… V…“¥……∂®…  x…I…‰{…h… EÚ… J…x…x… ¶…“ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ¥…π……Á ∫…‰ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
EÚx……«]ıEÚ E‰Ú +vx…… ∂…x…“ ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â S…⁄x…… EÚ¥…S…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
S…⁄x…… EÚ¥…S…  x…I…‰{…h…
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ®…Â EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +¥…x… i… ∫…‰
EÚ¥…S……Â EÚ… n˘“P…«EÚ… ±…EÚ  x…I…‰{…h… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ =x… ®…Â  x… Ω˛i… EÚ…±…Œ∫™…®…
x……®…EÚ ¥…∫i…÷ ∫…‰ S…⁄x…… EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +vx…… ∂…x…“ ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â
1-1.5 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â EÚÆ˙“§… 5  EÚ. ®…“.  ¥…∫i……Æ˙ ®…Â S…⁄x……  x…I…‰{…h…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* 8 ¥…M…«  EÚ. ®…“. I…‰j… ®…Â 1.5 ∫…‰ 1.5 ®…“.
P…x…i¥… ®…Â  x…I…‰{…h… ¥™……{i… {…b˜… ΩË˛*
S…⁄x…… EÚ¥…S… EÚ… J…x…x…
®…÷Ω˛…x…‰ I…‰j… J…x…x… E‰Ú ±…B ®…Ëx… +xb˜  V…™……‰±…V…“  ¥…¶……M… EÚ…‰
{…]¬ı]‰ı {…Æ˙  n˘™…… Ω÷˛+… ΩË˛* {…÷Ø˚π… EÚ¥…S… J…x…x… +…ËÆ˙ ®… Ω˛±……B∆ EÚ¥…S…
E‰Ú Ω˛∫i…S…™…x… ®…Â ±…M… V……i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ |… i… b∆˜M…“ ®…Â 400  EÚ.
O……®… S…⁄x…‰ EÚ… ∂……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛; |… i…  n˘x… 700-800 b∆˜M…“ EÚ…
|…S……±…x… ∫…‰ EÚÆ˙“§… 300 ]ıx… S…⁄x…‰ EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|…GÚ®…h…
={… V…“¥……∂®… EÚ¥…S… V…®……¥… ®…Â 10% ®…ﬁn˘…, 30% EÚ¥…S…
EÚh… +…ËÆ˙ 60%  ¥… ¥…v…  u˘EÚ{……]ı“ ®…ﬁn÷˘EÚ¥… S…™……Â E‰Ú §…b˜…  P…∫……
M…™…… EÚ¥…S… ΩË˛*  ∫…°«Ú ®…Æ˙… EÚ¥…S…|…… h…™……Â EÚ… EÚ¥…S… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V……‰
{…… ±…™……Â ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛* EÚ¥…S… ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ BEÚ ™……∆ j…EÚ“
¥……∂…Æ˙-EÚ®…-∫……‰]«ıÆ˙ (b≈˜®…) ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…®…÷p˘“ {……x…“
∫…‰ v……‰™…… V……i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰  ®…]¬ı]ı“  x…EÚ±… V……i…… ΩË˛* b≈˜®… BEÚ
UÙ…x…x…“ EÚ… EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ x…“S…‰ ∫…®…‰]‰ı EÚ¥…S… EÚh… EÚ…‰
 x…EÚ…±…EÚÆ˙ ∫…÷J……™…… V……i…… ΩË˛*
M…“i…… ∂… ∂…E÷Ú®……Æ˙, ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫… +…ËÆ˙ B.{…“.  n˘x…‰∂… §……§…⁄
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®……ƒM±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®……ƒM±…⁄Æ˙, EÚx……«]ıEÚ
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : M…“i…… ∂… ∂…E÷Ú®……Æ˙, ¥…ËY…… x…EÚ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®……ƒM±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
EÂÚp˘, {…“ §…“ ∫…∆ 244, §……‰±……Æ˙,
®……ƒM±…⁄Æ˙, EÚx……«]ıEÚ
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
 u˘EÚ{……]ı“ - bivalve
={…V…“¥……∂®…  x…I…‰{… - sub fossil deposit
b∆˜M…“ - canoe
EÚ¥…S… EÚh… - shell grit
 P…∫…… M…™…… EÚ¥…S… - abraded shell
 ¥…Æ∆˙S…x… - bleeching
=i{……n˘x…
™…Ω˛…ƒ ∫…‰ Æ˙…‰W… 25 ∫…‰ 40 ]≈ıEÚ S…⁄x…… EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
BEÚ ]≈ıEÚ EÚ… ¶……¥… 5,000 Ø˚. ΩË˛ Ω˛…±… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
66,000 ]ıx… ΩË˛*
={…™……‰M…
EÚ¥…S… S…⁄x…… EÚ… ={…™……‰M… =t…‰M… V…Ë∫…‰ {…±{…  x…®……«h…,  ¥…Æ∆˙S…x…,
+…Ëπ… v…™……Â EÚ…  x…®……«h…, ±…‰l…Æ˙ x…Æ˙®… EÚÆ˙x…‰, S…⁄x……  x…®……«h… E‰Ú ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E÷ÚCE÷Ú]ı ¶……‰V…x… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ ¥… V…±…EﬁÚ π… ®…Â {……x…“
EÚ… +®±…“EÚÆh… E‰Ú  ±…B |……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ <∫…EÚ… ={…™……‰M… Ω…‰i…… ΩË*
S…⁄x……  x…®……«h… E‰Ú ±…B EÚ¥…S……Â EÚ… ={…™……‰M… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… EÚ…±…
∫…‰ Ω˛“ ΩÈ˛* Ω˛…±… EÚ… +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… ∫…‰ ={…™……‰M… §…f¯ M…™…… ΩË˛  V…∫…
∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â EÚ… +¥…I…™… +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆ v…i… {…™……«¥…Æ˙h…“™…
∫…®…∫™……B∆ =`ˆ M…<« ΩË˛*
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 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… V…±…EﬁÚ π… ®…Â Ω÷˛B i…“µ…“EÚÆ˙h… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… i…l……  x…EÚ]ı¥…i…‘ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â §…Ω÷˛ ¥…v…
∫…®…∫™……B∆ =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…™…“ ΩÈ˛* i……™…¥……x… ®…Â V…±…EﬁÚ π… E‰Ú i…“µ…“EÚÆ˙h…
∫…‰ Æ˙…‰M…-O…∫…x…, ¶…⁄ ®… EÚ… v…ƒ∫…x… +… n˘ EÚ]÷ı +x…÷¶…¥… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
V…±…EﬁÚ π… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M… +i™…∆i… i…“µ… ∞¸{… ∫…‰ Ω˛“ <∫… EﬁÚ π… Æ˙“ i…
∫…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* |…§…∆v…x… Æ˙“ i…™……ƒ  EÚi…x…… ¶…“
+{…x……B Ω˛Æ˙ +…¥……∫… i…∆j… EÚ“ +{…x…“ v…… Æ˙i…… EÚ“ I…®…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ + i… ∫…∆E÷Ú±…i……, |……EﬁÚ i…EÚ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â |… i…E⁄Ú±…
Ω˛…¥…“ ¥…i…«x…‰¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i… V…Ë∫…‰ n˘§……¥……Â EÚ“ ¥…W…Ω˛ ∫…‰
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 ∫…¥…… <∫…E‰Ú ™…‰ §… Ω˛ª……¥… V…Ë¥… ∫… GÚ™… ™……Ë M…EÚ…Â EÚ“ J…V……x…… ΩË˛
<∫… {…r˘ i… ®…Â ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i……V…… ®…UÙ±…“ §…‰S… ∫…EÚi…“
ΩË˛* {…r˘ i… ∫…Æ˙±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… l……‰b˜“ Ω˛“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ ±……‰M… <∫…
EﬁÚ π… ®…Â ±…M…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ Z…”M…… {……±…x… J…‰i… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â ®…“`ˆ…
{……x…“ EÚ… J……Æ˙…{…x… BEÚ ∫…®…∫™…… §…x… M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π…
E‰Ú ±…B J…‰i……Â EÚ… ={…™……‰M… ¥…  x…®……«h… EÚÆ˙i…‰ ¥…Ci… ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛“
M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… {……±…x… x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛*  S…j… 1 ®…Â ™…Ω˛
∫{…π]ı∞¸{… ∫…‰  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ J…‰i……Â EÚ…  x…®……«h… ∫…i…Ω˛-∫…i…Ω˛…Â
®…Â  EÚ™…… V……B +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ EÚ“ +…‰Æ˙ V……i…‰ V……i…‰ M…Ω˛Æ˙…<«
§…f¯…™…… V……B  V…∫… ∫…‰ S…±…V…±…“™… {……x…“ EÚ… J……Æ˙…{…x… n⁄˘Æ˙∫l… >ƒS…‰
∫…i…Ω˛…Â ®…Â x… {…Ω⁄ƒ˛S… V……B* B‰∫…‰ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ n⁄˘Æ˙∫l… ∫l……x……Â ®…Â
 V…∫…EÚ… |…¥…‰∂… {……n˘{……Â ¥… V…∆i…÷+…Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* +v…« i…“µ… {……±…x…
{…r˘ i… ®…Â §… Ω˛ª……¥……Â +…ËÆ˙ <∫…®…Â  ®…±…“ {……ËŒπ]ıEÚ ¥…∫i…÷B∆ EÚ®… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… |…∂x… =`ˆi…… x…Ω˛”*
®……‰b÷˜±……Æ˙ {……±…x… {…r˘ i… ®…Â UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı BEÚEÚ ∫l…… {…i… EÚÆ˙E‰Ú
∫…∆i… i… =i{……n˘x…, i…Ø˚h……Â i…EÚ EÚ… {……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…
{…r˘ i… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ J……t…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
V…“¥…x… n˘Æ˙ §…x……™…… Æ˙J…i…… ΩË˛*
E÷Ú+…Â EÚ…  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {……x…“ x…®…EÚ“x… x… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
¶……Æ˙i… ®…Â ®……‰b÷˜±……Æ˙ {……±…x… {…r˘ i… +{…x…“ ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… ®…Â
ΩË˛*  °Ú ±…{{…“x∫… ®…Â {……±……®…“x… {……±…x… E‰Ú ±…B ™…Ω˛ {…r˘ i… ∫…°Ú±…
∞¸{… ∫…‰ +{…x……<« M…<« ΩË˛* <∫… ®…Â J…S…« EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ∫…¥…… V…“¥……Â EÚ…
§…f¯i… n˘Æ˙ ™…… =i{……n˘EÚi…… + v…EÚ {……™…“ M…™…“ ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“
∫…®…∫™……B∆ V…Ë∫…‰ V…±… EÚ… |…n⁄˘π…h… +v……‰V…±… {…‰™… {……x…“ EÚ… x…®…EÚ“EÚÆ˙h…
+… n˘ <∫… {…r˘ i… ®…Â x…Ω˛” ΩË˛*
 S…j… I ®……‰b÷˜±……Æ˙ {…r˘ i…
 x…™… ®…i… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… {…r˘ i…
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
V…Ë¥… ∫… GÚ™… ™……Ë M…EÚ - bioactive compounds
l……±…‰]ı <«∫]‰ı∫…« - phthalete estors
 x…™… ®…i… {…r˘ i… - modular system
¶…⁄ ®… EÚ… v…ƒ∫…x…/=i……Æ˙ - land subsidence
∫¥…{……‰π…“ V…“¥… - autotrophs




§…f¯i…“ ®…Â n˘…Ë§…«±™… - growth senility
V…“¥……∂…®…“ +¥…∂…‰π… - exuvia
V…Ë ¥…EÚ J……n˘ - organic fertilizers
V…Ë ¥…EÚ J……n˘ - organic manure
EﬁÚ j…®… J……t - artificial feed
Æ˙…‰M… x…¥……Æ˙EÚ - therapeutical
Æ˙…‰M… Æ˙…‰v…x… - prophylaxis







V…Ë¥… ∫… GÚ™… ™……Ë M…EÚ - bioactive compounds
S…±…V…±…“™… f¯±……x… - hydraulic gradient
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 {…UÙ±…‰ i…“x… n˘∂…EÚ…Â ®…Â S…‰xx…<« E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı ∫…‰ ±… I…i…
V…… i…™……Â EÚ… +i™… v…EÚ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… ΩË˛* ®…UÙ±…“ Æ˙…∫……™… x…EÚ
∫…i¥… +l…¥…… |……‰]ı“x… EÚ“ §…f¯i…“ Ω÷˛<« ®……∆M… E‰Ú EÚ…Æ˙h…, n˘…‰x……Â, P…Æ‰˙±…⁄
B¥…∆ +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙…Â ®…Â |…®…÷J… ¥…M…« V…Ë∫…‰ Z…”M……Â EÚ“ P…]i…“ B¥…∆
¥……‰ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ V……‰ ±… I…i… ®…Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ §…x……™…“ Æ˙J…i…“ ΩÈ˛,
=x…EÚ… §…f¯…¥… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…… ΩË˛* §…“∫… ™…… i…“∫… ∫……±… {…Ω˛±…‰,
®…Ω˛…V……±… EÚ… |…™……‰M… J……∫…EÚÆ˙ Z…”M……, =SS… ®…⁄±™…¥……±…‰ ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ J……∫… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ¥…M…«, V…Ë∫…‰ {……‰®£‰Ú]ı EÚ… Ω˛“  ¥…n˘…‰Ω˛x…
E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… l……* +…V…EÚ±… ™…Ω˛“ ®…Ω˛…V……±… ®…Â  ¥… ¶…z…
+x™… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“, V…Ë∫…‰ EÚÆ˙…ŒxV…b¬˜∫…, C±…⁄ {…b¬˜∫…,
m…‰b˜ °Úx…•…“®∫…, UÙ…‰]‰ı {…S…« B¥…∆ UÙ…‰]‰ı Ω˛…∆M…Æ˙ ¶…“ {…EÚb˜… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
S…‰xx…<« E‰Ú ®…i∫™…x… §…xn˘Æ˙M……Ω˛ ®…Â +…Ë∫…i… 65-70% ¥……Ãπ…EÚ
+¥…i…Æ˙h… ®…Ω˛…V……±… ∫…‰ |……{i… ={… {…EÚb˜ ΩË˛, V……‰ +±… I…i… ¥…M……Á ∫…‰
∫…∆M… `ˆi… ΩÈ˛* <x…®…Â 15-20%  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ΩË˛*  x…®x…®…⁄±™…
={… {…EÚb˜ EÚ…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ {… Æ˙¶…… π…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ - {…EÚb˜ V……‰
§……V……Æ˙ ®…Â §…‰S…x…‰ ±……™…EÚ x…Ω˛” ΩË˛, ™…… ¥……‰ {…EÚb˜ V……‰  `ˆM…x…… ™……
 x…EﬁÚπ]ı ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú n˘±… ∫…‰ §…x…… Ω˛…‰,  V…x…EÚ… EÚ…‰<« §……V……Æ˙“ ®…⁄±™…
x…Ω˛” ΩË˛* ®…Ω˛…V……±… ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ ™… n˘ §…÷Æ‰˙  x…¥……«Ω˛ +…ËÆ˙ §…÷Æ˙“
∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ ¥…v……+…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… I… i…{…⁄h…« Ω˛…‰, i……‰ =xΩÂ˛  x…®x… ®…⁄±™…
S…‰xx…<« ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ“  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜
B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, ∂……‰¶…… V……‰  EÚπ…√E⁄Úb˜x…, {…“.  i…Ø˚ ®…±…⁄, B∫…. M……‰®…i…“ +…ËÆ˙ {…“. {…⁄¥…hh…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, S…‰xx…<«
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, ¥…ËY…… x…EÚ ¥… Æ˙π`ˆ ∫E‰Ú±…,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x…
E‰Úxp˘, 75, ∫……x…i……‰®… Ω˛…< Æ˙…‰b˜, Æ˙…V……
+hh……®…±…Ë{…÷Æ˙®…, S…‰z…<«, 600 028,
i… ®…±…x……b÷˜
={… {…EÚb˜ EÚ“ ∏…‰h…“ ®…Â b˜…±…… V……i…… ΩË˛* S…‰xx…<« ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â
±…M…¶…M… 2000-3000 ]ıx…  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω˛…‰i…… ΩË˛,  V…∫…®…Â 60% ®…UÙ ±…™……ƒ, 30% GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ∫…∆{…n˘…,
8% ®…ﬁn÷˘EÚ¥…S…“ V……x…¥…Æ˙ +…ËÆ˙ 2% BCEËÚx……‰b˜®…« ∫…‰ ∫…∆M… `ˆi… ΩË˛*
<∫…E‰Ú +±……¥…… §…Ω÷˛ n˘x…“™… ®…Ω˛…V……±… ∫…∆ GÚ™…… E‰Ú ∫…®…™… §…Ω÷˛i… + v…EÚ
|…®……j…… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ x……ËEÚ…+…Â ∫…‰ Ω˛“ °ÂÚEÚ  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
 x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜  ¥…∂¥… EÚ“ EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â BEÚ
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…®…∫™…… ΩË˛, C™……Â EÚ, <∫… ={… {…EÚb˜ ®…Â ¥…… h…V™… |…v……x…
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…|…… h…™……Â EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… ¶…“ ∂…… ®…±…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x…E‰Ú {…EÚb˜x…‰ ∫…‰ + i… ®…i∫™…x… ∫…‰  ¥…EÚ…∫… ®…Â §……v…… ™……
""O……‰l… +…‰¥…Æ˙ °ÚÀ∂…M…'' ®…Â {… Æ˙h…… ®…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… =∫…
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆S…™… E‰Ú  Ω˛∫∫…‰ ®…Â P……]ı… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛, V……‰ {…⁄h…«
 ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… BEÚ §……Æ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ™……‰M™… Ω˛…‰
∫…EÚi…… ΩË˛*
S…‰xx…<« EÚ“  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ EÚ… V…… i… ∫…∆™……‰V…x…
®…UÙ ±…™……ƒ
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®…÷J™… ¥…M…« V……‰  x…®x… ®…⁄±™… ={…{…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{…
®…Â S…‰xx…<« ®…Â +¥…i… Æ˙i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ¥…‰ ΩÈ˛ -  ∫…±¥…Æ˙§…‰±±…“∫… (25-
30%), EÚ…Ãb˜x…±… ®…UÙ±…“ (20-25%), }±……]ı  °Ú∂… (8-10%),
∫EÚ…‰Æ˙ {…™……‰x…  °Ú∂… (6-8%),  ±…∫……b«˜  °Ú∂… (4-6%), ¥…Ë]ı §…‰]ı
(5-6%), BÂS……‰¥…“∫… (6-7%), EÚÆ˙ŒxV…b¬˜∫… (3-4%), m…‰b˜ °Úx…
+…ËÆ˙ ®……‰x……‰EÚ±… •…“®∫… (3-5%), {…°ÚÆ˙  °Ú∂… (3-4%), M±……∫…
B‰∫…¬ (2-3%), Æ‰˙∫… (1-2%), <«±∫… (1-2%), }±……<  °Ú∂…
(1-2%) M……‰]ı  °Ú∂… (1-2%) <i™…… n˘*
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GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ ∫…∆{…n˘…
 x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™……™…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â EÚE«Ú]ı
52.5% ∫…‰ |…§…±… ΩË˛,  V…∫…E‰Ú §……n˘ +…i…‰ ΩÈ˛ ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b¬˜∫… (22%),
Z…”M…… (18.3%) +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (7.2%)* +¥…i…Æ˙h… ®…Â ®……ËV…⁄n˘
®…÷J™… EÚE«Ú]ı V…… i…™……Â ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ |…v……x…
{……‰]ı¨⁄«x…∫… ∫……ŒM¥…x……‰±…‰x]ı∫…, {…“. +…V…«Œx]ı™…∫…, {…“. M±…‰ b˜™…‰]ıÆ˙,
S…… Æ˙Œ§b˜∫… ±…⁄ ∫…°‰ÚÆ˙… +…ËÆ˙ ∫…“. Ω˛…‰{x…Ë]ı∫… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ EÚE«Ú]ı V……‰
 x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛, ¥…‰ ΩË˛ - EÚx……{{…… i…™……ƒ, b˜…‰ Æ˙{…
£Ú∫EÚ…‰h…, +EÊÚ x…™…… Ω‰˛{]ı…EÚ…xi……, ±…Ë™……M……‰Æ˙ ∞¸µ……‰∫……C™…⁄±…‰]ı…, <i™…… n˘*
 EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… +…ËÆ˙ S……‰]ı {…Ω⁄ƒ˛S……B |……Ëf¯ ®…‰]ı… {…x…‰™……‰Œ{∫…∫… Œ∫]≈ıb˜¨ ⁄±…‰x∫…
+…ËÆ˙ {……Æ˙… {…x…‰™…∫… ±……‰ŒxV…{…∫… ¶…“  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â {……™…‰
V……i…‰ ΩÈ˛* ∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b˜ BEÚ +…ËÆ˙ ®…÷J™… ¥…M…« ΩË˛  V…x…EÚ“ EÚ<»
V…… i…™……ƒ  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â |……{i… ΩÈ˛ - +…‰Æ‰˙]ı…‰Œ∫C¥…±±……
x…“{……, +…‰. ¥…÷b¬˜®…‰∫……‰x…“, +…‰. M……‰ x…Œ{]ı∫…, Ω˛…Ã{…™……‰Œ∫C¥…±±…… Ω˛…{…«C∫…,
BS…. +x…xb˜±…“, BS…. Æ˙… °Úb‰˜, <i™…… n˘*  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â
®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ¥…M…« ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ +¥…∫l…… E‰Ú {…‰]≈ı…C]«ı∫… Ø˚M……‰∫…∫…
+…ËÆ˙ l…“x…∫… +…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫… {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
®…ﬁn÷˘EÚ¥…S…“ V……x…¥…Æ˙
M……∫]≈ı…‰{……‰b˜ (52.5%), ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜ (38.6%) +…ËÆ˙ §…Ë¥……±¥…
™…… ∫…“{…“ (8.8%)  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ ®…Â ∂…… ®…±… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
<∫…®…Â |……{i… M……∫]≈ı…‰{……‰b˜ EÚ“ ®…÷J™… V…… i…™……ƒ ΩË˛ - §…… §…±……‰ x…™……
∫{…ËÆ‰˙]ı… +…ËÆ˙ §…÷∫……« ∫{…Ëx……‰∫……* ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b˜ EÚ“ ®…÷J™… V…… i…™……ƒ ΩË˛ -
±……‰ ±…M……‰, ∫…‰ {…™…… <x……Ã®…∫… +…ËÆ˙ B∫…. b÷˜¥……∫…‰±…“, §…Ë¥……±¥… EÚ“
∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â ®……C]≈ı… + v…EÚi…Æ˙  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
∫…®|… i…, Ω˛Æ˙ BEÚ  EÚ±……‰  x…®x… ®…⁄±™… ={… {…EÚb˜ EÚ…‰ 5-15
Ø˚. E‰Ú ®…⁄±™… ®…Â §…‰S…… V……i…… ΩË˛* ™…l……l…« ®…Â ∫……Æ‰˙  x…®x… ®…⁄±™… ={…
{…EÚb˜ EÚ… <∫i…‰®……±… ™…… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ - ™…… i……‰
∫l……x…“™… ®……x…¥… ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B (∫…÷J……EÚÆ˙ ™…… i……V……) ™…… ®…UÙ±…“
J……t EÚ…Æ˙J……x…‰ ®…Â EÚSS…‰ {…n˘…l…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â* ™…Ω˛ {…∂…÷-J……t +…ËÆ˙
J……n˘ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ +∆∂… =x… V…… i…™……Â ∫…‰
§…x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛, V……‰ ®……x…¥… ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B i……V…… ∞¸{… ®…Â +¥…i… Æ˙i…
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